




de 1886. -Ranto« Benito^ ^i'emoD y T ^ n n i n o , Domingo 31 de Marrn 3LLVII. 
APOSTADERO H A B A N A O F I C I A L P E R I O D I C O 
VAPORES TRáSATlá^TIGOS 
i! ^ 
GIROS D E I Í E T R A S . 
S I B V I O I O PAHTIGTJLAB. 
D I A K I O D B I Í A MARIHA 
UT A tío K A B I S U 
T E I - E G r R A M A S D B A I T O C H B . 
Lándres, 19 de mareo, rt ̂ a.?) 
7 d é l a noche. S 
E l m e r c a d o da a z ú c a r d e r e g o l a -
c h a h a r e g i d o h o y q u i e t o , c o a t í -
n u a n i o l o s p r e c i o s mió. var iac io s> . 
Lóndres 10 de mareo. 6 l i s ) 
1 y y > m s d é l a nr.che \ 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r d e c a ñ a h a 
e s t a d o i n a c t i v o . 
Bruselas, 19 de mareo, á l a s } 
% d é l a noche- \ 
E n l a t a r d e de a y e r o c u r r i ó u n a l -
b o r o t o e n L i i e j a , p r o m o v i l o p e r l o s 
a o c i a l l s t a s , á ^oa c u a l e s s e u n i e r o n 
m u l t i t n d de p e r d o n a s p e r t e n e c i e n ' 
t e s á l a s c l a s e s m á s b s j a s d e í a po-
b l a c i ó n . E n t r a r o n e n l o s c t f é s , d e s ' 
t r o z a n d o c u a n t o e n c o n t r a b a n á s u 
p a s e ; s a q u e a r o n t o S a s l a s t i e n d a s 
d e l a c a l l a de l i e o p o l d o . grritande: 
" t A b a j o l o » c a p i t a l i s t a s y l o s b u r -
g u e s a » !" 
la-53 g e n d a r m e s a t a c a r o n á J e s a l -
b o r o t a d o r e s , r e s u l t a n d o m u c h o s h e -
r i d o s . 
H a n s i d o a r r e s t a d a s c e n t e n a r e s 
d e p e r s o n a s 
T S Z . B 9 H A M A S D B S L O T , 
Nueva Yo*k 20 te m i r e o , ) 
á ' a s ? de la m a ñ a n a l 
A p a t l c i o n de l o s F r e s . W ? v r d , o ó 
h a e x p e l i d o u n a ó r d e n d e e m b a r g o 
c é n t r a l o s S r e s . L ü i n g y O*, d é l a 
F O M B O S P U B L I C O S . 
RenU 8 pg üiterós y nnt d« 
amortización rtonsl . . . . . . . . 
Id-em. Idrtm y dos Idem— 




Sli á 55 pgD oro 
ot 
Bo s del Tesoro de Paerto-
'.co 
líonoa dol A j nntamionto . . 
AOGIOinSB. 
lianoo Español de la Isla de 
Oub» . , 2 á l i pg Doro 
Banco Industrltu,.... . .<•>. .«. 
B»nco y CompoSÍ» do Aliríír-
oenes de Kegla y del Oomór-
Oompafii» de Almacenes de 
Depósito de Santa Oatali-
Bsnoo Aerícola 
de Aliorros, Desouentoa 
y Uopósitoa do la Habana.. 
UródUo Territorial Hipoteca-
rio de la la1», dfi Ccíí^ - ^ - . 
Emprexa de Fomentó y Hriv**-
gacion del rtur... 
Primer» Oompaüla de Vapo-
res de la Babia . . . . . . . . . . . 
Oompañia de Almacenes de 
fiscandados — 
Ooinpañ'.a de Almacenes de 
Dnr^RitodeIs l l á b a n a ^ . . . 
Oomp»fii& EupaSola de Alam-
brado de &M 
Comp~íi;a (hxbaua de Alran-
brado de G*8 — . . . —'-. 
Compafiía Eipuñol» de Alum-
brado de 8as d> Hatüuzas. . 
JíneT.-i Ootnpafiia de Gas de 
la Habana 
Ooüipr.Sla de Calinos do Uio-
ira dé la Habana.^. . . ^ — . 
Oompbfiia de Caminos de Hie-
rro de Mfctanaaa A Sobanl-
U a . , . , - ™ . ^ - » - . 
Oontpaou d*i {74«ilnoo.de Hie-
rro de Oavdenas y ¿fif uajip'., 
jcmpafiia dsCaminos de Kio-
rro de Cioaf aegoa i, Villa-
olira 
.'ompa&ia de Caminos de Hie-
rro de (tagua la G-rnnde 
Jompafiia de i'ammos de Hie-
rro de Calbarlen & Sancti-
Bpintns... . 
' . . i ' á í a del Forrooairil dal 
Gestn — . . . . . . . . . . . 
íoiüpolUa da Caminos de Hie-
rro de la Batoa de la Habana 
á Matiuiías ^r... 
Jompo&la dol rorrooarril U r-
4 foi-rooarril del Cobre... . 
11 á 13 pgDoro 
H * b a n a . c o n e l obje to de r e c o b r a r 
$ 2 9 O O O q u e l e f u e r o n a d e l a n t a d o s I Ingenio "Central Kedenoion . 
p o r l a S o a n i s h a n d A m e r i c a n L i g h t l 
F o w s r C o m p a n y . 
O B L I G A C I O N E S . 
ftirlin. 20 de mareo, d l a s ) 
,7 ^ 10 ms. de la moñana . s 
'* r J <* , ü 
E l E e i c b s t a g h a a e c u i a a d o , G » S U 
s e c u n d a l e c t u r a , e l p r o y e c t o de l e y 
r e f e r e o t e á l o » d e r e c h o s s o b r e e l 
a z ú c a r . 
flfndráíl 20 de mars i , á las 
7 y 25 ms. de la m a ñ a n a 
t í n g r u p a de a l b o r o t a d o r e s r e p u -
b l i c a n o s i n y a d i ó e l O l u b de A l i c a n -
Í3% s a q u e á n d o l o y d i s p a r a n d o t i r o s . 
L a p o l i c i a h i z o f ú e g o á s u v e z c ó f i -
t r a l o s a l b o r o t a d o r e s , c o a s i g t í l s n d ó 
e v i t s r s u s d e s m a n e s . 
Washirifjton. 20 de marzo, á las ) 
7 ¡5/ 40 ms. de la m a ñ i n a S 
. fiórsaié á e é s i a c a p i t a l p a r a l a 
R a b a n a u i í a e s p a d i c í ó a do c^na.-
^ ¿ f e s y r e p r o s e n t a u t e s , a c o u i p a ñ a -
d o s de s n s i a r a i l i a a , l o s ^ u a l é s v a » 
¿ l a i s l a de C u b a , e n v i a j a de r a e r s © . 
D i c h o v i a j e lo e f u t ú a n por l a v í a 
d e T a m p a y C a y o H a e s o . 
S m Petersb-irg), 20 dt: mireo^ 
$ i e l a m a ñ a n a \ 
É l g o i s i s r a o i r a n c é s h a o r d e n a d o 
e l r e g r e s o de s ú e m b a j a d o r ó n Ht^-
s i a , g e n e r a l A p p e r t . 
E l g a b i n e t e r u s o d e s a p r u e b a l a s 
r a z o n e s e n q u e ee f a n d a e l g o b i e r -
n o 4o M r , de F r a y c i n e t p s.ra U m ^ r 
s e m e j a n t e d e t e r m i n a c i ó n . 
LÓTidres 20 de m-ueo. á las ) 
11 y 20 ms. (he la m a ñ m a . \ 
S e a s e g u r a q u e a u m e n t a e l d i s -
g u s t o e n t r e l o a r a d i c a l e s y M r . 
GtJadt toae . 
Madrid, 20 f?e mano ó. 'a 1 ) 
de la farde S 
E l C l u b s a q u e a d o por u n g r u p o do 
r e p u b l i c a n o s r e v o l t o s o s s e e n c u e n -
t r a e s t a b l e c i d o e n A l m o r a d í . 
B t úsela?, 20 de marzo, á la ) 
1 y 15 ms. de la tarde. \ 
E n L i i e j a h a n v u e l t o á r e n o v a r s e 
l e s a l b o r o t e s ; p e r o l a p o l i c í a h a con-
s e g u i d o r e p x i m i r l c s . 
N O T I C I A S C O M B K C I A L S í * 
N u e v a Y o r k , m a r z o Í 9 , a l a s 5% 
de l a tarde . 
Onzas españolas, & $15-e5 
Descuento papel comercial, 60 d]v . , 4 & 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60 drr. (Imnqaeros) 
& $4*88 cts 
Idem sobre París , 60 di?, (bnnqnoros) ú 5 
francos 16^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 di>. (bauqneros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los litados-Unidos, t 
por 100, & 126Jé ex- iutorés . 
Centrífugas número 10, pol. 96, á 5 OflO 
Centrífugas, costo y flete, &S%, 
Regular á buen rellno, 47('; rt ó 
Ázllcar de miel, i 
^ V e n d i d o s : 100 bocoyes de azCictir. 
Idem: 2,800 sacos de ídem. 
E l mercado flojo y pesado y los tenedores no 
estáu dispuestos íí hacer mrts concesiones. 
Mieles nueras, & 18 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, & 6.50 
Harinas , & 614 
L ó n d r c s , m a r z o 19 . 
Azúcar de remolacha, I 2 i 4 ^ 
Azúcar centrtfoga, pol. 8(J, A 14. 
Idem regular refino, I2i9 .1 13 
Consolidados, á 100 » i l 6 ex-interés 
Cuatro por ciento español, 58Í4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r í s , m a r z o 19 . 
Kenta, 3 por 100, 80fr. 95cts. ex- interés . 
( Q u e n a prohiiiUla Ui reprodu&MKk <tf 
lo* telegrama* que anteceden^ eon nr-jv 
glo a i articulo S I d é l a L t y (U FvcpU. -













If i lP 
á 27i 
á 7 P 
U b i , 
361 Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do Cuba 
édnlaa Ulputsoarias al 6 pg 
inturés annal— . 
dem de los Almadenes de San-
to OmUÜiU) coa el 8 pg la -
taré» an-uaí 
TÜKTAÍ» D S VAI .Oi l l sS 
Ayer, 3 aoolonoí dal Banco Sspafiol, al 2 p§D.OTO C. 
Hoy $4'i.f.00 lienta rie annivlldadeH. á 66 D. oro ü. 
$7 Ó̂ O do U misma H^nta. á 5̂ 1 pg D oroC. 
$14 3li0 Cé Inl&s del Crédito Territorial Hipotecarlo oe 
la Isla de Oaba á K 5pg l). oroá pK'dir has"» fin de abril. 
£0 "MV.ionei» rtel Ranixj del Ouraerolo. ¿{"Si pg D. oro, 
& pedir fn esto mes. 
20 acOtones det ferrooaiTlJ de Caibarlen, í. 14 pg D. 
v> 0. 
ilire. Ut.'UtUtDOI!l'4 HOTAltlO^ I)J£ KS'i'A l-UAZA, UNICOS AU-
TOElZAtOS l'O* IJk t/ltlr PASA IB'VKWTBNJK EN LOS NKQO-
01̂ 3 Ui bÜ PEOÍSaiOíí: 
Arandla, don Feíl¿—Anttlfia, don Rafael—Alfonao 
don Emilio—Ascostií!» , d lñ Teodoro—Ainü, don 
José Manuel— Bai-inaga, don Juan Antonio— Bef 
mudez, don Antonio H.—Blanch y Botet, ñtm Cóles-
•,[i,n Becali. ñm P«drn—Kidean .)nn Romnaldr. fío 
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancas Cuervo, 
don vir.toriano—HustaiiianU. don .Tnsé RaTiiou de—Ban-
zo 1>. Pontfaeto V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Óhomat, don Antonio—Dtai Alburtini, don José—de 
E.^her.arreta y Elosegtii, don Martin—Foutanillo, don 
- FP.ninWdo?. Fontenlia. drti íldiü'irdo—Flores Ke-
Coiizalez d«l Valle, dím T)nr!o 
O f t ó ^ Í ^ - - g e r f 0 " r Í ' ' l i ^ r n ^ a m o T n l 
Maíon, D. Emil io-tópoz Cuervo, ÍJ. M4>f^—l.l6vv- y e] pnib m 
BCJQDES Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Pata Nnftva Orleans y escalas vap. amar. Hutohtnaon, 
«ap. Baienpor L&wton yHnos. 
Kingston y escalas vap. ing Dao, cap. Baok'.or: por 
Ueo R . Rutlnren. 
DAI Breackwatjr berg. amer. Hayilah, cap. Coombs 
por Albertt. Carbó y Op. 
•Dal Breakw»tar b .a noruega Fílfchjol, cap. Ñor: 
por Franoka hijos y Cp. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D A S . 
Tabaco twolog - — 
Tabacos torcidos . . . . . . . . . a . 
Dtgarroa oaletillaa.. . . . . . . . 
Miel de purga, bocoyes...... 







P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 19 D E M A R Z O 
Miel de purga boooyea.. 
Ictem tercerolas 
Taf/tico {.eioius -
Tabacos torcidos . . _ 
P-nAdura kilos 









LONJA B>E T I T E K E S . 
Venias efectuadas el 20 de marzo de 1886. 
1500 «. arroz afemilia,— 6J ra. arr. 
250 s. arroz canillas p} rs. ar. 
1 :(i H&GCS café Puerto-Rico S:oqtl. 
1.9 teroe'o'as jamor es melocotón $ 'OJ qtl. 
fM turcsrolüs manteos Laon . . . . $11.40 qtl. 
100 i - earbníir.í>H mellaucs , ri rs. ar. 
75 8 id. o h i o o s - ^ . . . . . . . . . . . . . 8 rs. ar. 
2(10 cajas h igos .» — 8rs. caja. 
Mnlloí' D Andrés - Llama y Aguirre, D C-Mno. 
tomar y Larra D. Julio—Madau. D. Cristdb»! P. d e -
MoliU'», D lOFé Manuel do—Mante-3a J García, U. A.n-
drés—Marill v Bou D Francisco-Moutalvan, D. José 
Marf.i-tóaiillís, D P*<irQ-líovoa, D. Andrés—Pero?., 
Ufndu. Ál^SnUi-a-Paifi'td.i.l. .Tciobo—Prado, don 
Toié—Santccaua y Blay, don Jaiiúó—Síüíe, d(<p Juan 
Baiitistar-Saavedra, don Juan—Toscano y Blam, don 
roaqnin—Vazquoz de las Horas, don Manuel-Iturria-
í»K«f'>a. ion llupertO-Zayas, 1i. José Marta.—Boqué 
A línHar (' Pabla. 
DKPE^DIKNTEO AIIXIIJL4.BKB. 
D. J&coho Sánchez Villalha—D. Migttól Ocmellas— 
O. AudrósZHvas y AyeotaKtn—D. Jooé Infante—Don 
Calixto RodriíTnoz ííavnrroto—u. Pedt-i ""IB V Maronl 
Delmtro Vleyt^o—D. Sii'.vurtcr remSndüZ—Pón 
Eduwdo Fontxnills y Grifol.—D Eloy Ballley j Pino. 
—1) Taiitro Fontana!» —D. José Vidal KatBwa —Doh 
Antonio Mrdlna y Nófinz. 
AailCULO 69 DEL ItKAL DECIIETO DB 15 Dfc JULÍO 1R80. 
Loa que sin ser corrodorea de número intel-vengau 6n 
intrates, incm-rirán, asi como las personas que de ellos 
io valgan, para sus operaciones, en las multas preooritas 
m el p.rttonlo 67 de" Código de Comercio —Bl Sindico, 
O O I A N D A M O I A H T L I T A K D E . NIA RIÑA O S t J 
P E O r n t C l i Y C A I 1 T A K I A D K L P V B B T J D E 
L A H A B A H A i 
Hallándose vioav.t ' l i Alnaldia do mtr dí.la p'aya dJ 
"B:iM.n Hoiidí.'' corre "ron i'.iTita al Dlstriro í'e este 
no i'brn. i e h ..-.x s>bai por esto ireéla para que 'ES cer-
sorusoue nuiiioniío 10} re(*ai«itos ítretenidna aspiren 
4 .11'bo doitloo pvasLti'ua sus iostáiití'ai dt^i-Um»nts 
d(iOMin'>Jita'1aR «n oi-la Ui mMlAnala rt on 1». Avudanlia 
d.i B.hls HDTids, pronio''idaa IÚ Ei:mo. é lltitiq aeftor 
' "ouiAn'lant* Gt^ue:»! d? est^ Apcsta 'ero en e' tér.niiiQ 
da 30 di IB, 6 contor de e'ta f«-ha. 
Habana, 10 de Mano ds 1886 —Roja l de Araonn. 
S-12 
PUERTO DB LA HABANA 
Ut» <9: 
RKVBá f)AS. 
v%Tt. acior. Masrotte oatitan 
nin-. nOn catg* ño ttínslto. 
D ) Nnovs Yoik en '1 ri- i bo i «mi-r. Antonia Sila, cap 
J.)- i^oa, tiipul^uloj til toi.s. SO ; con carbón, & £ 
V. Pla sé. 
Di» 10: 
Di v r. !!ne»« o'- ? hohft' 
Flsm.üg (Hp '.Z. toh 
4 T.icvrcoi y H9 
ííuova Orienu» v «'sf.i'an fn 5 dlai vap. amer. Hnt-
dhinsoo, wp'tan Bi<> r t'ip. 39, fons. 9: oon carga 
gene-i I & tiawon ) H9 
S A L I D A S . 
Dia 19: 
Pata Ssgoa vip. ing. NHIIÍP, cap. ÍJonoratl. 
Llvorpoo! rsp. esp Sorra, cap. LnEámga. 
M O V n i I E N T h E P A S A J E R O S . 
níTFtAKON 
P e T A U P A y CAYO HUEbO on el vap amerlsano 
Wascottf,: 
8-e- D Ohcr^oí A. Pn Viviar—Anií F WiUnnr— 
^)h»",T Siiu:n—' harleH W B^ncrn—"lannoe L. Pok y 
«nTl ua—E A. Bjwur—E L PoüibBrt>n V SftiorB— 
E wird L . Birt'wtt—E O F - f ó - F r a i c k W 
Marplnv- H n̂ y "W F>fo-t, .T hn S Fiold y famill*-
Taraeí M Béini'-tt —L- Grin<! Birl"u--Max ^o(ni«'clie'n 
—Maruel A Pinn-Boii.rt A Smith—W í. Fnrbos 
y fimilla—W-Uor S Jobsoí/m—"\V Itor L . Pl k—Fran-
OÍROOG B/DO •< y s*Ti'>ra—T. A. González —Alfredo C 
Rod^lgnoz—Niooláa O. Caturra—Jrsé A V. VaWéa-
l)nioi;i ÍC> G^rcti—Aro» <ia M'> Inn—i^l^ad r D D)Tiiln 
gn^z-Mannel A díl P.ro—Frmoisoo Llor^ns—MAiinel 
Sotolorgo, , 
t').»'N¡UíVA OaL^ANá f osoaias en el vap. amor 
líutchir.ini: 
S-es lt. Jo?6 P. Oullev é bij'—Encarna'-ion Jaiontino 
—'.'olla T) Vasallr—Iíiif<iel dol Pino y •••n )ra—Jusn A. 
lonan. r.oüriT» v 2 n!li5S--Lu';!ano 8. Vargis, sefiora v 
n'nos - J . H. Gcrd. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J F , 
D» lídntna gol. ifa^vo No.itnno, pat. Portel: ocn 800 
saoos oarbon v 3 tef. lo» tsbano 
O? 8aiitr»Crnz gol. Júven Pnlvador, pat. Maolp: con 




C O L E G I O D B C O R E E D O R E S . 
C A M B I O S . 
ESPAÍTA.—. . 
1 N G L A T E E R A . . . 
F R A N C I A . . 
A L E M A N I A . 
A 20 p § P, €0 drv. 
. . . . | l Í A<i 
| lüj 
5 CJ 
—~ j s j í U p g P. GO d R 
á 6 p | 
: A 6* pS 
P. 60 djv, 
P. 3 dir. 
E8TADOS-UJÍIDOS. 
D E S C U E N T O M E K C A N T I L 
; 8 A ? i pg P. 60 dTV. 
916 9í pg P. 3div. 
m 
r bilh 
ASmegos, y l O j g 
3 á 8 meses, oro 
illeUia. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
Sin variación. 
M E R C A D O F X T K A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 84 á 07. De 4 l i [16á 5 7í,C rs. oro arroba 
«sgun según envase y número. 
AZÚCAR DE MIEL 
Polariaacion (6 i ta. Do f¡¡ ú 4}. reales oro arroba, 
envase y número. 
AZÚCAR MASCABA DO. 
Coman á regníar refino. I'oiari&aoion 8G á 90. Do 3X 
i t i Té. oio arrota. 
CONCEÍ.TKADO. 
Sin operaciones. 
B E f t O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Eoqcé yAguiiar. 
DB F R U T O S . - D . Andrés Z i i as. auxiliar de corre-
dor, y D. Pedro Pnig, id. id. 
E s copla.— Habana 20 de mareo de 1886.—Por el Sin-
dico, «1 adjunto, Filipe Bohigas. 
O O T I Z A . C I O N E S D B L A B O L S A 
el dia 20 de m-irso de 1886. 
< ^ » . O Í ibrití á 28914 por 100 y 
DíI' \ cierra de 238^ á 2 8 9 
D S S P A C H A D O S D E C A B i í l A J E . 
P<ira OaMun.ia gol. Josefa CoruEosa, pat, Dañe: 
efeft-s. 
Para'iVjas AHagracia, pat. Bo'íe'l 
Para Playas dj 3an Jnan goleta fí Gortrúdlí, pitron 
M/*ynn»! id 
P^ra Rejís gol. Mtt-o, p í t O»llego: id. 
P . r a D mas gol Me^oed ta, pat Alcinañv: id. 
l ' jra CArdenus gol, I i ' a de Cuba, paí Zaragoza: id. 
Para lérd'nas gol: Marcedíta, pat. Alemsny: Id. 
Pava Carahatao g"-! Teríoita pat. Jf-ree: id. 
Para Rjgua g 1 Jó ven Amalta. pat. Tidal: id. 
Para Caca i gol. fiaban, pat Colcnur: Id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Canarias bcrg. eap. Teresa, oap. Bodrignez: por 
E . Martines. 
Mcnffcvidío beig. esp Nueva Villa de Tcssa, capi-
tán Pmg: por Aibertt, Carbó y Cp 
Osnariis bM*. esp. Amelia A , cap TVjeda: por Gal-
h*D R'.o v Cp. 
DjlB'xakwater gol. amer. Mary J . Castíior, capi-
tán Gar ¡ñor: por R»fa«l P. Santa Mnria. 
—S^Ioi.refia berg esp Salvador, cap. Andeizar: lor 
O. G. Saenz y Cp. 
Canarias bna esp. F ima de Catarif.s, cap Marre-
ro. p 'r A. Serpa. 
Dal Breakwiter b?r,ía amer. Odjrilla, r»p Ho-
l'and. por Hidalgo y ( í 
Dr'l Bicftkwater bca. amar John H. Bottman, oapl-
tun Nish, cor Hidalgo y C? 
De'Breakviter gta. amer. Eeboo~a M. "Walls, ca-
pitán Trus.', por R P Pantimari?. 
ían Naf.sire vap. roncé* Vilio de Bordcanx, ca-
pital BrlUnic: por Biidat Miintr()f>y Cp. 
—Nnev;-. Yoik vap am r C'ty of Puebla, cap. Doa-
ken: jicr Hidalgo y p. 
—C&dlz j Birctíloi'. rap. fv<p. Ciudad Cotdol, capitán 
Cubad»: porM, C»;vo y Cp. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Eabana, 21 dt mir o de 1886. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S i — D e las operaciones efectuadas en la 
semana «laraos cnéi ía eii otro luear del Dumo. 
A G U A H D I E N T E D E CÁf!A.—^Ls,a existencias son 
cortas y n» obtienen grao demanda. Cotizamos la pi-
pa on casco de castaño, de $ 20 & $21, Id. loule C.i $2C & 
$27 y el refino & $35 & $36. 
CERA.—Hay cortas partidas, asi de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Gotitatuos de I20 i S?A. Hê un claan. 
IMPORTACION. 
|3t*"L08 PlÜSClOS DE LAB COTIZACIOWK BOU EN ORO 
CUAKDü ífó ES JCDVDCKTA LO C05TRAJIIO. 
A C E I T E D É OLITAS.-—•Buenas existencias de 
esta grasa y oon oi rta oóínwtda. Cotizamos en latas 
de arroba (i 21i rs.; las de 12 libras & IV rs; y A 25J rs. las 
de 10 libras. . 
A C E I T E R E F I N O . — B u e n a s existencias uíd ftan-
cés<3on moderada demanda; se cotizado $84 $9 caja de 12 
botellas, y de $i á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional,' que abunda, obtiene una cotización de $7i á 
$8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y enouontia pedi-
dos. Se cotiza a 8J rs. lata. 
A C E I T E » S CARBON.—Se detalla el refinado en el 
palu iln !t| i . 3| ra. gáíoti. 
ACEITI'NAS.—Surtidos los compraaores y tienen 
mnri orada daipanda. Cotizamos de <J á 6 r». cu&ete. 
AUfíS-ECÍíO.—Cortás uxistencias en primeras manos 
del Hment'ñiií y con bííana solioltud. Cotizamos de $5i 
á f5} Quintal en Uiíloíaa. ]Sl nacíonis) 83 cotiza de $5J A 
t5J un billrtea 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escaaes en pl.-saa y 
tieno escasa solicitud. Cotizamos A $4} garrafón mftrcsa 
corrí ontes. 
ANISADO,—Buenas existenolas y sin pedidos. Coti-
zamos norcinuluience. 
AJOS.—Regularos existonrias. Cotizamos: de 2 á 5 
realijS mnncurrna, según clase y tamafio. 
ALC.Í PAJIHAS.—Elegulares existeucias que tienen 
soHnihid. (ídf.ir.áiioa (14̂  ra. garrafoncito. 
AIiMENDBAS.—Regular demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de t l6 & Í17 ctí. 
A L P I S T E . — S e detallan las existen oias en plaza, 
¿ t.s quintal. 
Al iMIDON—El de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 4 á reales arroba el del país. 
ARENCONElM.—Regulares existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 3̂  rs. caja. 
ANÍS .—Buenas ex^tmciaH qu** tienen escasa de 
manda. Cotizamos d*1 i'4 á$ i5 quintal. 
AÑIL.—Abundante y oon corta demanda. Cotizamos 
el francés do $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y °1 
alemán i $9 
AKROX.-C-.iti^amos con buena demanda las clases 
oorí1ent«9 df 6i a 6J roales arroba. Hay buenas existen-
cias del cnl!llJ»<). Cotizamos de « l á iPi reales arroba, 
H'gun clase. ÍIl de Valencia obtiene ana cotización 
d? 13 rí arroba. Las exlstefloia» son regulares y corta 
la soliúlínd. 
AVENA.—ñogptaíes oíifftenciai de ta nscional oue 
cotiz.mos a $BJ L a atoeílíiaéia, que escasea, es t Olí ci-
tada, <v tisiiinoae fe | t | - „ 
AVELLANAS.—Escasean y no so ^««fA Cotizamos 
á$< ti. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buená So 
nomiu almente. 
detalla lentamenta. ¿ $ 0 el oora-
, :n . libra. 
fíUcAliA'O.—Hay eú í«52a baen»» exlstenoias dol 
rt*- ifSKtMfc dtte SA cotizft de V>\ á &Scttj«, seirnn clase. 
El' de Kalífsi ¡««a de alguna stniicitud, cotlsocdo-
sn- ba-alao é $óqpintái; r^Wó y pescada 4 $í§ onlnta). 
'cAFE.-R-gnlareH uxistencUS r-gclar demanda de 
(•stt KIÍUIO que cotizamos, clases corrieflíéo * bv^nas de 
Puerro-Hióo, de %\t% A $1̂ 4 quintal y clases bajía de $12 
* C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
quealwnz» oof íos podidos, cotizándose á $G docena de 
laí»H en, medias v de %%\ 4 $8| en cuartos. 
C A N K L i ; - í i o abniiaa y encuentra pocos pedidos, 
cot;z.1n<1oBonouilD^M'rateá$22qr.l. y fii.a de $68 6 $70 
C L A V O S OECÍÍTÍEII . -30 (fetftllíiu á $33 qtl., las 
exiatenclas que abundan. 
ÍÍÍ7«Í>ÍILIS.—Laupartídas llegadas de la íVflmfla-
y m ^ m S k « Á í"*» ^ v** 80 d,,taUan d', ^4 6 
W^^S$-&l tólstenclas, 10 P ^ 8 °bt*ene<iS1reá 
cul r d. ciaada. ootlzálüdó Co*o BlffuO: PP. de $4i ü 
$4| ' Gltibb" y "Tounger" de $4* 4 t i j - , . 
COÍ3r1!SjtVAS.-Abundan lí*8 de todas clase*, y ob-
tl-non buei a dem&bd? CCftizamos pimientos, 4 irfl rs. 
v «al»» de toinate. 4 26 ra. dohííi» de lataa 
COf<AO.—oortas exieteúcias dél crtWltó, en ca-
rrilea Con poüá demanda, obteniendo de 0 4 6ira.g»!on 
(Jotizámos el C-iviio68 flnO de 1 - á 30 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clcccs 11;™.?, cajas, esca-
seando las demás. Cotizamoa; entiuMÍ?*, 6 $7 y nnos 
de $o á $10 caja. . . . 
CHOHÜEOS.—Buena demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos laS de AstúHas, 4 HJ reales lata, los 
.lo Hilbao. de 24 4 26 rs., y lofl d»i ÍIAdl* nominalmenti». 
•—"njjj^^g.—Lag partidas que bañ Ilagw" *e ooti-
ÍJU & U JA. • —on solicitud Cotlza-
tíOUiíNOS.—Esoaíean y nonv^. 
xios d(<«l3 4 i qtti&tal. 
II ¿TILEfl.—Cpüzám M íWüinBlineíito. 
ENCURTIDOS.—Escaneiin loa r.^ÓT-íCnn» qĵ e .ee 
cotizan 4 $4*. Los franceses alcanzan regular bülioi-
lud ootlzánílpso los cbicos de 16 4 18 rs. caja, y los 
grandes da ii $9 c.̂ ja de 24 poínos. 
E í ' C W ^ Laij de! piiía. ctmtinfiíüi srirtiendolas ne-
oesidados del mel'Ottuo. Seófef^!)^ moaetadamentedf $2} 
4$;i lni-*im en biH«i<w. 
{>EOS.—Regular demtinda y ton Vu-̂ nas existen-
cias qne ite cotizan de $0 A $(Ij las cuatro cajas de cía 
eeu conientos- Lo?áSl p<i«9 detallan de $6} 4$7 las 4 
cajas. x.! 
F R I J O L E S . — P o r los blancos hay regular demanda 
existiendo regnlar^s oxistondas, qno se cotizan 4 9J 
ra arroba. Los negros del país se cotizan de 9 A 1" 
reales urroba en billetes. 
F R U T A S - B u e n a s existencias de todas las ciases, 
oon bni-iifc demanda. Cotizamos do $» á $5 jajá. 
OARDANZOy.—Bnenai existencias, ei'nndo encal 
mada :u solicitud: se cotizan do 8 rs. anabá poi chicos 
4 16 rs. por grandes, clases selectas. Los de Canarias, 
olans mennóa. di> 5 á 8 ra. arroba 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana". 
4 $64 garrafón; v "Llave," 4 $51 garrafón. 
UABÍClIÜELAS.—Cortas eiutoDCias en primeras 
manos v no tienen pedidos. Sb cotizan da 6 4 7 reales. 
HARINA.—R-g'i)ar demanda de é&te polvo, cuyas 
existencias son regularas, cotizándose la nácional de 
$0} 4 $U'i ol saco. La an crliiaía ahonda y tiene regu-
lar polidtad; sa cot za de$ 4 $!2{ sao 
HENO.—Bnenas existencias que obtienen recular 
demanda. Cotizamos 4 tnj ollletes paca de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Buenas «xisteucias.que ootiza-
moi 4 8 rs. Los de Ksmirna 4 $25 qtl. 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Rocamo-
ra, que cotizamos de $' l 4 $6. 
J A M O N E S . — L a demanda ea regular j ; buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur 4 *. -nj. 
LENTEJAS.—Cortaa exlatonoias y limitada deman-
da. Gotiaamda 4 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buonas existencias de todas las clases 
Cotüzaiiios como sigue: inferiores de $ai 4 $6J; entrefinos 
de Í8 4 $10J. y finos, de $11 4 $13. segun marca 
LONGANIZAS.—.Escás- an algo y se están detallan-
do ft í r» libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna eolloitnd 
IJntl/Ainnn A 61 ra. Ion tiurdan y 7) m. las biabcni 
SIAÍZ.—El del país nuev:> se cotiza de 8 4 9 rs arro-
ba en billetes y el vi«jo. A 12 rs. billetes; y el americano, 
de 10 A irj reaios arroba, también en billetes 
M A N T E C A . — Buenas oxistenoias y b'eua deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente 4 
buena, de ?1 4 4 $11, y primeras marcas, 4 ^ l 'J y su 
pedor, en lacas, 4 $14; en medias latas 4 $144 y 611 
onartos, á $15 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencia» de la 
nacional, y pedidos moderados: ae detalla de $24 4 $28 qtl. 
saguu clase y marca. 
KUECK*».—Lap existencias qne había soeetáurea 
tizando i rminalmento 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solioitud-
cotiz4ndoco 4 $10. 
PAPAS.—Las amsricanas se detallan de $6 4 $6J ba 
rril, y laa de Canarias de 10 ra. quintal Las del país 
se detallnn d- -f 4 4 $44 qulntñl en billetes. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
A 1' rs. c^Ja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano 4 2 | y 
francés de :-4 4 44 ra.; estracilla A?} y cilindrado 4 44 
reaieA resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos 4 $12 qtl. en latas. 
«IUESO.S.—Cotizamos de $35 4 $3'! quintal por Pata-
grAs v á $ '2 por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; de ' 0 4 15 reales la de Torrevieja y la molida en el 
país A 17 r». fanega. 
S A L C H I C H O N . - E l de Arlés escasea y se cotiza 
de 5 4 54 rs. IC1 de Lyon se cotiza de 74 4 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran corta demanda. Cotizamos de 24 A 2g rs., y 
en tabales 4 $34 uno. 
SEBO.—Buonas existencias y demanda reducid», 
de ta a *flj quintal. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza 4 $3i o^ja. L a de 
pera se detalla moderadamente 4 $94 o^Ja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: 4 $5 los pescados y de $74 4 $8 laa sus-
taneias nezun marca y cKae. 
T A B A C O BREVA,—Regularea exlaten oiasy deman-
da moderada: se cotiza de $24 4 $28 qtl., segun olaso y 
maroA. 
TASAJO.—Se cotiza 412rs. arroba. 
TOC1NETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose de $114 á $115 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos 4 $10 laa cuatro cajas de laa de Rocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que ae cotizan de $20 A $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 A 16 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos este caldo de $6 4 $64 el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias de $6 
6 tdj el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho buenas oporaolone», 
ii!»í.r.dr.B« .1« tfO A S.rg HIDS. Mimn nlsuM 
B U Q U E S Q U E S E H A N DHSPAÍ H A B O . 
P i r a Ver í.cr^z vap r e'p Antonio López cap. Dcrnín-
guez, pv r M. Gi.xo y C?; oon i7,471 u.'jaiiil.s o ga-
rrna^y ^fecto8. 
- Cayo Hueso y Tamp» vap. amer. Masootte. capitán 
Fleming: p»>r Lavtcm y Hno : con f ,0 0 tabacos tor-
oidoi y 101 bultos frntis 
-Caib^rlen boa. esp Baqnio, cap. Zarazas: por Palk, 
Ehols""i y Cp.: de tránsito. 
-San Tb linas, Pnerto Rico y escalas vap. cspaBol 
Morte;A, cap. Ventura: por R de Herrera: con 2 
tercios tabaoci; 11,500 tabacos torcidos: 231,323 ca-
.tot.il as cigarros y efttotos. 
Cárdí-na» vap amer, earatoga, cap. Curtís: por H i -
d.'gi y Co.: en lastrj. 
— D í - B oirk-water j-oi ame:-. Nancy Sml'.b: con 691 
b ni.», ea 5 7J tercer.jUa miel de purga. 
OAI Rretbwnter b •» 1 g». Aibion, c.n\>. Chriate-
IÜ.-.ÍI; 1 )• P i a n . k í , bijciB y Comp : con 4.2 0 sacoi 
azúcar. 
Del Breakwater gol. amer. James A . GarfieM; con 
821 bocoyes y 85 tercerolas miel de purga. 1 
M O V I M I E N T O 
D S 
S E E S P E S A N -
Mzo. '3 City of Alexandrla! Nueva-iroTk. 
23 •Whitney: Nueva Orleana y esoalts. 
, . 24 Paaalea: Ptil-Bino Port-an-P'iní» y MU*/* 
. . 25 Wiís'aTsi Nuava-Vor^. 
. . 28 Habana: Cádiz, Pto. E i . o y escalas. 
. . 30 Maiihattan: Nueva York. 
Abril 5 Kamon de Herrerat Santhoraa* r esnali»» 
S A L D R A N . 
Mío. 21 Ville de Bourdeanx: S t Naaalre y escalas. 
. 23 City of Alexandrla: Varacma j esosift». 
. 24 Dee: Jamaica y eacalae. 
. 26 fiitr;-: . . Hueva-Vori 
2í N5*gar»; I'neva-Vork. 
. 25 Whitney: Nuera Or'ear.» J WÍÍA*. 
, *! O'ty of Wasttlsglion: Vviv*«^ * MÍ 
, 30 "«««lím. P*v«I. Kloo. Poi-»-»u.lTJau» y •aoalss. 
Abril 1? Colorado: Nueva-York. 
. . 8 Cristóbal Colon; Yl£o, Barcelona y esoalaa. 
8 , O ' B B I L I Y 8 . 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a s c a r t a » d e c r é d i t o . 
Giran letras sobro LdndréS,Nev-York, New-Orleana, 
Milán Turin, Roma Vfn">oía Plorenola, N4poles. Lis -
boa Oporto, C'braltar, Brémen, Hsmburgo, Paria, Ha-
vre, Nüntí-fl, Burdeos, Marsella. Ldle. Lyon, Méjico, 
Voraoruz, San Jaan de Paerto Rio<f, <t?, &> 
ESPAÑA. 
Sobre todas lan capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santo Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas. Ramedins, Santa Clara. 
Caibarien, Sagua la Grande, íllenfuegos, Trinidad, 
Sanoti Sidritu», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
zanillo, Pinar del Rio, Gibara. Pnerto-Príncioe, Nue-
HIDALGO y C 
ía 25 Hacen pagos por ni cable, giran letras 4 "orto y larga vista y dan oartas de crédito sobre New York Phtla-
de'.phia, New-Orleans. 8»n Pranoieoo UOndres. Paria, 
Madrid, B*rcelona y d-m44 capitales y ciudades imx>or. 
tantea de lo» Estados Unidos y Europa, asi como sobie 
todos loa pueblo • de Bspaii» y sus pertenenciae. 
T n 12 1-K 
S Y C A 
A 43, 
E S T R E OBISPO T O B R A F I A 
Giran letra s 4 corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Balnareo v <!t»n»riaa. I n 154 IKS-fiO 
J . A. B1NCES, 
BAHQUBfcO, OBISPO NUM. 21 
HABANA 
G I R A N L E T R A Son todas cantidades A oor-
, ta y larga viara sobra tolas las principales pla-
^ zas y pueb os de esta I S L A y la de P U E R T O -












OBISPO 21 ? 
108. AOUIAR108 
© S C l X T t l 2 3 . S » , ^.Z23.SI<X>erU.X*GI/. 
H A C E N P A G O S 
2 3 X J O A T F I T . S E 
Facilitan cartas de crédito 
y g iran, l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobr» MTuevti York, Noeva Orleana, Veraoruz Méjico, 
San Jna i de Pneito-Riu", Londres, Paria. Bardsoa, 
Lyon, B*yona, H*mbarí;o. R'ima, NApole ,̂ Mitán, Gé-
nova, Maraella. H.ivra Li le Nántoi, St Qumttn, Dit-
ppe. Touloso, Yoneola. Kioic^i-i» Pa'eruio, Turin, Me-
sma, &., así como aobrstodaíi las caplta'es y pueblos de 
m n t k t Ü L ' B cANilus; 
•y Oei iri y Cp. 
B A N Q U E R O S 
% O B I S P O % 
E S Q U I N A 
á Mercaderes. 
HáOBN PáGOSPOR BL CABLE, 
F A C I L I T A V C A R T A S 
B U OBÉDITO 
Y 
• - W l e l r a f t á ^ r t a j Sa'-gavísta 
" K . BOSTON, C H I C A G O , SAW 
S O B R E SEWOf»»» .^ . - - v ^ , VERACRÜZ, 
F R A N C I S C A , PiÜSi^A O B l . » « - , ' POM-
M É J I C O . S A N JÜAN S E M / E R ^ O 
C K . SIAYAGÜEZ, I . Ó N D R E g , P A f i l ^ , H t C 
DHOS, l / fro í í , B A ^ O N N E , í t A M B Ü R G O , É R E -
MEN, ¿ERL1W VIÉXA, A S I ^ t E R f t A rT, RRü. 
SECAS,ROMAÍ STAPOí-Éá, í t Í L A R j GfiHOVA 
£ • í t f , A » I C O t I « *OÍJiiE "toDAS L A S C A P I -
T A L E S Y ÍÍJE»1-G2 
Fspaña é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y V E N D E N R E K ' i ' A S E 3 -
P A S O I A S , F R A N C E S A S fi I N G L E S A D , BONOS 
mE L O S E S T A D O S . Ü S I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OTRrt C L A S E D E VALORES» P U B L I C O S . 
I n 175 1-F 
BUQUES ^ LA CARGA. 
Para Cauat ias 
Saldrá el 25 de este mea sin falta para dichas islas la 
barca rspafiola "Amelia A ", su capitán D. Juan Teje-
ra. Admito carga á fUte y p^sajnros, estos serán trata-
dos oomo lo tiene anreditado dicho capitán Informaran 
•us oonsignstarloR San tgnmln Sfl. Galban. Rios y C» 
üOit ,i«_7—.uva 
Para Nusvltas y Pá̂ rto-Padí'e. 
Saldrá ft amantsel t i -!o f st.» nias 1» polaca ÍVíiii.ííiíia 
«dmlt-i n>rg« par>i dicho» ua.-itji par el mnel'e de Paula 
aprecios PJÓIÍJOS. 8̂ 09 N-20 
Para Canarias. 
La barca 6'pafiola F A S I A D E C V N A R I A S , su ca-
pitán U JOÍÓ Uarrero. fija ta talid» para el dia 25 del 
oorrimte. Admite caiga á ílite moierado y se suplica 
& loa qne des;en haow' •(••aje en oda entregnnn sus pa-
sapo:ttíB en ta«alle de S i» I^rnaoio Lúm<>ro 81 
A:*TONIO S E R P A . 
Cn. 3t8 W7 
BARGA ESPAÑOLA 
de 500 tonalndas de porte surta en bahía entre las dos 
E^presss de Vapores 
Este hermoso y VOICT • buque s»ldri on loe primeros 
días de abril al mando de su acreditado capitán O. An-
drés SoaviiJa para los putrtos de 
Santa Cruz de T nerife, 
Las Palmas dfe Qraíi í'auaria, 
Santa Cruz de iu Palma. 
Admite carga» á tí ites y pas «joros en sus espaciosas 
o4marís, ir.fjrmando a bordo su capitán, el qu1» ofrece 
en esmerado tr»to, y oua ooiiftignatarios, O B R / t P t A 13 
Martínez» Mendaz y O 
2831 28-7M 
v A J P Ü B X I S D J B T B A V t í i á i A 
LLOTD NORTE-ALEMAN-
E S T A B L E C I D A EN 1867. 
Línea de vapores del LLOTO NORTE ALKMAN de la 
MÍLAIMPKKIAL entre N U E V A - Y O HK, S O U I H A M -
TON y BRKMKN. que haoen la tiavexía en el co to in-
t( rvaio de OUHO DIAS entre N U E V A - Y O R K y L O N -
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha do esta línea 
parten los MIÉRCOLES de N U E V A - Y O ^ K dejando sus 
pa^sjeros en ménos de ocha días en SOUTHAMPTON, 
en donde los t.renej dtl f jrrooarril conducen los pssaje-
ros á LONDRES. 
L a comida en estos vaporas es mur exquisita y abun-
dante, y e^uivele li I?, do las mejoraafondas de Tturopa. 
B n e i m í s d o MAYO ptóitmo, los vapores de rápida 
marcha de t>sta líuea. coaiensar^n á hacer escala en 
C H E E B O U R G (FRJIKCIA) de modo que los pasajeros 
Uecaráu á P A R I S lemrode OCHO DÍAS. 
D««de eUfin 1857, más de 1 500,000 pasajeros han 
he ho felizmente el pasnja dol Atlántico tn los vapores 
del LLOYD NORTE ALKMAN. 
Para más informes, sírvanse dirigirse A 
O L L t t I C H & CO , 2 Bocollng green Nueva-York. 
O n. 2S5 104-5 Mzo. 
7 A POEES-COSHEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
AÍTffES DB 
m m m m m Y O/ 
SIL V A F O S 
ClUO i n CONDAL, 
oaipitan B . Gerardo Gibada. 
FaldrA para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de marzo 
llevando la oorrespond6ti'"in píbllr» y de oficio. 
Adnate pasaje tas para dichos puertos y oarga para 
Cádiz. Barceh n i y Gérova. 
. Tabaco para Cádiz solatnoute. 
í Le» £!.4«i»p<i«r» tr«t!»i«r*n i¿. MMian lo» billetes de 
J Laa póüiíá íe ísfsffi et iii-uürAa i»*» lo* cousignata-
{ rio» si-tts Ai J I W K U Í , sin cuyo requi-ito t a r to natas. 
\ be a»f<;*É tordo hanta ol di* 22. 
i De nais ota awioi*s ImpnndrAn sus (xmelgnatarJos 
L a . 10 
M. C A L V O 7 OOMPÍ, Ofloloa n. 38. 
V A P O R 
MAGALLAIHES, 
capitm P E R E Z . 
Sa ldrá en viaje extraordinario á prime-
rea de abril, para 
Colon (Ispinwal) 
Llevando á en bordo la Comieion Clentí-
floa qne viene de España para visitar las 
obrae del canal de P a n a m á . 
Regroaará de este viaje extraordiDario 






Admite carga y pasajerots para todos los 
pnertoe á precio» m ó i l o o s 
Para informe» dirigirse á sus consignata-
rios Cuba'13, 
J , Balcell» y Cf 
on. 352 a*;»—mis 30.1—mis 
E J P I E A » B VAPrtltlGH G O E S T S O S D B A C S K O 
IDB4,1Q0 WOMELADAS, 
M V E R P O O I u 
COR E S C A L A » KM 
r s o a E E s o , H A B A N A , C O R U S A 
Y S A N T A Í Í D E R . 
OAPIVAHSa 
• A M A Ü L I P A * . - . 
í» * X A CA. 
B t í X . l C O , ^ , . . . . 
Iiuclano OJlnagn. 
Tlbuiclo ds LarrfSajga. 




Tti I I 
A.guBtln Gutbeü y 
Barlng Broters y C ? 
Martin de Gamcaita. 
Angel del Valle. 
Oficios nAmero 20. 
,W. AB-(Í,W1»AJÍO Y CJ1. 
Sfiail i3toam SMp Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S HTBRM0«09 V A P O R B S B S e i Q B R O 
!0R0 DEL AGRICULTOR CUBANO. 
C O L E C C I O N D S M A N U A L E S 
¿OBRE LOS MAS IMPORTANTES CULTIVOS D E E S T A ISLA, 
E S C R I T O S Ó B P C O P r L A D O S P O B 
D . E E A N O I S C O J A V I E R B A L M A S E D A . 
E l interés quoha d"8p«rtado esta obra en el públl.o oubAno. y notorla'nente entra cuantos se dedican á las 
taréis asrricolas, ke JaMifl ta por la uMUIad qu 4 re? .rtau SCM ooisslos y enstütnzai , Oou esti libr» sa adquiere 
I1N í'BNORit, comu< x;tra»ii sa ti nulo para ouintoa dan HU subsiste ola y A m el ore^'mi mf» de sus fortunas á la 
provida tierra JI18r. B»'ma«?dft ofreoe uo sólo el rico oau l»( de su exoenenoi* v oonocimi-iatii en 1* m*ten». stno 
también los conocimientos de otms personal oom perenes en ese r.iu > imporuintisimo d '.. hu'nuio ssb ^r. Oomple-
mm to del primer tomo es ni S E G U I D O que ahira id naanola. qae aarasa mayor nú a v u dd oultivos que e an-
terior y ca»l el doble de Dáglu«sque aqiel, ontno qne ooitleae unai 4ii), sin embargo du io cual, sólo cuesta setenta 
y uinoo otLtavos oro máí qne el anterior. 6 sea 
$ 2 2 5 O R O O S I T E Q U I V A L E N T E E N B I L L E T E S . 
Nada más oportuno ni oue dé mejor idea de lu Importancia y utilidad de este seguudo tamo, que el sumario 
de las mi;t»ria<t que contiene. E l el siguiente: 
Pió'og^porD liVauoisje Jan^r Ba'maseda.—El naranjo y demis Arboles oon famillaras de las auranoiaceas 
Utilidad espen»8. cultivo v enferm-idadas, por Ü B l iarda A.bela v S » nz di Andino, oatalraUoo da a{r i rultura 
del loHlitnto d I Cardenal Jin-tnez dn Cisoeroa oon usa inr.rodno^ioa p^r D F J B. 'mwda.— 4.péadl,)e a1 ant»-
Ti'>r trataio sobre riifar-ntos métodos para extinguir ]& bibijagua por D. Franesoo J Ba mtaada—Onl'.iv . de las 
patatas (papas) por Ü P .1 B»lina<eda—Breva tratadaBO'ir.-el üoootero.—Sa ira. orcanoi » sa cultivo, sus enf-tr-
me'ados y midl <s de ú<>'ubitirla< y de precavarUs. po-O F . J B j majad*—M*a i-»l de a J amor, por Mr. Oook, 
traducido del inglés porolOr. D Federico Oalv.ic oon un pióbgd por D P J . Bi!m*««dv—Ra'.aiioa de "M fljr-s 
mas ú'iios en los oolmantr^» e i est» I»1»» y ia-< q 14 aoa vaa^uns «a, po" el D̂ - O J'».é Villa on fia'havar-la.—BI 
o-Hro dn ift o^ñ », pir O StatiigiOad escrito «xpre<am»nt« p i . a E l i T K ^ I R » ;»SL A í a í C ü í . ' i ' O f l CCJ. 
rf.'.v ;—A-tU-ion por D. F J . Biimtt<da ^ob-o tas v-̂ n-jajas del r.al .ivo de ta j-ft > S»'>ní'»rn y alas fl jaMoae* da 
Mr Cal oc da numjrisa« variedalas daest» p'autí —Trat«io «oiré el plittno. S i ia io^Daana sa ^u'^vo E u-
p> ra .a bananeras: oómo podrían ordenarse AorovachamiaritD dJi ralla y h >jai para pap )l, ot).. par D F f Bal-
maseda.—Cultlvod* la h rana Estudio ^ob'e lali.tlaan'iia dj tas co-itum irag ea la trisra aaert t de l i 'aujer pooro 
do .'uba.—Pr iyeotodi • scubleoer la sombrareria, la e^tererfa lapaiaacar a, ^otraa industrial, ea la R <al Casa da 
Benefioenoia y Maternidad ñor D F . J . BtimaSila—'Juldvo d d ar^oz ;>or O F J Ba masa ta—Taltiv > del trigo. 
Í)or O. Antonio S i ihiilnr y M (rHl-ts* oan u i prólogo, por D F J Bilmasadi.— 'uUívodi l tant (lasaáuat*). p ir ). F J Ba'maBod:!.—Medio de preservar el campa da mani de ratas y ratonos. por D F X Ba masada.—La vid, 
pnsibiiida.'tdee'<ti.bleter vifiedos en Cnbi. Reglas para la oonserva^i n y frarfiQca.dou d-<los emparrados en loa 
pa'ion, porD. F . J B al maseda - Sobre lu placado los o i <t ¡rn Varas opi ai-mas dt na^undetas y de oráoM-
f'o» (1)—'lu tivo da Us pifias, por ol Dr D Hebaaiian Alfm lo da M 'ra'*-» «sonto exarofsso para e1 T B - í ^ R O 
O E l i AGtfICÜL.TOR CUBANO.—Bosquesartíflola'es. E l oaaoho. e. waLTJíitó latAgca eto., porD F J . B a l -
maaeda. 
E l primer tomo dal T E S O R O D E L A G R I C U L T O R CÜBAWO cuesca TESO Y SIKDIO oao y contiene Isa 
sbiuieatei materias, en exteasos métodos: Cultivo del caoao, del café, del tabauo, del miiz, del msgaey y del 
algodón 
A los mismos preoios se sirve esta obra á provincias, franca de porte. Para ello es condición indispensable el 
envió poraniiclpado de su importe bajo cubierta oerti&eada. 
A I.'S sgeiitxs en provim las de La Propaganda Literaria, se Ies hará el desononto que la misma tiene asig-
nado en sus condiolont-a. Djijanse los pedíaos & 
X_nrv J E ' j r o j ^ e ^ s s ^ x x t í L s t I J 1 1 o i " tv x-1 r»,, O J E B - o l l l / j r £ 3 4 t . 
(1) Este paloitants asunto h« «lio tratado olenllflaamente bajo tolas sus fases. A jareosn l-is opiniones ds 
los Srea. Poey, Bachiller: Ramos, Calvez, Morales, Riera, Caro, Laohaums, LizH^rulndez y la de varios pr4otl-
cos. Cn. 345 4-1? 
C R I S T O B A L C O L O N . . . . 2,700 TOK£l.ADAfl. 
H E R N A N C O E T B S 3,200 
P O N C E D E L E O N 3 200 
E l mngoifloo vapor 
O U L I E T O B A I * C O I R O N 
saldrá el S de Abril para 
Vigo, Coroña, CJjjon, Saaitan-
der y Barcelona, 
Admita pasajeros en sus magnificas cámaras y on 
entrepuente. O F I C I O S 30. 
J . M. A VENDAN!) V C» 
317H a2C-13—«120-13 
V A P O R ponce ¿e J ^ e O J ! , 
Ente maRniñco b a q i e s a l d r á fljimente el 
dia 28 de a b i i l para 
S A N T A CRUZ D E T F N E R T P E , 
L A B P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
Y B A R C E L O N A 
Admi te Bolamente pasajeros en sos mag-
níflcae cimaras y en pro», 
l í f o r m a r á n Oflcioa r,? 20 
J. M A V f t N D A N O Y Ca 
3553 30o—20 391—21 mzo 
otpitaa S. u ISTTvBH. 
eaplita c a K l í i a . 
Oon magaífioaa cámaras para pasajero», saldr* do 
dichos pneríisia como signo! 
S a l o ^ d e I<irti8v&«T'c»?k l o s s á b a d a c 
á l a » 3 de l a t a r d e . 
N I A G A R A . „ 
C O L O R A D O . — . . . . . 
SiiJKAl'tHiiA... . . 
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ST. N A ^ & I R E , U B M 
Staut* ufcta oiu^ua ĵ aoriMe, a*" - -••«..wr,«i. »*»•» 
'•t-.rto-Kico y San-ücornas, ot (18 21 d» marío, el vapor 
francés 
3 A R A T O O A . . . . . , 
N T A O A R A -
COLORADO 
8AKATOGA 
N I A G A i i A . . . . . - . , 
Istou hainioeo» vaporea tan tolon oonoaldon por la ra-
pides y ae,T">iiUvl de aue rlíjco, tienen eioolentea co-
laoiadadaa nara pnotjenm en BUS espaolooas cámaras. 
L a car^i» se recibo en ol muelle de Caballerln hastcl» 
•"taroi'a uel diftdelaerdldo y ae admire carga para In-
claterra, HamliurKO, Brémen, Aaicterdam, aotterdam, 
ERVTO v Ambíires oou conocimientos dlrootos. 
L» 'ji.Trespoudeocía ÍS admitiiá Antcianení* en la Ad-
adiiitiiaaoion Oaneral An ün-rreos. 
•8e dan toletaii de vln!e por loo vapores de esta línea 
¿irootiraente 4 Liverpool. Lóndren, Sonthampton, Ha-
vre y Parts, en cionayion oon las liuess Ounard, Whits 
Star y la Compa^ne» Oraorala Traaaaantlque. 
Pera tn4a poíLtónorce, dJririrso C la casa oouslcsaíf:-
ría. Obvapta Zfi. ^ 
L í z m onttw Wüw-York y Oienfnegoa, 
C m K S C A L A S E H NAS-üAÜ V S A H T I A G D D B 
t l ü B A . 
Los uuovoa y bcroiouoa vapores fie Meno 
OTIllfFTOTO 
espitan VAISAVMVH. 
« p i t a n n. iitto war; 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D . A n t o n i o de T T c i b a s o . 
f l A J E S S E I H A M A L E S D E L A H A 3 ASÍ A A B A H I A 
HONDA. RÍO B L A N C O , B E R R A O O S , SAN C A -
STETANO Y M A L A S A G U A S V V I C B - V E I 3 S A . 
Saldrá ¡le la Habana loa sábados á las 10 do la noche, y 
Llorara hasta San Cayetano les domingos, y á Malas 
Aguan los Idnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) ¡os 
miamos dios lúnes por la tarde, y á Bahía Honda tes 
mirtos á las 10 de la ma£ana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los Juéves, 
vlfemea y sábados, al costado del vapor, por el icntdle 
de Lus, abonándose sus flotes á bordo al entregarse ñr-
mafio por el capitán los conocimientos. 
TÍ niiikii se pagan á bordo los pasajes. De mis por-
menores Informará sa oonsignMario, Mercad la 
C O S n E D E T O C A . 
I n. 9 l -B 
c a p i t á n B R I L L 0 U 1 N 
R D M Ü 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán B 0 3 I R I . 
VlaJ r« semanales qne empeaarán á regir el 4 de febre-
ra próximo. 
S A L I D A . 
Saldrá loa juéves de cada semana á las seis de la tar-
de dol muelle do Lúa y llegará á Cárdenas y Bagua Irs 
viérnea, y á Caibarien los sábados. 
RETORNO 
Saldíá de Onibarlen toodoa loa domingos á laa onoe d* 
i« matians o<n o»oala en Oárdeiias, salldn<io do fate 
puert</ los lúnes álna cinco do la tardo y llegará á la Ha-
bana los tnArtea por la mafiana. 
Prei.'io»<Upat«iyes y fletes loa de coitnmbre. 
NOTA —En c-imhinaoion con el ferrocarril de Zasia, 
se dosvachan cunoairaientoa espeoialcs para loa parale-
roa do Vifias, Colorados y Placetas. 
O T R A — L a t!«rga para Cárdenas eílo sa reotbná el 
d .a de la salida, y i onío oon ella !« de lo» dsmás puertos, 
ha^ta las dos d« la tarde del mismo dia. 
tk< dennacha á bordo é iníormaran O-Eallly 60. 
T asn I M 
Sulea 
i a ríiTií - STorl 
ioe juevos. 
e», HomniMa. Á i a i b a d m i , ñci-abar-^. 9KSw«it, i á f 
ÍM», buathosúe y d«iaáa AniUlns, Vesteiac)*, WtaB 
{"aolfioo, líorte y isiix. Loa coiioolusioriitiD do oargs par» 
^iu Janeiro, Montoridío y Buenos Aires, dobenCn eep' 
"floar el peso bruto ea kilos y el valor d« U faetn^a. 
La carga se recibirá únicamente el día 20 de rua:zr. 
m ol rnuelio de Caballería, y loa oononlmiontu* de-
i-erán «atTogarao el úl» anterior en la caca oonalcpn». 
lana, oro a S F E r i F I C A C r O K D S L PBSO B B Ü V O 
OB L A S2BRCANCIA. 
LOÍ* BULIPOS DB ITABACOS, P I C A D U R A , t. 
D E B E R A N I R A M A R B A D O S V SELLAB»OS. S I K 
0 U T O R B Q U I S I W O L A C O K P A N I A NO SH I L * . 
( U R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A B i , 
a K L D I A S E S A I J A D U . 
Los fletes para las Antillas. PoclUoo. Horts ? 
Jaatrn América, te pagt.rfea sdelantado». 
L í o s v a p o r e a de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
01 e s m o r a d a trato que t i e n e n a c r e -
' " 4 p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
2it^a«* » . . — t o m a n c a r g a p a r a 
i S s t o á Cajseir»», . • • « d o l a c a r -
L ó n d r é a d i f oSt6, gaSro» . . -^ 
ga 7 2 h o t á * d e ó p ü e s d é l?, 1}***^ . . 
d e l v a p o r A St . N a z a i r e . 
• codo 11J tila» brnto. . 
Domás pornenoras. Impondrán San iguii^S *8, í t s 
- H B I D A T MONTEOS Y Oí. 
Silen 
te üi»itínefií 
ADríl . . . . 
Mayo., 
UI Marzo . . . . 10 
1 . . 80 




24; . . 
'jnlio . 
Salen 






ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
TONDADA E l i A Ñ O 1 8 3 i 
da Siérra y Oosnez. 
dlPSUADAEH L A C A L L E D E L B A R A T I L L O V 
E S Q U I N A A J U S T I ! ? ! , 
¡BAJO* D E L A L O N J A DB V l V s R B S . 
llmoueda Ptibiioa de Sierra y Qom& 
Bi miércoles "4 del coTrifnte á ]»% i? dol dia. a» rr 
mataián tn ••ht v v ndnta 26'» docen s do sonnbrerra de 
p.ija pira hombro v 7S 3[l2 do onas iflem lü^m para ni 
non, en ti catado en quii SJ h%iltn.~Sierra y Qomet. 
8f-7« 3 21 
S O Q I S S A D B S "ST B M P S f í á A S . 
Corapañía de Almacenes 
CE 
DEPOSITO DE IA H á B I N A 
Kl Bxcmo. S- Prtaidentedeoata ompaCia p^racner. 
do de lailuntit Direotáva, turnado on aaaion de ayei1, ae 
ha servido diapouer ae convo^us á los a^Bores aocionia-
taa á junta gnn:ral para • 131 dal oorrience á los -lo36 de 
fu muüaüa, tn ol eaontoiio da ea'a (Cmpre^a, situado eu 
8u« nuevos almiceues callo de loa D JS uup ;ra lo^ Hntre 
Damas y Sin Tgnacir; teniendo por objeto dt ha Junta 
prnaenter la Manaoria relativa al eatatn d é l a S >aiedad 
y laa cuantas y Ba anee general de Iú timo año aooial, y 
nombrar la comiaion d« exámen y glosa d ) la1* oueotas 
segun lo disponen les artículos i l y 17 de loa Eititucos 
do esta Empresa. 
Todo lo qaa se pane en oonocimionto de los sefiores 
8Ccionl8;a3 pira au aai«tenoia. 
U-thana, 12demArE3de 1886—£' Sacratario. Fernán-
do de Oastrn. O n 338 15-14 
FEREOGAEM DEL OESTE. 
Administra clon General. 
Con motivo do laa fieatas qna se celebrarán en Goíra 
de Melena los dita 19, 20 y 21 del corrieota. ae ha dis-
puesto que el tren especial da viftjeroa que pernocta en 
Rincón, lo veiifique en aquella loiaiidad eatos dias; y 
l ieguá allí á laa 6 y 40 de la tardo, ealiendo á las 5 y 30 
de la ma&ana dal día s'gaiento ptra esrar en Cristina k 
laa 6 y S7 como de costumbre.—Habana Marzo 12 de 1886. 
— E l Admlniatrador G-eneral, J . U . Odoirdo 
892 l-i3a 7-141 
Sooledad Asturiana de Beneñcenoia. 
Habiendo acordad > la Direjtlva tsng*n logar loa días 
'.' 1 y 23 del corriente mes. á laa daaa d-d día, en el Casino 
E pañol laa don .Tunt&a gtaocH^a or-iiaariaa que ae •lis-
pmen en el capitulo l i d-d Bsgiamanta, o'ta á ios Sras. 
aootos rox:ándi)ld<su puntual uc a E a la primara 
de dichaa Juntas se traiaráde la momori» ditl etarsioio 
anterior, sa eligirá nuevo Presllonta y la mitad de la 
Directiva saliente pur virtud del aortoo regla uentario 
v ae nombrará la oomiainu i;los4d ra de laa cuantaa B a 
la segunda Juma aelear* el inf irme de ¡a Oom'.oion 
H»bana, mayo 10 de 1886.—El Presidenta, Leopoldo 
ramajea. Cn3:6 10 1( 
20 M a i í o . . . 22 






Junio.. . . 14 
jültoV."."l2 
NOTA.—I>nr»nso ci ínnorno de 18S5 á í!S, ios vapo-
rea de la línea de !-. Habana, tocarán en San A gustín 
Piorlda, pxxs el pasaje eolsmonto. 
Pasóles por án.br.s lineas á opiddn dal Tiaiaro. 
Par» ñete ¿trisrlj se á 
L U Í S v . P L t c á , a s . 
D«mta poriBenf-res tvipondrán sus eonslgnftUrlpi, 
í ) « R A F I A MV •iS. 
i ! i r n « L 0 4 ) t r » 
T • 19 u m 
12b-15 12d-16 
Kn vista de imponer la Aduana de bint-irdí.r dñbles 
dereohos á las mercam ias Imponadaa por loa vapores 
franceaet por efacinar opíracionts do descare» en ,^in-
thomas, de meroanciai dettlaadas á las Antillas Vciló-
zuela, Colon y Pacifico, esta linea no admitirá onre* pa 
ra loa mea'.iouados pontos haata nuevo avieo. Tomará 
«Vtrga para Europa, Baonoa-Alrea, Montevideo v Rio 
janeito aolaírtéhto. 10 17a in-18.i 
Compañía de Vapbrés 
OB LA MALA REAL 1NGL13Á, 
el rapor-oorreo inglés 
I I E E 
oofpiian J - B . Éucící&r. 
ü O T R O D E L A MI8.1ÍA E M P R E S A . 
Saldrán para 
SOUTHAMPTON 
V I A P O S T - A U - P B I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A . 
todos loa miércoles cada cuatro eeoinnas, á saber: 
Miércolea á laa 8 da la maflhna 
24 de tnarío, á laa 8 de U id. 
21 de ahril á laa 8 do la Id. 
a 9 de maro, á lúa 8 de la id. 
16 de.|nnla, a laa 8 déla id. 
Y sucesivamente en el mlamoórdon. 
> OT A.—Sa admiten T A B A C O S para Lóndrea á pro-
el s sumamente reducidos por M I L L A R . 
L a earaa para la» AntiU»B y el No, je y Sur del P.-icifi-
oo, aaí como la da Baeooe Aires Mont«ffideo, etO< tiene 
qne ser entregada con dos dias do anticipación, expre-
sando en loa conocimientos el valor y el peso br.te en 
kilos, 
Tamb en admite o»rga para Bramen Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelinoa el tor-
do de tabaco, en combinación con la llegada de ios va-
porea á Boutnampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á g l S H 
oro y convencional aogrui localidad. 
Ko te admiten bultos para Europa ni de tránsito qno 
no tengan 80 libras netas 
La correspondencia se recogerá en Is Administración 
Genera! ds Correos. 
De rnAa pormenores informará O, R . R U Í l i V U N . 
A G E N T K . O F I C I O S 10 ALTO» 
3230 7-18 
EMPRESA DE VAPORES JE' PAÑOLES 
C O R R E O S D E I-AS A N T I L L A S 
Y 
_ _ . - - > - R T E S M I L I T A R E S 
COMPAÑÍA U F á M á 
D E 
Alumbrado de g a s de Matanzas 
Habiendo eva^nado su oorr.elido el Sr glosador de I»s 
cnentaa de eata empresa, oorre?pondkntís al año pró-
ximo pasado do 1*85. e! 8r. Prosldecte de la Comp»hla 
ha dispuesto la celebración do la sugunda Junta general 
ordinaria de Sroa. acel nietas, qne previene el art? 9? de 
les Bbtiíutos de la misma, la cual tendrá logar á Jas do-
ce de la mafiHna del dia tn inta de los corrientes, en la 
casa ra'!» de Composteia n? 58—Habana, Marzo 20 de 





T a m p a & H a v a n a S t e a m a h i p L u i n © , 
Sliorfe S e a B o u t e . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
con escala en G A T O H U E S O . 
Los hermosos vaporea correos de los Estados-Unidos 
que componen esta linea, saldrán de esta puerto en el 
órden siguiente: 
M A S C O T T E Cap. Fleming. Miércoles, marzo 17 
á las 9 de la maBana. 
M A 8 C O T T E . . . . Cap Fleming. Sábado . . 20 
á las 9 de la mañana. 
I I U T C H I N S O M . Cap. B«ker. Pábado . . 20 
á les 5 de la tarde 
M A S C O T T H — Cap. Fleming. Miércoles . . 2* 
á laa 9 de la mafiaua. 
W H I T N E Y Cap HUI. Juéves 26 
á laa 4 de la tarde. 
Kn Tampa hacen conexión oon el South, Florida Ball-
way, (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes están en 
combinación oon los de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarrli, proporcionando viaje por tierra desde 
T A M P A A S A K F O K D , J A C R S O N V I I ^ E , SAH 
A G U S T I N , 8ATANMAH, C H A R L E 8 T O M , W I L -
MINGTON, W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E . P H I -
L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades Importan-
tes de los Estados Unidos, oomo también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jadcaonville y puntos intermedios-
Para el vapor M A S ' O T T E la carga ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la tarde de loa dias anteriores 
á los de salida L a que han de conducir los otros vapores 
se recibirán en el muelle de Caballetia hasia las cuatro 
de la tarde del dia de salida. 
M0RG49I L Í E , PARÍ N. «BLEANS. 
Los vapores H C T C H I N S O N y W H I T N E Y siguen 
hasta NI E V A O R L E A N S de donde salen todos los 
.luéves á las ocho de la maBana. De la Habana todos 
los jueves á laa <. i ; co do la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba menolunadoa, para Sin Francisco da California, 
y na dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chin». 
Da más pormenores impondrán eua eonslgnatarios. 
Mercaderes 3 i A W T O H H E R M A N O S . 
€1809 l ? - 0 5 
oapltñíi Tí. F A U S T O ALEÓKTGA 
Eatfl ráMdo vapor saldrá de cate puíít;) el dia OÍS 





B a r a c o a 
Ctejautánamo £ 
Ouba, 
C O K S I G H A T A R I O S . 
Siievitaa.-Sr. D Vicente Rodrignoe. 
Paerto Padre—Sr. D Gabriel Pudren. 
Gibdra —Srea. Slva. Rodr aucí y 0> f. 
Mayail .- Kres. G-ran y Sobrino. 
Baracoa.-Sfa. Mouéa^Cp. 
Gu mtánímo.—Broa J o jeno y Cp. 
rnb»—Scea L . R-a y Cp 
Bedoapachan i>or RAÍTIOS l»E H E R R E R A , . — S A N 
I'KOIK» NVVíO. PLA/M o í : M;Z. 
m m u DB FOMENTO 
Y N A V E G ^ C I O J S - D E L SX7R. 
Oficios 28, plaza de Sau IVnnclsco. 
"\7" e i i^oa.* 
C a p i t a a S a a v a d r a . 
Sildrá doBitabanó todoa loa síbüdoa por la t i l d e 
después fíe'a U-jgada del tren extraordinario, parala 
Coloma y Colon. 
R E T O n . N O . 
Loamártua A Us tres de la tarde, saldrá de Colon y , 
las c i ñ o de Coloms, amaneciendo el miér coles en Bata-
banó donde loa ŝ fi >rea paaajaros encontrarán un tre» 
extranrfinarlo que los conduzca á San felipe, á Ande 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á estacar 
pital. 
Empresa del ferro o» rril Urbano y Oaml-
bns de la Habana. 
Desde «d dia 19 dc-1 prójimo mes de abril empezará á 
regir en la linca do. Carmelo la signlenta tarila: 
CTS. 
De Snn Jaan de Dios á la calzada de Bdascoiin ó 
vico vaisa._ mj.i^.. 15 
De la calzada de Btdasooaln al Vedado, Car/uelo ó 
vinc-v.raa .. ¡¡j 
DÍ S n Jnan de Dios al Vedado, Carmelo' ó vlóe^ 
veraa ó qae exeda de Balasooiin, subida ó ba-
lada . . . JO 
Losscfi res paií-.joros que sóio utUican éí carro 
• •» orei«ta aei violo entro Sin Juan de Dios y la 
TAÍ, JtnS ArHdirM*. <) «fiT 1"'2' 
SOCIEDID DS BENSFÍCBNOIA 
N&tnralea de fiataluña. 
íia Secretarla de esta S 'cied&d, sn ha trasladado á la 
calledeHVUdilloE',í n. 15. 3472 4-19 
BANCO IKDÜSTaiáL 
L a Junta Diroctiv», cumpliendo 10 prevenido en el ar-
tóoalo 45 i los estatutos, na acordado hoy qne se con-
voque, como lo hago, á los S^es amionistas para cele-
iti«r jrjita general ordinari« el 26 del próximo Marzo, á 
'»••! 12 del <iia. en la oaaa del Banco cal e de la Asiargnra 
número 3. Loa objetos do esa reunión se^n: acordar 
«>'t're la aprobé don del balance que el «r. Director ha-
Má do prmentar y sobre lo del dlvideudo deWmlnado 
m el aüo li tiino, elegir VicepreolUa'jte y dos voraie? de 
ia Jouiti D ro itiv.s, en reenp.aM» de los que han onm-
plido au iiempode ejercicio, v determinar lo demás con-
renloate A luainWe'es del Banco. 
3et;un e! articnoáS de dtchjs estatutos, se advierte 
que lo» iib-oa >• documentos de la sociedad y el i f •••me 
. n -l sobre K'S resultados de laa opera ñoñoa, estarán 
uraot- el tarmino do esta «cavo atona y la f.it»da jon-
ta , •n .ral, a .iiaovat ion d loe 8raa. >• . • , : • r..- en el 
oHCVitorio fio la emproaa. pura qu-i é«ro- loa Axaóiln n. 
Habana, 22 do Pobrero da l&iS.—Pedro Oomález Lio-
renU. .-«••c.iv.iario. In 7 30 34P 
D E D. F B A N C I S C O P E D R O Y C R E U S . 
L ^ comisión slosadora faculta °a para dea gnar peri-
t a ia-f dores de los bienes d- l expresado connnrso y sn 
M a fzioioa, mvit» 4 los í'rts «cree-ioreeá lin ce ente-
rarlt a d»l astado qne tieno el juioio y a orriar entre to-
di e pa'a e! m»-jjr acierto de su cometido alistan el dia 
2'' d-.l preaento, álas doce, á la callo da Aguacate r. 69. 
Juan Antonio Oomez. 3.'.45 4 21 
Cui>o«eH, Residuos y Títulos. 
83 compran Capones venoldoa y por vencer. Residuos 
Títu'os do Anualidades y Amortizabin leí 3 pg, oalie 
la la Obrapia n. 14, entre Mercaderes y OÍUios. 
35.16 10-21 
6u>r()ia Civil do la Isla de Cuba. 
Comandancia de la jurisdicción 
de la Habana. 
ANUJÍOIO. 
1) iblecdo verifloarse la venta por desecho de cuatro 
cabiPo* de ota Comandandi e; dia 26 de los corrientes, 
ae h î e píí"jlli o por mello de este anun lo, para que loa 
a fi.ra que deseen i. mar parta en lasabas1», se pro-
Hetit':ii on t>*ta Casa-Guarbel que oanpa la fnerza del 
'Inerpo en Bejucal el citaio <iia A laa 8 de la m>-fiica. 
Hatuna 19 do Marzo d i 1886 - E l 1er. Jefa, JLernánd'Z. 
O S65 6-20 
SOCIEDAD COOPERATIM 
D E 
L a Junta Dlrentlva ué "ata sociedid en sesión cele-
brada ayer, abordó ccntiniío Isi su í jrioloa 4e acciones 
hasta completitr el caí ita hocia1. 
Loque por <li«pisl,i m dal 8r. Pi-sldonte pomaecn 
oonooiii'i >ato do los acDores acoioni-tas par» que si de 
sean anmentwir el ndnoro di las ron que ya ílmiran 
curran dei-dam-fl uía 17 hasta el 17 de abril próximo, 
rte d ica á doa do la Urde, á la coní-durí* de la Socie-
dad Caliai o 9t, con el objero cx!> e8»d). 
Qabana, i6daraarz.de 1886—El SourotaWo, Míxtmo 
Peralra C .ÜíT B 17 
Empresa de Fomento y Navegación 
del 8ur, 
Tonkndo qno parar por algunos diaa el vapor "Colon" 
p ra iiacetio nna pe^nifi» reparaotm, m:.éntra8 tanto, 
coLduoíián lai cargís de Oo'uma y Colon el vapor ' Ler-
sundi'', loa júnee irt>r la tarde deapnes de 1» Ile2;ada del 
tr -n de pnauj roa á B .tiba: ó, v regíe:>arí de Cnloroa el 
míríoi á laa B de la tarda, am«n<?oloudo loo m^érooles en 
Ba'abanó, d< i'de lo» Sic.i. pjiaajnrns enoontraráu un taren 
ne loa couduz ;a á San Vallps p»'-» tomar aill ol txprea-i 
ne viene de Matuuus 
L a carga ao roi-ibe en Viüauueva los miércoles, jcóve^ 
viérnís y oá liados. 
Habana, marzo 13 de 1H86. 
1 684 l%-14Mz 
Ign<rando el paradero do varios que po'éen Colonias 
en tata Pinua y ana aun no se » •» nres^ntodo para en-
tcrara -i d ,1 nuevo contrato qne ti-.o Armado ya sua conv-
p»ñeros, y aleado neooaario un ppfezlo ginoi--»! pira po-
ict d^r principio á la : natrnecion da ia Empreia. 
L'is advierto, que ai dentro de treinta dias, á contar 
des .4 •. «ti fdoha no so han presentado en <• *» Admlnls-
ticc'ou, ao ooneilerará que han hecho renunut» do laa 
Col'i.iiAS >}ae poiaian, sin qne en i.inmia tiempo puedan 
hacer r»Cl>«í9«olon alguna.—Santa I<abpl de I^ipo, Mar-
eo 0 d« 18K6.—El Administrador, J¡. E . Buston. 
3523 H-20 
Batallón de Ingenieros 
Antoricado eat* Bitallon por el Exorno. Sr. Brigadier 
Snbinspeccor del Cuerpo, para convocar 4 oposición con 
objeto de cubrir la» vacantes que existen on lu mi-lea; 
el Sr. Csrnnel Teniente Coronel primer Jefe, ha di»pues-
to se anuncie por medio de los nnriódicoa locales deeat» 
Capital LA MAKISA y el Eco Militar,, que las referidas 
opostcioniS tendrán legar en cata plaza el día 3 del mea 
de Abril pjóximo, á onyo efeoío los invrosadoa deb-rán 
preaecUr las opoitanaa instancias dlrig'daa al referido 
primor Jefe, en la forma prevenida por leglemonto. 
Las p azia vaointes qoe h«n de cubrirse son: 
CLASES k QL'£ 
PERTEIÍKCKB K 
LOS MÚa COS 
Dos de l í 
Desde 2f 
Doa de 3? 
IXSTRUMKNTOS (JUÍ 1UN DE TOCAK. 
Uno clarinete prinoip»! y otro bombar-
dino , 
Uno cornetín principal y otro saxofón 
soprano. 
Cornetín 19 y saxofón bajo. 
Habana 17 daMaiz i de 1886.—E i Jefe del D ^ » ' ^ r'"'s 
Chinchilla C 366 
Vapor General liersundi, 
C a p i t á n G u t i e r r e s . 
Saldrá do Batabanó los juéves por la tarde después do 
la lIo¡;ai5a dol tren, con deatino á Ooloma, Colon, Punta 
de Car'as, Bailen y Cortés. 
R E T O R M O i 
Los domingoa á las nueve saldrá de Cortés, de Bai'en 
á laa once, de Punta do Oartas á las dos, do Coloma á 
laa cuatro del mismo dia, amansciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los aeüorea pasajeros encontrarin un tren 
que los condozm a la Habana, en la misma forma qne á 
los del vapor COM)N. 
Pronto á tenninarae la carena del vaporcito F O M E N -
T O , sará dedicado á la conducción de loa sefiores pasa-
jeros del vapor L E R S U M O», desde'Jolón y Coloma al 
bajo de la misma y vice-versa. 
^ . c d L ' \ 7 - o 3 r > t e x x o l £ t < s > 
1» Las personas que se di i i jan á Vuelta-Abajo, ae 
proveerán en el despacho de Viüanueva do los billetes 
de pasajes, en combinación con ámbas compafiías. pa-
gando los de farrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
«i beneficio del rebajo dol 25 por 100 aobra las tarlfaa. 
Saldrán loa iuévoa y aábados respectivamente en el tren 
que con destino ft Matanzas sale de Villanueva á laa doa 
« cuarenta de la tarde debiendo cambiar de tren en San 
Pelipe, doodo encontrarán al efecto el extraordinario 
que les conducirá a Batabanó. 
2f Se advierte á los s-ñores pasajeros que vengan do 
Vuelta-Abajo so provean á bordo dal billete de pasaje 
dol ferrocarril, para que disfruten iel beneficio del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como 
que deben despachar por el sobrecargo los equlpajea, á 
fin da qne puedan venir á la H-ibana á la par que ellos. 
3? Irts careas destinadas á Punta de Hartas. Bailen 
y Con óa, deberán remitirse al Depósito de Villanueva 
los lúnes y máríes. Las de Goloma y Colon los miércoles 
yjnévea, 
4í L a cargas de efectos reguladas, nnu á tres reales 
fuertes con el rebajo de 85 por 100 de ferrocarril al 56i 
centavos oro. • ' ., „, , 
Laa oareaa de tabaco auo pagan al ferrocarril 31 reales 
oro, cobrará la Bmpresr Bfi ota. 
Los precios de pasaje y demás son los qno márcala 
tarifa reformada. .. , , 
5? Los vapores se despachan en el escritorio hasta 
laa dos de 1* tarde, v la rorrespondencia y dinero se re-
cibe hasta la una E l dinero á-venga i por 100 para fle-
tes y gastos Si los sefiores remitentes exigen recibo v 
responsabilidad de la Empresa, abanarán el i por 100 
con las condiciones exprésalas que constan en dichos 
recibos. „ ». , 
L a Empresa sólo se comprometo á llevar basta sus al-
macenas tas cantidades que leentrazuen. 
6» Para fasllitar las ramialones y evitar trastornos y 
parjutoicB & los señoreo remitentes y consignatarios, la 
Emnresa tiene establecida una agencia en el depósito 
de Vdianneva oon este solo objeto, y por la cual debe 
desnaoharse toda la carga. 
Habana 5 de setiemhre de 1885.—EL DiBECron. 
FEHEQCAERIL DBL OEcTE. 
S e c r e t a r í a . 
Saguu acuerdo do la Junta Directiva ha dis iuísto el 
Sr. Prasidente de oata Soledad, se convoque á los se 
fimen Aooioniatas á Jnnta General que ha de ce ebraree 
ílv:érne«dosdel próxmn Ahril, á las 12 del día en la 
casa n? üS. calla de la Amargura E n ese acto se dará 
lectura dtl mfonne referente a laa operaciones del ejer 
otoio terminado en 31 de Diciembre de 1885, y se proce-
derá a ;a elecoiou de seis Consiliarios pjr haber cumpli-
do fl periodo de sus fandonea aela de los actúale». 
Habana IS de Ma zo do 1888.—Kl secretario, áníonio 
G. Llórente. 3261 16 16M 
C l l T 
S O C I E D A D 
do Iiístruccion y Recreo. 
SECRETARÍA. 
Esta íoaiodad que á la voz de proporcionar honesto 
recreo ó instrucción á los asociados, proporciona también 
aeistonoia médica en casa de salud" á los aóoios que lo 
deaeen, admite en su seno lo mismo los hijos de Catalu 
fia ó lalas Baleares qne á los hijos de las demás provin 
oías esp&fiolss. 
A>i pues, los que deseen Ingresar en este Cautro oon 
derecho á la caaa de salud que es la acreditada quinta 
'•La Banéfica", pagarán la cuota de tres pesos billetes 
al mas; y la de dos los que se inscriban solamente para 
el Centro. _ . . , 
Habana 12 de Marzo de 1886 — E l secretario, Gabriel 
Oogta Noanera. C 326 30 UM» 
6L0JEEI 
D E 
OBISPO S0 (>0. 
Todo establxiinlc-.mo acreditado era una buen» 
oileutela. no tiene neoeeldad do acudir auto el público 
oon anuncios hiperbólicua y ridículos, propios de un 
thaTlataoi '.mo:ndigo8lo, plagado» de nomores extrava-
gantes ó impropius. alegando títnlos ds relumbren que 
no sirven más que para seducir y engañar á gentes &«tt-
olllas ó incautas, 
No necesita tan-poco un est^oleoi aliento serio y qno 
algo seaoreol», «It^r métodos aiatemas ó iuvenciouep 
q^e han sido reihaz»doa jKir hombros inteügentea en el 
arte y del público eu general. 
No: esto eatableclmiento tan BÓ'O parboipa al público 
qua la larga exiierionciat-ó'iua y piá ¡tica une enel arto 
de la rolnjeria tiene adquirido »u duefio ^n casa'» que go-
zan de reconocido oré uto'«n Europa, lepnnen en con i -
omn^sde poder ofrecer toda oiaao <!e garantías verdad y 
no lí'iíorios como ae ve á csd^. paso en otras part*8. y 
nie guna prueba mejor de lo dichj que el favor •.i-eciente 
oon que todos los días le iiunr» un público inteligente y 
amanto de sus intereses. 
Nota.—Todas las composiciones de relojes á precios 
módicos y garantizadas por un afio 
Se realiza un surtido de relojes y prendas á preoioa 
baratos. 
0bi»po 60, oasieaqnina á, (Empastela. 
ífll Orondo. Fábrica » l e cig irro» 
Cupón i í M t » i i t e r « 2 044 
Don Antonio Herníndt.-. y "artinrz vecino del Cal-
varlo, ha sido agraolaao i on 200 pesoa biaetes, oorrea-
pondientes al número arrü-* ludían»». 
15 cajetillas vacias un onpon. 
D E L A 
D E O U B i L 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 de 
loa Estatutos y de lo acordado por el Consejo de Gobier-
no del Banco, en 22 del actual, se convoca á los sefioree 
accionistas para la junta general ordinaria que debe 
efectuarse el 26 de marzo próximo venidero á las doce 
del dia en la Sala de Sasiones del Establecimiento (calle 
de Aguiar número 81); advirtiendo que »ólo se permitirá 
la entrada en dicha Sala á los sefiores accionistas que 
con arreglo á lo diapuesto en el articulo 80 del Regla-
mento, presenten la papeleta de asistencia á la junta, de 
la cual podrán proveerse en la Secretarla del Banco, 
desde el dia 18 del mismo marzo en adelante. Desde el 
mismo dia 18 de marzo, también en adelante, de una é 
tres de la tarde y oon arreglo al arüonlo 81 del E«gla 
Imentó, se satisfarán en las dependencias del Banco, las preguntas que tengan á bien hacer los señores aocionls-ías facultados para asistir á las juntas generales. Hab&na23 de febrero (le 1886.—El Gobernador KH8s 
CUERPO DS ORDEN PUBLICO. 
Debiendo adquirirse en esto Cuerpo i7 caballos que 
faltan para el completo do la socñoa montada de esto 
Cuerpo se anuncia por medio del p'eaenta para que las 
personas que presenten caballos lo hag*a deade ei lúnee 
22 del actual de un» á tres da la tarde en la jefatura del 
Cuerpo Cuba 24, donde ea halla constituida la junta de 
comerá' en el concepto que los caballos han de wner de 
4 á 7 afios de edad y por lo ménos siete cnartaa y un dedo 
^Habana 14 de marzo de 1856.—El Capitán Teuieuta, 
Manuel Jordán. Cn S41 8-16 
H. E . de Rivas & 0° 
55 Exchange Place. 
M I L L S B U I L D I > G . 
Unica casa esnafiola establecida como baniueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes ea c u r inera ol»-
se de valores de loa E . Unidos. 3194 Sma —Hmi 
Cupones del Excmo. Ayuntamiento. 
Joii I B« venden en ta calaos Koi to í l^t l^ i -
* S55i Í7-1Q«4 
S A B A N A . 




J U S T A . D I R K G I I V A . 
Presidencia. 
D e nuevo 11 a n » la L i y a l cuerpo electo-
r a l d« las proviueias da C i b a , como al del 
reato da la Mona^qafa M p ^ f u i a , al «'jeroicio 
del rafragio para conetlsair aa Córnea que 
b&a da retiinplazar á las qaa í i aa oído d i 
rae ca¿; j en virtud de este llamamiento, el 
partido da ü a i o u Coaet i íuolonal aoude al 
puesto qao, por su tradic ión y au doctrina, 
c é a tener conquistado con la ayuda cons-
tante y el aplauso alncero de la opinión 
públieft. 
K > deaoonoca la J a u t a Directiva ctiálea 
con las c irounaíanclas de la s i tuación crea 
da por la nunca b t a t » n t e aen^ida muerta 
de nuestro malogrado Bey D . Alfonso X I I 
(Q S. (J. H . ) , auceso qno tan poderoea 
mente ba de tnf loir en la vida de la N i d o n 
entera. Lójos de éfcto, y precisamente por 
que observa atenta la marcha de las Insti-
tuciones y el movimiento de les grandea 
partidos de gobierno, se oongratnla hoy 
una vez m á s de qae el programa de 
Union Constltuolonal, cimentado sobre la 
base de la a G Í m l l a o l o n racional y posible, 
remite, tanto en lo político como en lu eco-
cómico , en perfúota armonía con las cir-
ounatanclaa pregantes, J vmáa ha rechazado 
el partido de Uoion Conrtituoional refor-
mas de cingiina especie, oaaudo el progreso 
natural de esta eoeiadad las ha exigido é 
Inspirado el patriotismo y la prodenois; 
y en tal concepto, oonflindo por completo 
en el actual Gobierno de S. M . la Bsina 
R-gente, como ayer eoefi^ra en los que le 
precedieron, porque á todos es comnn el 
amor á la patria, dec'ara que nuestros 
repr^een tan tes en Córtea interpretarán 
rectamente laa aspiraciones de cus electo-
res, reclamando 6 admitiendo las reformas 
que su conciencia lea maestre como benefi 
oiosas al país , conforme al criterio del Par-
tido. 
Apremiante es, aln duda, la resolución 
de loa árdaos probietnae eoonómlcoa pen 
dlentds, reclamada de coatínno por la opi-
nión públ ica, po qaaen su acertada eola-
eion cifra cata Jala la esperanza de mejores 
destinos. 
L a rapidez, en realidad no prevlata, con 
qne el patronato «e ezeiogue, agravando 
así el trastorno qne el trabajo experimen 
ta cuando ee altera de un modo radical 
BU organisaeion, exige imperiosamente 
el anmento de brezos, aln cajo aaxilio 
no vencerá la a g ü c o l t a r a las difl^ultadea 
con qae lacha, viándcae amenazada ala ce 
ssr la rxistencia de la máa importante de 
laa frentes de riqueza en la Is la . Fellemen-
laa leyes españolas abren de par en par 
las puertas de estas provincias á todo el 
qae á ellas se dirigo con el honrado latente 
de trabajar, sin dladacion de raza n i pro 
oedenolM, lo cnal fací!!ta en gran par 'a la 
solacion del problema; pero la experiencia 
viene demostrando que poco ó nada pnede 
hacer la iniciativa i n d i vidual, entregada á 
etis propias faarzas, en dlaa de paauria, 
cnanto m á s , qae \u hidtoria de todos 1c? 
paeblca d fmaer t r a qa-s la inmigración odio 
pnede ser prorechoea por BU número y cali-
dad, si directa y eficazmente l a protejo el 
Eesado, a l e a t á c d o l a cor, saa poderosos re 
enríes- A e í t o ñ a , paea, han de dir igirse !ae 
reelamaclonea de loa Diputados j Senado-
res del parcido de Uüion Consuitnclonal, 
quifuee p r o c u r a r á n qae se consignen en loa 
presuputstos hasta el l i m i t a de lo poeible 
les o r ó d u o a neoeaarlca, ya rsconooldoa en 
los ante; lores. 
L a fal ta de capi ta l y de oré l ito, ele 
meníoa absolCviimanto n e o í s a r l o s para la 
exlatencla de onalqnier industria, y cuya 
falta, ur¡ida á la eac&tez de braseros, h a 
ocntribuido de una mandia indudable a l 
abatimiento de ;a preduooion azucarera 
arraatrando en cu caída, per ccnstitalr la 
base fcndamental de im^fetra ilqaeza, á to 
das las reatantes m a n i f .¿ taoionee de la mis 
ma, y m á s que á n iogima ot ra , al comercio 
exigen de píi; ío de nueetroa ropreaentantea 
la m á a aollcita atención pr^ra recabar de leu 
Córtae y del Q-obierno medidas eficaces que 
aynd&ndo loe nobles y decididos eefaerzos 
de la iniciativa i a d i v i d a a i , d é a al pa íaaque 
Has condioionea qae son efienoiales para BU 
vida y su prosperidad. 
Sin la exlatencla del crédito sgríoola 
qne ofrezca en primer térmico una garantí 
eóiida y eficaz (ebro les fotos, no es fácil 
dadba las ccndiolonea en qne se enonen 
tran entre nosotros ccnstltaidos la propio 
dad y el oré l i t o hipoteeario, y atendida la 
forma en qu»? so realiza la prodneoion del 
azúcar , que pueda eata base fandamental 
de nae?tra riqueza salir de en actaal pos 
traoion y Inchar con ventaja en la compe 
ter cia que la abruma en todos los mercado; 
del mundo. 
A la f o n d í d o n , pnes, del c r ó l i t o agríco 
1», ya promoviendo las mf-dídas directas 
qae ee cocsideron neoesaiiae y convenien-
taa, ya procurando la modificación de la 
L e y Hipotecaria, en el sentido de dar á loa 
frutos condiciones do garant ía da que hoy 
carecen, y a removiendo las trabas qae a l 
mismo ae opongan, deben dirigirse los es-
faerzoa aunados de nuestros representantes 
en Córtea: que abaratados los Jornales y 
abundante? loa braceros, por medio de la 
Inmigración, y asequible para todos el eré 
dito agrícola, se consegairá re ioolr el costo 
de la prodoosion, asegurando su vida y BU 
adttlaatamltsnío. 
L a efleaz ropreslon de la vagancia, aper-
t»ndo un crecido con í iagente al trabajo y 
contribuyendo á la seguridad de la vida e n 
los o&mpos, será también un factor impor 
tant í s imo para tan proveoheaos finePi 
Si al propio tiempo se ostableolason los 
satndios agronómicos, Indiapeneables para 
propagar entre todas las clases de un país 
e>g>ncialmente agrícola como éste , los cono-
glmlentoa olest íf leos y mnnuales de la agri-
coltara, y ei ae estimularan por medio d a 
oportunas recompensas los eafaerzoa del 
prodnetor, ae lograría el perfaocionamlento 
de nuestra riqueza agrícola. 
De interés extraordinario, ahora como 
siempre, todo cuanto afecta á laa relaciones 
meroantiies de estas provincias con las 
peniaeulares, el partido de Uoion Consti-
tucional insistirá por medio de sus repre 
eeníantes en Córíes, en pedir !a declaración 
de cabotaje; y en cuanto el estado del Teao-
ro lo permita, sin que haya neoeaidad do 
acudir al establecimiento de contribuciones 
directas que el modo de ser aotnal de nues-
tra riqueza no consiente, la reforma aran-
celaria y ia celebración de tratados de co-
mercio que coadyuven á abaratar loa ar-
tículos de primera necesidad, á dar mayor 
valor á nuestras exportaciones y asegorar y 
ampliar nuestroa mercados exterioras. 
Convencido está el partido de Union 
Constitucional, de la necesidad imperiosa 
que el país dente, de que desaparezca el 
déficit qne en sus presupuestos se viene 
eccediendo; y si para lograrlo ee necesita, 
en primer término, la consol idación y cre-
cimiento de nuestra riqueza en todas sus 
manifástaclones, no m é n o s efioazmente han 
de contribuir á ello, y han de pedirlo nues-
f o a represent antes en Córtes , que los pre-
mpu«oto8 se reduzcan á la cifra que, den-
tro de los gastos de naturaleza irreductible 
tanto en los sorvlcioa como en lo quo al fo 
mentó de la producción se refiere, s e a com-
patible con las faerzas contributivas del 
pa í s . 
Acerca de este punto important ís imo, 
aparte de las economías que en loe 
servicios p ú b l i c o s puedan obtenerse, es tá 
n la conciencia de todos qne serán inú 
tiles nuestros eefaerzos, ei en el gasto 
anual que ocasionan las deudas, no pueden 
conseguirse reduce ioneB tan importantes, 
que á ellas principalmente se deba la 
deseada nivelación y rebvj . t de los presu 
paeatoa. Por esto, abundando e n la afir-
maelon que en el preámbulo de un recien-
te decreto reitera el Gobierno de S. M. 
de q u a "ea aspiración da cuantos ae 
Interesan por el bienestar de la Gran 
1 Ant i i ía , la unifioaoion de su deuda," el 
partido de Union Constitucional ha de 
a jndar con dec is ión y entusiasmo á que 
ten fecundo pensamiento eea un hecho, 
i a n d o á la vez definitiva y favorhble solu 
cien á la deuda represttntada por Ico billetes 
de banco. A s í que e l p a r t i d o de Union 
Constitucional, fi-3. á BUB prlnclpioe, aspira 
e n pr imer lugnr , si b ien no rechaza n i n g ú n 
otro m e d i o que produzca análogo resaltado 
á l a eonvereion do todas laa deudas de 
Cuba en t í t u l o s del cuatro por ciento nacio-
nal, satlsfaolendo eatas provincias el intoréa 
correspondiente. Con esta medida se es 
trocharán más y más los vínculos que nos 
ligan con el roete de la nac ión , y se obten 
drá una rebaja tan coneiderable en los 
g s s i o a como no cabe esperar acaso de 
nwgnna otra Boluoion quo pudiera darae 
á este árduo problema. 
R^aifzadae tales aepiraolones, la Junta 
Directiva entiende que la lela de Caba ee 
hallará en condiciones ventajosas para hacer 
frente á las dificultades que la a b r o m 8 n ¡ 
cuya solución ha procurado siempre el par 
sido de Union Conatitucional, drmostrando 
quo no aparta su vista de la realidad de las 
cosa*;; y por lo mitmo no renuncia ahora, 
¿ntes bien insiste, en reproducir las peti 
clones que, en ocasiones semejantes ha for-
mulado, y que todavía, por caneas indo 
pendientes de au voluntad, no se han 
llevado á la práctica. 
Con estos t í tulos , pues, y animado de tan 
ainceros propósitos, se entrega confiado al 
fallo do la opinión pública, cuyo concurso 
basca por los raclonalea procederes de la 
reflexión y la prudencia. 
Habana 16 de msrzo de 183G-
E L C O N D Í D K C A S A - M O B Í . 
Sr. Preeidente del Comité d e . . . . . . 
de cuantoo ee interesan dinoeramente por 
el preBtigio da las instltucionea, por el buen 
nombre de la patria española y la fuerza 
moral que es condición precisa en todo 
gobierno, cualquiera que eea la opinión que 
represente y el partido político á que per-
tenezca. E s una pintura, demasiado rea-
lista ciertamente, de lo que pasa hoy en la 
Península con motivo de la lucha electoral 
y del desapoderamiento de insensatas é 
injoatificadas ambiciones para escalar, sin 
reparar en los medios, los escaños del Par -
lamento. Pero eota pintura es exacta en 
grado eumo, oemo copiada del natural. 
Así podemos verlo en laa relaciones de 
loa parió lilaos ponlaeulares de últ ima fa-
ohn; y uúa sin esto, prestaríamos entera fe 
á los heoboa de que noa da cuenta nuestro 
aludido corresponsal. 
Este elevado y honradís imo parsenaje 
cuenta entre las raras onalidades que real-
zan en carácter, la da una veracidad á to 
da prueba y una ingénua imparcialidad, 
poco común en loa hombrea polít icos. A -
mante alncero del régimen repreflentativo 
y del engrandecimiento de la nación, de-
plora amargamente esas cosas que,reve-
lando como dice con mucha razón, cierto 
rebajamiento del nivel moral, deslustran y 
perjudican á aquellos grandes objetos. 
T a m b i é n indica con sobrado juicio que los 
jefes de loa partidos serios deben aunar SUD 
eBfaerzoa para impedir que progreee el mal 
que pinta con tan vivos colores. Rspeti-
mos que es digna de llamar la atención la 
citada carta de nuestro corresponsal X . 
D E S P E D I D A D E G A Y A R E E . 
U a diario madri leño , correspondiente al 
día 2 del achual mea de marzo, desoribe d d 
s l c c í e t t e modo la oveeion hecha por el pú-
blico müdiLrSo al reputado tenor Gayarre, 
la ú tima noche quo cantó en la corte: 
Sabido es que cuando el teatro Real se 
po'^ de gala, no h%y teatro en el mundo 
qu« con él pueda compararse 
Anoche se hal laba éu este oasc; y come 
los amigos y adm-radc-Tes de un pol í t ico 
acuden & la eMacicn para decirle sdioe 
onand'- a- marona, loa amibos v admirado 
res db G -r e, qne eon todca lus madrile 
Boa. sondlerou anoche al lustro R s a l para 
deelrip, no " ¡ s c l o í l " sino ' ¡ a a s t a la v i a ta l " 
| Q c é .-sla, con «^ste motivo, la del nrlato 
crí-i lco collaec! tQúé POÍOB»! cesta de t<ír-
eiopelo y or«>, rebocando flores v i v a t l ¡ Q i é 
e n o r m e estuche de seda, henchido de jo j as 
animbdat! 
E n palcco y butacas, pprfamabsn y res 
plandeoian unaa y otras; de la gran maia 
negra de los fraques, destacaban mejor. 
L * Duqueife ce Medjuaoell estaba en su 
p U t - a {-roícenin c o i la Srlta- ae Robles; en 
e> poico ignal doi otro lado, su antigua due -
a Sra da Baschental con la Sra. da 
Echegaray. 
Lo» Duques de F « m á n N ú ñ e z oonpaban 
í a m M e n sr sitio: acompr-ñaPan á la duqne-
s » la de. I fsntado y la Vizccndeea de T o -
?r-*H ae Lnaon . 
£ a el palco de Él lado h a b í a dos perlas, 
qn- h a b í a n t r i nada ia forma humana de la 
h j 1Í»1 fcí^qi ó o - Campo Sagi&do y d é l a 
ÜÍ; Aa) C c a ü o do B-tZaiote. 
EeTlsta Mercantil. 
Nuestro mercado ha continuado en la 
misma situación que reseñábamos en la an-
terior revista. L a mayoría de loa hacenda-
dos están refractarios á ofrecer sus a z ú c a -
res, y poco dispuestos á aceptar los precios 
corrientes y por otra parte, los comprado 
res no encuentran aliciente para entrar en 
nuevas compras, en atención á l a poca sa 
tisfaotorla eitaaclon de loa mercados del 
exterior, de los coalas ee reciben continuas 
noticias de baja. H Í J alguna demanda 
para la especulación, pero hasta ahora el 
movimiento no tiene importancia. 
Para los mercados de la Península se han 
efectuado algunas veutaa á tipos Henos. 
E l mercado cierra hoy muy quieto y loa 
precios deben uonslderarae nominales. 
L a s ventas efectuadas en la eemaua han 
sido: 
Centrifugas: 3,000 eacos pol. 96i, de 
5 i á 5f r s . arroba, á recibir e n Cárdenas y 
Carahatas; 6,602 eacos, pol. 95/96Í , de 5.40 
á 5 57 i r s . ; 8 500 eacoa, pol. 97297.60, de 
5.63 á 5 80 ra., para la e ípeculac lon, y 14,000 
sacos, pol. 77, á 5f rs. para la Penínsu la 
estas dos ú l t imas partidas eon reventas. 
Masabados: 437 bocoyes, pol. 89/90, de 
4.15 á 4 16 rs . 
A e ú j a r de miel: 919 eaoos, pol. 89, á 
4.82 re, para la eepaoulaoion. 
A z ú z a r d e tren y purgados: 300 cajas, 
parte por llegar, número 12^, á 7.72^ rs. 
L a e x i s t a n c i a en esta ciudad y en Ma 
tanzas, aBOiande hoy: 
ittlatoncis en 19 Xn«ro 1886. 
Beoibldoa b.aata la fecha 
Aflota „ 
Jtxportado y consumido desde 
l°<ie.-nefo (1P 1886.-^— 
Existencia en 19 de marzo de 


























entre las cuales figuran oficialeo de nuestra 
marina, iadivíduog del cuerpo diplomático 
y de algunas corporaciones y otras perso 
cas. E a la expedic ión á P a n a m á van tam-
bién algunos repreeentantes de la prensa 
peninsular. 
Nada mejor para explicar el objeto de esa 
expedic ión, que algunoa párrafos da la ex-
poBioion dirigida al Goblorno Supremo por 
el expresado Sr. Marqués, i n v i t á n d o l e á ese 
viaje. Son como sigue: 
Llega hoy á mis noticias por el conducto 
autorizado dala prensa periódica, que mon 
«leur Lossftpa se dtepoue á inaugumr en 
P a n a m á el período do ejecución del Canal 
intor ooeán'co de eata nombre. Y para a 
credltar loa p a p a r o s adelantos da la em-
presa que dirige, Infundiendo á las nacio-
nes comerciales la confianza de un rápido 
y seguro éx i to en la terminación de tan 
grandiosa obra, parece que en ilustre autor 
na dirigido InvitacioneB, principalmente á 
laa olaoea comerciales de au puls, á fia de 
que concurriendo y aaoolándoee á aquel eo 
lemee acto, puedan prevenirse con oportu-
nidad ante la inmensa trtsformaoion que 
ha de operarse con la apertura del Istmo 
en e l porvenir de la navegac ión universal y 
en las faturas tranaacoicnes mercantiles 
con países qne baña el Pacífico, l a Oceanía, 
l a Poliueaia y el extremo Oriente. 
E l que nuacr iba . Exorno. Sr, , atento de 
continuo á los grandes adelantos de la épo 
oa, puestos siempre loa ejoo en la prosperi 
rldad de eata amada patria, ha consagrado 
todos loo desvelos de una existencia aln re-
uoro y todos los Bscrlfioios de una vida n a -
au fcetérll, en promover y alentar empresas 
úti leaencaminadas al esplendor y engran-
decimiento de au país . 
Laa glorloaas tradiciones y el natural i n -
flujo que unen á E s p a ñ a con la América 
latina, he contribuido á perpetuar las y 
eualtecerlas, llevando en el tope de mía bu-
ques y por derroteros casi olvidados nues-
t r a enseña nacional á los remotos confluea 
del Pacífico, promoviendo, en cuanto es 
dublé á la iniciativa individual y al españa 
Hamo acendrado, corrientes de afectuosa 
simpatía que despertaron Bentimiontos de 
raza entre pueb'oa unidos por comunidad 
de origen, de rel igión y de idioma, 
Qaien por tales medios y formas ha ren 
dido culto á los ideales de la patria y h» 
Impulsado el fomento de BUS intereaeB con 
la o ¡-«ación do una fl>ta de 24 buques, bas 
^ante á justificar la solicitud qua le inspi-
r a n los problemas del mundo comercial, no 
puede permanecer Indiferente á la apertura 
do eea vía interoceánica, gloria de nuestro 
siglo, que ya presintió en los comienzoa de 
su carrera mercantil y que á España la p r i -
mera cupo la fortuna de haberla concebido 
y estudiado. 
España, pnes, á juicio d e l que suscribe, 
no debe quedar huérfana de representación 
en la grandiosa fiaeta del trabajo próxima á 
roaliearae; y, pues la asisten t í tulos p o r ex 
tremo valiosos para figurar dignamente al 
lado do las d e m á s potencias marí t imas que 
concurran á dicha aolemnldad, el naviero 
español, marqués de Campo, aspira á s er el 
primero que lleve su b»ndera con satlefac-
cion leg í t ima á través del gr&n Canal. 
Por el momento, y á fin do subsanar en 
cierto modo el olvido do Mr. Lesseps en 
Invitar á nuestra nación, que hizo surgir de 
los mares ua nuevo continente, me propon 
go con los modestos medios y recursos de 
qne dispongo, flaíar uno de mis buques y 
enviar a su bordo un representante de mi 
casa con objeto de qua vielte las obraa de 
aquella, g r * n vía y pueda Informar mlnuoio 
sámente á laa clasea navieras y comerciales 
de nuestro país acerca del estado de su eje-
cución y de la fecha precisa en que hayan 
d 5 terminarse. 
E l Gobierno, como hemos dicho, ha aoep 
tado la Invitación. Por nuestro parte, feli-
citamos oordialmente al Sr. Marqués de 
Campo por su noble deseo y patriótico pen-
samiento. % 
Se han exportado en la semana que hoy 
termina, 665 tercios de tabuco en ramo; 
1457,000 tabacos torcidoe; 473,015 cajeti 
lias de cigarros y 2 , l l l i kilos de picadura. 
D¿;6de 1? de enero á la faoha sa han expor 
tado, 38 752 tercies de tabaco en rama; 
38 769,749 tabacos torcidoe; 4 132,127 caja 
tillas de cigarros y 43,907 kilos de pícadu 
ra, contra 37,203; 28 104,881; 4 067,910 y 
29^00, respectivamente, exportadoa en 
igual época del año anterior. 
E Q la eetrana ee exportaron además: 3 
barriles y 26 i pipas de sgnardlente; 2i,167 
kilos da cera amarilis; 101 barriles de fru-
tn?; 2 384 pléa da madera; y 639 bocoyes y 
76 tercerolas de miel de purga. 
Con firmeza ha regido el mercado de 
esmbios en l't peman^, vendiéndono letras 
por valor de $888,000, de ios que corres-
ponden $583,000 á plazas de Europa y 
$305,000 á los Estados Unidos. Nuestras 
cotizaciones cierran hoy á los Blguientes t i -
pos, con tendencias al alza; £ , de 19^ á 20 
p § P; Curremy, 60 di ?, de 8 á 8 i p g P,; 
y á 3 dív, di» 9 i á 9f p g P.; Francos, lar-
ga viste, de 5 i á 6 p g y corta, da 6 i á 6 i 
p g P, y de H á 4 i p g P , , aobre la Pen ín 
solái 
E n la semana se han importado $514,000 
en m e t í l i c o y deeda 1? da snero á la fecha, 
$3 857,025, contra $6 467,337, en IgURl épo 
ca del feño anterior. No ha habido expor-
tación da metál ico en la Bemsns: en lo qne 
va de año se han exportado $12,700 contra 
$351,447, exportadoa en 1885. 
E n oro cerró en la semana anterior de 
238| á 239 p g y hoy se cotiza á Igual 
tipo. 
Beina moderada demanda por fletes. Co 
tizamos hoy, de $2 á $2i por bocoy de azú-
car y de 8 á 10 ota. el quintal en sacos, car-
gando en este puerto y de $2i á $2f y de 10 
á 12 ots., respectivamenta, si se carga en 
nno de la costa. 
Laa lluvias, los hielo? y lao nieves de este 
invierno, despuea del cólera, han opuesto 
grandoa dlflcultftdes á la marcha de loa 
trabajos. A no habar existido talea con-
tratiempos, lea reoonetrncoiones hubiesen 
podido eetar terminadas en la actualidad. 
Sin embargo, como es tán heoboa los es -
tudios do planon y adquiridos en gran parte 
los terrenos y aeopialoa los materiales, así 
como realizados los domáa preparativos de 
be obran, dlficiles en país sin indostria, sin 
vías de oomnnloaolon y sin medios de hacer, 
ee tiena lo principal y eólo queda lo más fá-
cil, que es la materialidad de la conetruo-
clon. 
E l complemento da la reconstrucción á 
eecepcion da Güavejar, la forma una con-
trata que se adjudicará probablemente á 
pM maros da este mes. 
T»mblen el Sr. Bo lmás noa ha pintado 
con vlvoa coloree, el entusiasmo, la activi-
dad y el celo iucaaaable del comisario reglo 
Sr. Lasal» , añ idiéndonos que al la ml«lon 
del oomi»«ario reglo es e levadís lma, no es 
onvidiablo, en razón á los sinsabores y su-
frí miontoa qae ofrece. 
B aspecto á la difloultad da acarrear los 
matarialaa, parece ser qua todo cuanto se 
diga ea poco. D a pena ver carros volcadoe 
eu las trochas y barrancos, y las bestias ga-
nando oueafcas y cayendo por derrumbade-
ros, lo cual hace caro y panojo el procus&r 
materiales de construcción. 
Por últ imo, aunque sensible «s confesar-
lo, la seguridad personal no ea envidiable, 
el uso público de armas excesivo y la au-
sencia de la guardia civil, algo m&a de lo 
coaveniente. Se hace preciso el estableci-
miento, por lo ménos , de parejas volantes 
qua recorran loa puntos donde hay obras y 
déu segarldadea á loa trabajadores que no 
aon dal país ." 
De una correspondeiiola. 
L a que se ha publicado en el D I A B I O de 
hoy, ausorlta por nuestro respetable é ilus 
erado amlg'! X , merece llamar la atención 
Viüíiinf jor con la í eñora de Martínez C s m 
l?.c?, la familia de Gasset, la señora do don 
Emilio Cánovas con su hija, y máa, y más, 
y m á s . 
Y allá arriba, en las ga ler ías , se apiñaban 
loa verdaderos aficionados, los que van á la 
ópera por la ópsrc; loa qnegritaban: "iBien, 
Jcl ianl" como gritan en la plaza de Toros 
"¡Bravo, Salvador!" 
C a n t é Gayarro en la despedida—y cantó 
isjor quo nunca—la deliciosa partitura de 
D o t l z s t t í , L t i d a de Lammermoor* 
Desde el primer acto, no oeeó de eer 
aclamado per &1 públ ico , enyo entusiaemo 
n e g ó ül de i r k ; peraonaa que las contaron, 
¿seguran que s»lió á escena nada mé?.os 
que t re in ta y seis veces. T u v o muchos re-
gale»: do« coronas de platu y oro, de la em-
reea y de D Ven tu ra Navas; un capricho, 
d a l a e tñora condesa de M í o h e l e n a ; su re-
trato en brenca, con una guirnalda, coloca 
l - sobre pelu*he, y que es una obra de ar 
a, de los empleadoo de Contadurís ; una 
scribanía lujosa, de Glacomelil; una coro 
n s de hojas da laurel , de D . L u i s Carmona, 
y ot ra do lo mlemo y p la ta , del Sr. B i r b a -
r i n i . Eugenio L a b a n regaló á Gayarre el 
etrato de su padre, al óleo, con un precio 
so marco. 
D e s p u é s de muchas aclamaciones, cantó 
el tenor un zortzico de Iparragoirre, y aquí 
l legó el entusiasmo á BU colmo. Agitáronse 
psBuíloa, l lovían coronas de laurel, todo el 
púrilcu aplaudía , dijéronfia las frases m á s 
inréficaa y nadie sabía salirse del teatro. 
Los aplausos enardec ían y el entoaisemo 
hac ía que se interrumpiese á Gayarre á ca 
da fra&o del zortzico, cantado y repetido á 
toda voz y tin demostrar el menor cansan-
cio, 
E ' omínente tenor va á Par í s , donde can-
| tará L t Africana y E l Profeta. ¡Entóneea 
Canarias. 
De los periódicos que hamos recibido de 
aquellas islas, tomamos las siguientes noti 
cías: 
L a s obraa del puerto de refugio de la 
Luz , adelantan rápidamente . L a poderosa 
máquina que ha do colocar los prismas on 
el maello, estará completamente montada 
en breve, y en aptitud do poder fancionar 
llevando al fondo del mar los oentenuree 
de bloques, oonstraídos en los doce úitimoa 
moRea. 
— H a regresado de Gando el vaoor A r a -
bian, fondeado en el puerto de L a s Pa l 
mat. 
Parece que las exploraciones practica-
das en buaoa do la déc ima e f í j * de metál i 
DO que rosta por extraer, han sido Infruo 
; uoti?,a, y según sa dice, los buzos deeisti-
rár . del empeño do extraerla, porque las 
op^rao'cnea hoy son arr ietgadís imas , á 
causa de loa m n c h ü B obJ<ifios que han sen 
muU^do las cor r ían tea, embarazando el pa-
so haata la eanta bárbara dal Alfonso X I I 
- - E n ol ganado camelisr de Ta iae jé 
(Faerteventura) as ha desarrollado una 
eplaooiia contagiosa, que tiene invadida la 
tercera parte parte del ganado de aquel 
término. 
— L a prensa do Santa Cruz resucita aho-
ra la oueation del establecimiento de una 
Audiencia d» lo criminal en Tenerife. 
— H a fallecido en Santa Cruz de Tenerl 
fe el Inapeotor jubilado de ingenieros da 
caminos, canales y puertos, D . Francisco 
ClavJJo y R ó . 
— S I d í a 19 del pasado fondeó en aquel 
puerto, procedente da Eochefort, el buque 
cárcel flotante Magellau, con presoa para 
la Nueva Caledonia. 
Esta magnífico buque es uno de los dos 
que el gobierno francés ha hecho construir 
para la conducción de confinados á dicho 
punto, dotándolo da todas las comodidades 
con que deben ser trasportados en una na-
vegación tan larga. 
Expedioion á Panamá. 
Los periódicos de la Penínsu la han pu 
blicado numerosos pormenores reepeoto de 
la proyectada expedic ión científica á Pana 
má, qua con objeto de visitar las obraa de 
dicho canal y estudiar las ventajas que pu 
dieran reportar á nuestro comercio y nave 
gaclon, ha ofrecido costear el entusiasta 
Sr. Marqués do Campo, y la cnal, como he 
mes dicho, debía ealir de la Península en 
los primeroe días del actual mes de marzo 
E l Gobierno ha deferido á la petición que 
le hizo el acaudalado naviero, nombrando 
las pereonas que, independientemente de 
las que invite el Sr. Marqués de Campo, 
deben componer la comisión cientlfics, y 
Ofieció conjonto notabil ís imo la repre 
sentacion de L u c i a . L a Sra . Gárgano, que 
tiene mucho talento y eabo cantar, dijo au 
aria con exquisito gueto, y mejor que nun 
ca, por lo cual mereció que al terminarla 
cayera á sus piéa una lluvia de ramos de 
fhrea, que alfombraren ei escenario. L a 
bán, el barítono ingeniero, estuvo muy fe 
liz, sobre todo en el concertante. 
Por cierto que esto artista es un buen 
mecánico, instruido perfectamente en las 
ciencias exactas. Hace pocos años ejercía 
s i cargo do jefe de los talleres de la Com-
pañía del Noroeste, on Laon, dedicándose 
tsmbien á la política. Trasladado á la Co 
ruña, fandó aiií el Gimnasio, sociedad muy 
notable; dirigía orfeones y coros, cantaba 
trozos de op^ra, era alegre como unas Pas 
cuas, y muy divertido y animado. Cuando 
terminó la empresa del Noroeeta, por qule 
bra, vinieron loa malos tiempos, vióse L a 
han sin colocación, y ae hizo cantante, ha 
biendo recogido aplausos en los principales 
teatros de E c r t p a . 
T a m b i é n estaban ia Marquesa de Monte-1 sabrán los franceses lo q ú e es un tenor! . . . 
mayor oou la Srlta. de Santa Marta., l a d e l = — 
Volvamos á Gayarre. Para mí tiene dos 
cualidades salientes el eminente tenor: el 
timbre purísimo de la voz, que ee amolda, 
or modo maravilloso, & las situaciones 
raudcales, permitiendo modular y decir 
frases de manera incomparable, y el cono-
cimiento da Ja mfoica que canta, sin cuyo 
rcqaldto es imposible hacerlo bien. 
T tan indispensabla parÓ3em8 sor exce-
lente músico p i r a ser cantante, que al que 
lo ea sa le oye la neta pura, sin cambios, 
tal como sa ha osorlto, único modo de c a á 
sar el efdoto producido por el autor, porque 
de otra suerte desnaturalizan la oompod-
oion con aditamentos postizos y variantea, 
que hacen el mismo efaato que el Quijote 
puesto en verso ó en diálogo moderno. 
No es ahora ocasión de hacer un estudio 
acerca de Gayarre y de BUS talentos de can-
Las provincias andaluzas castigadas por 
los terremotos. 
Leémoa en L a Correspondencia de E s p a -
ñ a del día 2 dal presente mes: 
"Hemoe recibido la visita del arquitecto 
do la comisaria régia, Sr, Balmáa, después 
de su reciente expedic ión á los pueblos do 
Andalucía que se reconstruyen. 
Por dicho señor sabemos que la recons 
truocion ea muy probable quo se termine el 
otoño préximo. 
E a Alhama hay tres manzanas de casas 
á la altura de piso principal, una de 
planta baja y ocho comenzándose , además 
de la c imentación de las eacnelas, que es tá 
terminada. Este eerá nn edificio impor 
tante. 
E n Arenas del Bey hay tres manzanas 
muy adelantadas, componiendo entre ellas 
54 casas. E a los deamontes para laa cinco 
manzanas restantes en construcción, se 
trabaja noche y día por secciones da obre 
ros que se renuevan oin cevar. 
E n Alboñas laa y Periana se es tán acó 
piando los materiales y se empezará de un 
momento á otro, lo cual no ha podido eer 
ántes porque en el primer punto ha sido 
preciso entablar expedíante de expropia-
ción, puao los dueños no querían vender sus 
terrenos ai no á precios fabalosísimos. 
t»nta. iriOio oonelgno la opinión anterior 
para manifestar cómo, por virtud da las 
condiciones do su voz, ayudada da loa co 
acclmientos musicales qua posóe, y por su 
talento nada escaso, alcanzase á encontrar 
los verdaderos efectos; da á la fracs un sen 
tldo exacto, siempre dentro da lo qua ha 
escrito el autor de la ópera. 
Basta para verlo, considerar su modo de 
decir L ucía , sobre todo, como lo dijo en la 
coche de ayer. No es pofiible, en efecto, 
dar m á s expres ión á la fraeo dramática , 
onoontrar en la voz acentos máa verdade-
ros, cuando dice amores á L u c í a , desespera 
y maldice en el concertante, y llora y gime 
en el final de la ópera, al eaber la muerte 
da ta Í L f o r t u n a d a amante. 
Bospooto al zortzico qua cantó luego, ee 
oompoalolon de singular hermoaur», bri-
llsnte, oaraeterístieo y dotado de aquellas 
©ndlclonea diatintivas da los cantos vaecoe. 
No sé qué hay en todo cuanto el pueblo 
casta que inflama los corazones y los liona 
de gozo y entusiasmo. Da mí s é decir, que 
nada me produce el ef¿cto de los cantaros 
de mi tierra, eobre todo, cuando estoy léjos 
do ella. E s que laa melodías tienen no eé 
qué expresión melancól ica, algo parecido 
al recuerdo de hora» felices y momentos di-
r.hosofl. Puea bien; Jázgueso cuál eería el 
efecto de un canto popular de la tierra del 
Norte, ejaeutado por Gavarre, á toda voz, 
tin demostrar la menor f Atlga y repit léndo 
lo con igaal brío y entonación 
E a el foyer, miéntras esperaban unes loa 
ochte y otros á los que ios esperaban, r e -
ccr i í ibáüto algunas anécdotas del insigne 
navarro. 
Por «jampio; que una tarde en el campo 
e ccurrló cantar un ailbido, y las gentes 
cercanas se apartaron corriendo, pensando 
que llegaba una locomotora. 
Q m O W l Q A. & M US Jfl M & . 
Hemos recibido el primer número de nn 
nuevo periódico polít ico, quo con el t í tulo 
de L a Patr ia , ha comenzado á publicarse 
on esta ciudad. L o devolvemos cordialmen 
ta ei saludo que dirige á la prensa, d e s e á n -
dola buena fortuna y larga vida. 
- E l Tribunal de Imprenta ha abaualto 
hoy á nuestro apreolable colega E l E s p a 
ñol de las des denuncias de que faé objeto 
úl t imamente por el Sr. Pwc» l , y de cuya 
defensa se encargó el ilustrado abogado 
Sr. Testar, Felicitamos á nuestro aludido 
colega por este resultado. 
—Desda el día primero dal próx imo mes 
de abril regirá eola l ínea dal Carmelo del fe 
rrocarrll urbano do esta ciudad, la siguien-
te tarifa.: de San Jaan de Dios á la calzada 
de Belasooain, 15 centavos; de la calzada 
de Belaseoain al Vedado ó Carmelo, 15 cen-
tavos; el viaja dirento desde San J a a n de 
Dios al Carmelo ó Vedado costará 20 cen 
tavos y los pasajeros qua sólo utilicen el 
transporte de San J a a n de Dios á la Punta 
abonarán 10 centavos. 
— E l vapor mercante nacional H e r n á n 
Cortés, salió ayer, viérnes 19, de Cádiz para 
este puerto, v ía de Puerto Blco. 
— U n periódico mercantil de esta plaza, 
en BU número di) ayer, viérnes 19, publica 
las signientas líaeaa acerca de loa proveo 
tos del ferrocarril del Oeste: 
"Un accionista del Ferrocarril del Gas 
te, representando por sí y por otros, consi-
derable número de acciones, nos pida ha-
gamos constar por este medio lo siguiente: 
1? Qne los trabajos de prolongación van 
empezaría dentro de poco tiempo. 
2? Qae el emprést i to se conseguirá, bien 
aquí 6 ea Lóndres; puea allanados todos loa 
obstáculos quo pudieran oponerse, no ce 
hará esperar BU consecuoion. 
3? Qae aunque no llegara á realizaree, 
las entradas del camino dan lo suficiante 
para so terminación en dos ó tres años. 
4? Que la Compañía del ferrocarril del 
Gaste tiene un valor intrínseco y de pro-
ducción, que permite, en úl t imo término, 
ana solución que proporcione á acreedores 
y á accionletaa llenar BUS aspiraciones sa 
tisfaotoriamenta. 
5? Qae con estos preoedentee, los acolo 
nlatas de esta Empresa procederían con el 
tná3 elevado y conveniente criterio, si en 
logar da tratar da vender sus acciones las 
oonsarvaesn; pues adquirirían beneficio Im 
portante por este procedimiento. 
6? Q n el dlgao Sr. Predldente de la 
Empreea se oca p a c ó n prefarente atención 
de ella, y se esfuerza por realizar sus fines 
con la mtjor conveniencia para todos loe 
interesados, constituyendo este sólo una 
garant í s de apreclablo valor psra los pones 
dores de asolónos y todos los d e m á s intere-
aades en la e x p r é s a l a compañía " 
— E n 1» Intendencia General de Hacien 
d-i se h a n recibido por el vapor-correo de 
ia Poninsola C i u i a d Condal, las Blguiantea 
resnlnciones: 
Declarando cesante á D . Lázaro Sordo, o 
flébil 3? vista de la la aduana de Matánzae, 
y nombrando on au lagar á D . Franoleco 
Pavón. 
Nombrando Jefa do Negociado de Ia. oía-
se d a la Contadaria General, á D . Antonio 
Pérez Bloja. 
Declarando cesante á D . Jaan Martínez 
Salví, administrador de Hacienda ü e Bara 
coa y nombrando en su lugar, á D . Martin 
Vázquez de L i s . 
Condonando ia multa Impuesta á los Sree. 
Bea Bellido y Ca do Matánzas por error co 
metido en el pa ío de unos sacos de arroz. 
Nombrando J f fe de Ní-goclado de 2* cla-
se de la Contaduría General de Fil ipinas, á 
D . Cándido Cabello. 
Aprobando la resolacion dictada para e l 
aforo de las tlrag da percal bordadas que no 
paaen de 22 kl loa. 
Nombrando oficial 3? Vista de Aduana de 
la Habana, á D . Sal vador Lafaente. 
— E l Gobierno civil de la provincia de 
Pinar del Bio participa al Gobierno General 
que por aquel í í j a p a o t o r de policía han sido 
detenidos en e l barrio de la Leña , término 
municipal de Consolación del Sur, el pardo 
Tcriblo Herrera y tres anjetos que en su 
compañía asaltaron y robaron á an vecino 
de dicho término las sumas da ocho mil 
pesos on oro y doco mil en billetes, de cuyo 
hecho dimos cuenta en uno de loa anterio-
res números del DIAIÍIO. LOS detenidoshan 
quedado á disposición del Juzgado de pri 
mera instancia respectivo. 
—Siendo el Jaéves próximo día festivo, 
e l vapor americano Saratoga ealdrá para 
Nueva York á laa diez do la mañana, en lu 
gar de hacerlo, s egún costumbre, á lae 
cuatro de la tarda. 
—Besolucionea del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General, por 
el vapor correo Ciudad Condal: 
Aprobando el proyecto de las obraa de 
traalaclon del paradero de Villanueva á 
Tallapiedra. 
Desestimando instancia del catedrático 
D . Federico Horstman, que solicitaba cate 
goría de término y la de D . Juan Vilaró, 
que solicitaba mayor categoría. 
Traslados de Estado, concediendo la Gran 
Crue da Isabel la Católica á Don Arturo 
Amblard, y autorizando á D . Severo V i -
centa Víante , para ejercer el cargo de cón-
sul de Portugal en Puerto-Bico. 
Disponiendo que D . Estanislao Suarez 
laclan, pase á la Poníneula en comisión ex-
traordinaria dal eer vio lo. 
Disponiendo el cambio da destinos entro 
loa Jefas da negociado do tercera clase, D 
Gonzalo Montalvo y Mantilla y D . José 
Tiuji l lo. 
Besolviendo expedienta de la Sociedad 
Rnfinaiía de azúcar da Cárdenas para la 
modifloaoion do BUS estatutoa. 
RaaioB Decretos, nombrando Magistrado 
de la Audlenol» da Puerto Principa, á D . 
Eioardo D U z Agero y jaez de primera ina-
tuimla del distrito de la Catedral á D . J o s é 
Godoy García, 
Nombrando oficial tercero del Gobierno 
Geoaral á D . Zacarías Santander. 
Conf edit-ndo Gola mesón de licencia á D . 
Sebastian Cubas, Magistrado de la Audien-
cia Terrítcrifcl de la Habana. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto ea la noche de ayer el va 
por americano Mascotte, y en la m a ñ a n a de 
hoy fondeó e l vapor de la misma nsclona 
lidad nutehinson, q u e procede de Nueva 
Orleans y eBca las . 
—Hamos recibido u n ejemplar da l a 
Nueva Ley del Timbre y Sello del Estado 
y Beglamento, Tarifas é ínetruccionea p a r a 
ia organización del Begistro Mercantil en 
las islas d?< Cuba y Paerto-Bico, con co -
mentarlos y notas del abogado de este co-
legio, D . José Sedaño y Agrámente ; traba-
Jo da suma utilidad y da constante oonaul-
to, que aumenta en interés por haliarae 
adicionado con laa variaciones introducidas 
en el Código de Comercio a l aplicarlo p a r a 
las Antitl»8. H a prestado con e s t a obra s u 
activo editor un aervioio al públ ico e n ge-
neral, y mucho m á s cobrando sólo p o r el 
ejemplar (qua se vende en las prinoipalaa 
librerías) $1 50 billetes. 
— E l teniente coronel de infantería, don 
Enrique Solano, ha sido destinado al e j ó r 
cito de Cuba, 
—So ha dispuesto queden fluprimidas doa 
plazas de capallanea castrenses en les cas 
tilles de Sagua y del Morro de Cuba, eli 
mloándoae de los próximos presa puestos los 
sueldos correspondientes. 
—Ha eido destinado ai ejército de Cuba 
el m é i i o o segundo, mayor personal d e Sa-
nidad Militar, D . Bamlro Velarde, en per-
muta del destinado á dicho ejército por real 
órdea de 16 de enero últ imo, D . Antonio 
García Maldonado. 
—Sa ha descubierto en un campo de Má 
laga una eacultnra pagana magníf ica? E e 
un grupo s imból ico y u n ejemplar cnrlosí-
slmo para la historia dal a r t o en los úl t imos 
tiempos dal imperio romano, ea opinión de 
peraon&e competentes. 
—Uno de los sucesos que m á s e s tá lla-
mando la atención públ ica en l a Amér ica 
del Sar , es el descubrimiento de minerales 
de oro en la Patagonia, á inmediaciones 
del Cabo da las Vírgenes . 
E l ingeniero de ana exped ic ión enviada 
úl t imamente á dichos lugares por el go 
blerno argentino opioa que lo capa aurífera 
se extiende en toda su longitud por la cos-
ta, desda el Cabo da las Vírgenes hasta el 
Norte de lae barrancas del Cóndor, á dis-
tancia aproximada de cuarenta millas, y 
es posible llegue hasta Blo Gallegos. 
Los yacimientos, por e l ligero e x á m e n 
hacho de ellos, parecen de superior clase y 
contener en abundancia oro y platino. 
L a costa Norte d e l Estrecho de Magalla 
neo es tá llamada á s er u n a nueva Califor-
oia.. 
- E n la Adminis trac ión Local de Adua-
nm da esto puerto, ee han recaudado el 
l í a 18 d© marzo, por dereonoe A r a n c e l a 
doa: 
Sa MOi t i í l t i i l ííiiUtAm* 
Sn büiases .^^o^x. - .^—• 
Idem por impusatos: 
Sn oro- »•««•a 
24 078 93 
250 26 
4 060 74 
- J 3,286 46 
Entóneea fué cuando, un autor cómico 
muy ocurrente, quedóse eerio y tríate, y al 
preguntarle por qué, repuso: 
—¡Cómo ha deustar contento! E a la pri 
mera vez que oigo silbar á Gayarre. 
E n otra ocasión, &1 l l egar á Bilbao, iba 
acompañando á una viajera, con quien enta-
bló con versación en el tren y que se mani-
festó muy sorprendida de que su marido no 
hubiese Balido á recibirla. 
— ¡Se habrá dormido!—dijo e l l a—Si me 
hiciera usted el favor de acompañarme un 
poco. 
—Con mucho guato. 
Echaren á andar; estaban en el Arenal. 
Da pronto preguntó Gayarre: 
—¿Cómo ee l.'ama su marido de V .? 
—K-. taon* 
—¿Qaiére V . que le li&me? 
—No la oirá á V ; vive lójoa da a q u í . . . . 
—No I m p o r t a . . . . ¡probaré! 
Y lansó, al gritar "¡BamcooonI " una 
nota de áon mil quinientas pesetas. 
Bítmon ee Incorporó en la cama, donde 
dormía, en efecto, v preguntó sorprendido: 
" iQa ién me llama?" 
Alguaoa entasiastas faribundos de Gaya-
rre proponían anoche que fuésemos á con-
quistar á Franc ia para traernos al tenor. 
— E a i cú t i l—obaervó o t r o . . . . — ¿ 1 0 ven 
Vde. qnaj apójias se deja c i r en Paría G a -
yarrs, ya ha coaqui í tado á los franoesefi?.. 
L á E L E G A N C I A E N L A M U J E R . 
Por el correo entrado ayer no hemos re-
cibido la carta de modas de nuestra cons-
tante é ilustrada colaboradora la Sra . S i -
nués . A falta de ella, trancorlblmoa de 
nuestro c o l e g a £ a Lotería el siguiente ar-
C O S R B O N A C I O N A L . 
Por Ja vía de Tampa y Cayo-Hueso he-
mos raolbido periódicoa de Madrid del 1? y 
2 dal actual, ó sea dos días m á s recientes 
que los que nos trsjo el vapor-correo. H é 
aquí BUS principales noticiao: 
Del 1? de mareo. 
Muy en breve empezará en las planta-
ciones de cañas dulces de la vega de M á -
laga la zafra del presente año, y parece 
qua el concierto de voluntades entre labra-
dores y fabricantes eerá mayor que otras 
veces. 
— L a s rt formas acordadas para Fil ipinas, 
en nada absolutamente alteran el número 
de los gobiernos pol í t ico militares qua allí 
existen, como a lgún periódico ha dicho. Da 
esta clase de gobiernos s ega i rá habiendo 
loe miemos que hay ahora, m á s los do las 
Carolinas. No se aumenta, por consiguien-
te, el número de loa gobiernos civiles en 
perjuicio de las clasea militaras. L o úaioo 
que en este punto se ha hecho, así rea-
peoto de loa gobiernos militares como de 
ios civiles, ea subdivldir atrlbuoíonea que 
se arlanen mal con una buena administra 
clon. 
—Continúa la calma y la tranquilidad en 
la arana pol ít ica. No se mnevea m á s que 
loa candidatos y no ee cuanta cosa alguna 
desagradable L a tarde primaveral y el 
horizonte igualmente despejado arriba 
absjo 
—Eata tardo se susurraba entre la gente 
polít ica quo los amigos del Sr. Salmerón 
habían manifestado en desao do que se 
aniazasea las sesiones de la asamblea re 
publieana convocada para el día 31 de mar 
zo próximo. 
— E s t a tarda se daba como Regnro que al 
día dguieute do la boda de la infanta doña 
Ealal ia se publicaría el decrato da dlsoln 
oion de Córtes. Este d ía será ei lúnefl < 
el mártea de la semana próxima. 
—Corre el rumor de quo ae acentúan las 
probabilidades de n u * lateligaacla electo 
ral entra los romerlatas y loa izquiordistas, 
y que Juatofl aspirarán á la repreflantaoion 
de loa logaren de laa mlnorísa en la oír 
ounseripoion de Madrid y de alguna otra 
capital. 
—Ayer tarda se empezaron á colocar los 
tapices an la capilla de palacio para el día 
de la boda de la infanta doña Eula l ia . 
—Ayer se ha rapartido, elegantemente 
Impreso á todos los invitados al solemne 
Acto del desposorio da SS. A A . loa Infantes 
D i Eula l ia y D . Antonio, el ceremonial 
eoieeiástico para la oelabraoion de los rea 
lea desposorios y velaciones, el cual se ajus 
ta extr íotamente y flin ofrecer particulari-
dad alguna notable, a l ritual romano. 
—Dice anoche L a Iberia: 
"Qao la futura mayoría tendrá una com 
posición acentuadamente liberal es para 
nosotros indudable, asi c o m o también ea 
tamna seguros de que por su eensatez y 
patriotismo ha de dar no pocos desengañee 
á loa que aneñan con divisiones é indieoi 
plinas, de las que eeperan un triunfa que 
no pueden esperar de sus propiaa fuerzas." 
— E l E c o de Ceuta ha publicado las si 
gulentes lineas: 
''Sa agrupan elementes y ae aunan vo 
luntades para constituir en esta ciudad un 
centro que tenga por especial misión y ex 
elusivo objeto el desarrollo de ia ieflaenoia 
española en Mogrob. 
Uoa sociedad en Ceuta, en la qne tengan 
necesaria cabida cuantos elementos deben 
á la misma el esfuerzo do eu actividad, de 
su valor y de eu inteligencia, y que se pro-
ponga como único fin práctico el desarrollo 
de las aspiracioneo patrias, merecerá, á no 
dudarlo, les p lácemes de todos aquellos 
para loa qua algo representa el prestigio de 
la nación española y será medio poderoso 
paríf que la vez de un pueblo haga resonar 
ene quejas en elevados centros, no siempre 
al alcance ds determinada individualida 
des." 
—Aunque las denegaciones de E l Diario 
Español aobre la actitud del Sr. Romero 
Robledo parecan autorizadae, los amigos 
tícalo, escrito por una dlafingulda señora 
que se firma María de loa Angeles, y eu el 
que so conelgnan multitud da noticias con-
cernienteo á las últ imas modas: 
"Siempre que tomo la pluma dispuesta á 
dedicar una hora á laa amables lectoras de 
L A LOTIÜSÍA, lo hago con aumo placer, y 
ga iándeme el mayor interés de poderles ser 
útil ea cuanto ee refisreá las variaciones de 
ia moda, la cual estudio, procurando estar 
al oorrisntede todos los cambloe, para que 
vosotras, ei os dignáis lear mis mal trazados 
rerglonee, encontréis algo útil y nuevo en 
ellos. L a moda hoy día es máa caprichosa 
qua nnnoa. L a s modistas no sa canean 
da h&oer innovaciones quo, por bonitas y 
nnevaa qua sean, duran lo que el pesar en 
no niño. 
¡ H a s t a laa floret! E s a adorno tan bailo é 
inccmpsrable, quo desda tiempo Inmemorial 
han servido para gala de las m á s hermo 
aas mojares; las floree, quena las desdeña 
roo las diosas, que con ollas adornaron eua 
cabeiiof; que han sido el leguaje del amor; 
quo han servido para inspirar á tantos 
pootas: que tanto, en fin, contribuyen á 
realzar la belleza do la mujer, viene la mo-
da y isin compasión, sin pensar en lo pasado, 
las arroja do su seno, y las olvida, cubrién-
dolas ¡ a ingr&tf:! coa el polvo del olvido, 
sin oiMeeiUr qae el m á í ligero sirecillo las 
deaonbr í r á muy pronto, y volverán á pre-
aentarse mfo ufáaas ybrlllantaa. 
Est» adorno, como ántes ha dicho, tan 
fresco y encantador, ha sido sustituido por 
hojas y algunos tallos flexibles, y es bastan-
te bonlfiCj pero croo que durará muy poco, 
por no tener aceptación. 
E l encaje signo en todo su favor. No se 
couaidera elegante un vestido de baile, tea-
tro, paseo, &% BÍ no lo lleva: los crema y 
crudos son los que m á s se asan. 
Voy á deeorlbiroa nn traje de reunión pa-
del ex-ministro no ocultaban qne bsbfa 
IntalIgenolaB deetoralea eon los Izoulardis 
tas, y que juntos Irían á la lucha allí doade 
las faarzaa dal combata pudieran reunir-
se. 
Pero á ú l t ima hora ee aseguraba anoche 
que el Sr . L ó p e z D o m í n g u e z , alvertldo por 
a'guna pnraona á qaioa o/e con eingalar 
predilseoion de qae otaitao alianzas son 
perturbadoras, desiat ía de ea primitiva 
Idea, y ae aperc ib ía para ir só lo eon ele 
meatos propios á la c a m p a ñ a . 
Algo deba haber da cierto en esto asna-
to, cuando no ea ya un miaterio para nadia 
que loa disidentes de primera fila intentan 
u a nuevo sondeo en la op in ión . 
— T « l e g r & f ¡ « n do Boma á The Times que 
ol Gobierno de Isal ia ha l lamsdo la aten-
ción del de Madrid cobro ciertas erróneas 
afirmaciones é inslonacionaa oontealdas en 
la carta que ol Sr. H o i g n i n ha d i r i g i d o a l 
periódico francés L a Matin, 
E l Gobierno del Bay Humberto a ñ a d e 
qua si el Sr. Holguln, en sa oa l id*d de M i -
nlatro plenipotenoíario de Colombia, ha de 
tomar parte alguaa ea la medlaaloa que 
Bapaña ha aceptado oara z&njsr el con 
flicto existente entra I ta l ia y aquella Ea 
públ ica americana, su in tervenc ión en la 
misma, después de ia publioaciou da t a 
carta, será forzosamente rechazada. 
—Diosa de Elche qae hace cinco días ee 
sintió en aquella población, á las tres da la 
madrugada, un fuerte terremoto. 
L « s campanas de las Iglesias tocaron por 
sí Bolas, las puertas y lao ventanas de los 
edifioics orugleron y los muros vacilaron, 
produciendo la consiguiente alarma en el 
veolndario. 
No ocurrieron desgracias personalea. 
—Confirmada por el Supremo de Guerra 
y Marina la eentencia dictada contra el 
Sr. Duque da Sevilla, el fiscal ee personó 
ayer en las prisiones de San Fraaeiaco é 
hizo la oportuna notif ícaoicn. 
Parece que el señor duque expuso alga 
naa observaciones, qua eran anoche comen-
tadas. 
Terminado defiaitivameata el proceso, la 
condena tlone que extioguirse, á falta do 
peoitenciaría militar, ea alguno de los esta-
bleoimieatos del Estado. 
A l efacto se diapaso la traslaci&a del ee-
ñor duque á la Ciroal-Mcdalo; pero al pre 
seatarfle un oficial de la Guardia Civi l , en-
cargado de BU traslación, el señor duque, 
quo sa sent ía ya Indispuesto, había ingresa-
do ea la onfdrmería de las prisioaes. 
—Anoche fo ímos eorprendidos con la 
inesperada noticia del fallaoimleato dal jó -
vea dioatado c o a E e r v a d o r D . Pedro Sebas-
tian Farnándaz Villaverde, hermano del 
ex-minlstro de la Gobernación, D . Baimua-
do. 
Vente padeciendo de diabetes hace algún 
tiempo, pero sia que los facultativos preea-
giaraa tan rápido y funesto desenlace, ni 
se visee privado de hacer su vida ordina-
ria, aunque sujeta á riguroso método. 
Hace muy pocos d í í s recradeclóae la cró-
nica dolencia, y á las seis y media de la 
tarde de ayer e x b a l ó el úl t imo suspiro ea 
ios brazos de eaa cariñoecs hermanos don 
Balmnado y D . Enrique. 
D . Pedro Sebastian F e r a á n d e z Villaver-
de representaba en l»s Córtes el diatrito de 
la Cañiza (Pontevedra), ha muerto muy 
jó ven y cuando comenzaba á vislumbrar un 
porvenir risueño. 
Dedicóae con aprovechamiento id foro y 
desempeñó haca algunos años uno da los 
juzgados municipales de esta córte. 
Sa talento elarísimo y sus excelentes con-
diciones persona le s le habían captado las 
Bimp&tías de ca autos le trataban. 
— U n periódico navsrrro rectifica la no-
ticia referente á la candidatura del diastro 
Mazzantlni. 
Dice el colega que no es por Tadela , sino 
por Elgoibar (Viacaya), por donde luchará 
electoralmanta el matador de tares. 
Creémos que el diestro no se presente 
por ninguna parte. 
— B o ¿ s í n . ~ E n el de anoche se cotizó el 
cuatro perpétno á 58'65 al contado, y 58:60 
al fin de mes.—Operaciones, poco negocio. 
Del 2. 
Anoche obsequió el general L ó p e z Do-
m í o g a e z con ua banqaete ea sa casa, á los 
Sres. Becerra, Linares Bivaa, D á v i l a y re 
dactoies de E l Besúmen , para solemnizar 
el primer aniversario de la aparición de di-
cho colega. 
Antes de oomensar los brindis, el Sr. L ó 
pez D o m í n g u e z dló lectura á una carta en 
qce el general Bermúdez Belna excusaba 
su asistencia al banquete, por motivos de 
salud, cuyo estado le obl igará, acaso, á pa-
sar algunos días en su pcseaiondol Chorñto, 
en la provincia de Ávi la . E l general Bar-
múdez Beina hace constar en su carta que, 
no obstante su quebrantada salud, no des-
canea ni nn momento en la confaccion de 
sus proyeotoa reformistas del ramo de Gue-
rra, y qne se halla ídeafclficado ea an todo 
con la pol í t ica de la izquierda. 
Inició los brindis el Sr. López Domioguez 
diciendo, entre otras ccaas, que acaso loa 
azaren do la política lleven á la izquierda á 
pao í sr alianzas con otras fraeeicnaB; pero 
s i n abdicaciones ni retroefjsos, á que nunca 
se prestaría. 
E l Sr. Lloares Bivas dijo qae á l a izquier-
da convenía hacer un acto da virilidad para 
la afirmación de an existencia. 
D e s p u é s d a brindar los redactores do E l 
Re&úmen, hizo neo de l a palabra el Sr. B a -
carra, qne resumió los brindis de todos los 
oradores. D'Jo que la izquierda, que sobre 
todos sus ideales y principios, coloca el in-
terés supremo de la patria, sin impaolen-
taree por e l podar, irá aerauamente á l a 
realisaclon de su programa, aln deefalleci-
mientos, que sientan mal en án imos v lr l -
lee. 
E l banquete terminó bastante entrada la 
noche. 
—Los candidatos de las oposiciones que 
piensan luchar en la c ircunscripción de 
Madrid, no se conocerán oficialmente hasta 
deapnes que ee publique el decreto disol-
viendo laa Có tes. 
— L o a dos asuntoa del día han sido la no-
ticia de laa dificultades graves para hacer 
la coalición republicana con el caráetsr ge-
neral y los comentarios á la comida cele-
brada anoche en caea del general L ó p e z 
Domínguez . 
De la cuestión electoral sa ha dicho hoy 
muy poco y nada nuevo. 
—Hoy ha circulado en la prenra ua ru • 
mor que carsce da fundamento. E l general 
Sr. B e r m ú á e s Be ina , desgraciadamente, 
hace algunos días que se encuentra bastan-
te delicado de salud: esta es la úaioa causa 
que le ha impedido asistir á au despacho en 
el ministerio de la Guerra. 
Á ncflotros nos consta que el Sr. Barmú-
dez Beina no pienso, como dice hoy E l I m -
p a r d a l , en presentar la dimisión de eu car-
go da subsecretario del ministerio da la 
Guerra, donde ee halla completamenta de 
acuerdo y en gran armonía con el Sr. Jove-
llar. 
—Bepetimos que es inexacto todo cuanto 
se ha dicho acerca da eacenas lamentables 
ocurridas al notificar la sentencia a l señor 
duque de Sevilla. 
Si la Gaardia Civ i l ha ceñido que iuterve 
nir en el asunto, es porque el señor duque 
había perdido su carácter militar, como on 
otro lugar decimos, y hasta tal punto se 
han guardado las consideraciones debidas 
á eu alta posic ión social, que hoy, a l ser 
conducido á la Cárcel Modelo, la acompa-
ñaba un coronel da aquel beneméri to oner 
po. 
ra señorito. Todo oaíe traje ea de f a j a azul 
pálido y tul bordado. Enc ima de dos volsn-
titos plagados del borde, va una ancha fran-
j a de m i bordada, colocada en sentido con-
trario eobra la falda. L a tún ica bordada va 
recogida con una cinta de felpa azul oscuro, 
adecuada á loa tirantea. L a z o de ciuturon 
de faya azul pál ido. Mangaa de tul bullo-
nadaa. Corplñ > de pato doble, y al lado 
derecho del pecho, un mango da hojss y 
tallos. 
Se llenan los flohús Arlesiana, de gasa de 
soda brochada de color crema, metida en 
una especie do corselete da faya de color 
de granate, bordado con cueniaa do diferen-
tes matices. Lazo y cuello da falla color de 
granate, con una m o ñ a da cintas cremas á 
no lado. Esta fichú es encantador para se-
ñoritas, y convierta ol vestido máa eenoillo 
en traje de reunión. He vigío un traja de 
baile e l egant í s imo da torciopeio granate y 
encaje crudo. Comprende una falda da sada 
cruda eoblerta con sois volantes de encaje 
crudo, ligeramente fruncidos, y una t ú a i c a 
de terciopelo granate que cae recta por de-
trás y forma paniera en el costado Izquierdo. 
U a panier de encaja orudo va puesto en la 
cadera derecha, sobre la túnica . Carplño 
de terciopelo con l e n g ü e t a s q u e suben, y 
delantero de encaje crudo plegado. 
E n peinados hay pocas variaciones. Siem-
pre se recogen m u y altos los cabello?; y eo 
prenden con hoiquillas de carey, haciendo 
da ellos b i e n u n lazo, un nudo, ó eólo dos 
bucles. E i cerquillo siempre ee lleva, no 
tan exagerado que tape la frente, paro ai en 
rizos ó sor t l j i l l aB . L a s m o ñ a s de cinta ee 
colocan el lado izquierdo de la cabeza." 
« 
* * 
A G R A D A B L E F I E S T A . 
L o fué bajo todos conceptos la qne se 
efectuó ayer, v iérnes , en la morada de nues-
tros antiguos amigos los esposos Gener, con 
mtmmmmmmmmmmmmm 
— L a Gaceta de hoy contiene las slgaien-
toi» dtepoéléioBéá: 
Ui t r i smar .—Eeal decreto coscndlendona-
tural lzacion e spaño la a i l o g l ó j D . Guiller-
mo Sparchott. 
Otro nombrsndo gobernador pol í t ico da 
l a reglen oriental de las Carolinas y Palaos 
á D . I s id ro Posadillo. v d«» l a reg lón occi-
dental á D . Manue l E l h a Vergara . 
—Hemoe oído decir en c írculos pol í t icos 
que la candidatura que votarán los elemen-
tos mlnisteriñlea ea la circaasoripoion de 
M a d r i d , la f o r n m á a los señores Angulo, 
Luna , m a r q u é » da la Vaga de Armijo, P e -
rrerae, Agu i i a r da Campóo y B s i g . 
Y también so añade que valiosos elemen-
tos dal d is t r i to de Palacio tienen emoefio 
en que ol Sr. ministro de Fomento figure 
tambi&n en la candidatura, lo cual ver las 
coa g u « t o loa ministeriales de Madrid. 
— E i s á b a d o por la mañana llegaron á 
Sevil la S. A . la condesa de París y el duque 
de Cha r tres. 
Por )a t a rde laa offecieron cua reapetoa en 
el pai i ic io de San Ta imo las autoridades de 
SaviUa y varias pereonas distinguidas. 
Anteayer salieron SS. A A. para VUla-
manriqna de Z á ñ i g a , pueblo distante de 
Sevilla unas seis leguas, y en el que lo i 
condes da París poséan el palacio que faé 
de los condes de Al tamira y un magnifico 
coto . 
M a ñ a n a en el expreso l l egarán á esta 
cor to . 
— Y a sa e s t á n levantando en la capilla de 
Palacio las tribunas para los invitados á le 
boda de la infanta doña Eula l ia 
D e l lado de la Eo í s to la , y frente el dosel 
de S M . l a reina Begonte, ae encuentre le 
destinada a l Gobierno, y á cont inuac ión le 
de las maeae de los cuerpos oolegisladores. 
Fajado el pasillo de entrada, siguen lea 
del cuerpo diplomáticc» y oorporacionet po-
pulares de M a d r i d . 
E i el opuesto lado ee levantan la s t r ibu-
nas qae sa destinan á las damas de la reina, 
prealdentea de los altos tribaaales, caplte^.. 
EOS genorales, espitan general de Madrid, 
directores generales de las armas y comi-
siones de las órdenes militares. 
E a el centro se s i tuarán en escaños los 
grandes de E s p a ñ a y alta servidumbre de 
SS M M . y A A , 
Tan to las reales pereonas, como sos de-
mas, vest irán de riguroso luto, y del mismo 
modo qua asiatieron á la jura en el Congre-
so; se exceptuarán de esta resolución S. A . 
la infanta d o ñ * Eala l ia , que luc irá el mag-
nífico traje blanco qua ya hemos descrito, 
y S A . l u condesa de Paríe, por ser le me-
dr iae . 
L a entrada á laa galerías será pública, 7 
las comitivas de SS . A A. se dirigirán á le 
capilla desde sus habitaciones por diferen-
tes lados, regresando, despees de termina-
da la ceremonia nnpolal, y en une sola co-
mi t iva , hseta l a real Cámara. 
—Dleo anoche L a Ideria: 
"Puede considararse como fracasado el 
proyecto de asamblea republicana progre-
sista. 
Sus mismos autores no muestran y a aquel 
entasi&smo de los primeros días , y ea per-
qué van temando el pulso á sus correligio-
narios y conocan qua da la asamblea no re-
Bultaria m á a quo un rompimiento estrepito-
so entre zo r r l í l i s t a s y eaimeronianos." 
—Ayer BQ ce lebró en el ministerio de le 
Gobernación el concurao para construcelon 
y establecimiento de la A l b ó n d i g a de M a -
dr id , vastírimo proyecto de suma trascen-
dencia para la vida de este pueblo y de los 
caldos, coréales y d e m á s especies alimen-
tiolns. 
Unicamente se presentó una proposición 
BUBctita por D . Mat ías López , para cons-
t r u i r loa edificios y almacenes en unos in -
mensos terrenos situados en las inmadia-
ciones del paseo de las Acacias. 
E l Sr. conde de Looatilli presentó eid-
mismo una protesta fundada en el hecho 
de ser concesionario ea virtud de une ley 
hecha en Córtes. 
Como al plazo para acudir al concurso 
se fijó sólo eu tres mases, h ízose también 
constar en el acta que ex i s t ían pendientes 
de resolución alzadas reclamando l a prórro-
ga del referido plazo. 
—Parece cierto que cobra alguna enima-
cion la polít ica. 
E l b&aqaete coa que obíequió el General 
L ó p e z D o m í n g u e z á los redactores de E l 
Besúmen , en celebración del primer ani-
veraario de la vida del colega; la ratifice-
cion que del programa y da los ideales de 
aquoi partido publica anoche el mismo pe-
r iódico; las manifastaelonas del Sr. Caste-
lar , del todo ea todo opuestas á la coali-
ción de loa republicanos, y la actitud, cade 
vez mónoe clara, do los conservadores disi-
den tea, oonetitayen otros taatos temas dig-
nos do eer recogidos, ya que en ellos se en-
cierra l a nota ú a i c a del d í a . 
H é a q u í lo m á s sustancial dal brindis del 
General López Domínguez: 
"Ba lDando el ilustre y malogrado Bey 
D. Alfonso X I I nos impusimos la misión de 
robustecer la Monarquía^ trayendo al te-
rreno da la legalidad les elementos demo-
cráticos an qua estriba principalmente le 
vida de las instituciones modernas. Hoy 
tañemos que prosegalr con m á ardor aque-
l l a mieloc; pues el neceaitaba eficaz ayuda 
de estes «lamentos el Trono, ocupado por 
un rey Jóvan é inteligente, la neceaita a ú n 
máa la aitnacion que se ha oreado d e s p u é s 
da su desgraciada muerte, porque es m á s 
débil . 
Noaotros sa rémoa para los herederos del 
Rey lo que para el Bey faimoe; y sean las 
qus quieran l a s cirounstanciaB, no veei-
l a r é m o s nunca an seguir el camiao qae noe 
t r a z a n nueatro patriotismo y nuestro amor 
aiaoero y profundo á la democracia. 
E i qne nos ayaya ea esta empresa nos 
h a r á merced señalada , y nosotros, por nues-
t r a par te , no nagaxémos nuestro auxilio e l 
qua vaya por nuestro camino. 
Aspiramos al poder, porque este es e l 
debar do todos los partidos pol í t icos y por-
que creémos que desde el poder podemos 
prestar grandes servicios á la nac ión y á 
las instituciones; pero no sentimos impe-
eiencias n i daamayoe; porque no tenemos 
tanto e m p a ñ o en llegar pronto, como en 
l legar b i o n . " 
— A peaar da l acuerdo de los integristes, 
el señor Barón da Sangarren presenta sn 
candidatura por Azpeitia. 
D a suerte que las excomuniones lanza-
das por ol ó r g a n o de los intransigentes, a l -
c a n z a r á a l antiguo ayudante de D . Cárlos 
en el Congreso, y a l Sr. Marqués de C o -
r ra lbo en l a a l ta C á m a r a . 
Y á esto l laman loa ín tegros estar unidos 
en ua eolo peasamieato de vida y acc ión . 
—S. A . la infanta d o ñ a E u l a l i a se en-
cuentra del todo restablecida, y hoy ha po-
dido abandonar BUS habitaciones, nasando 
la tarde en las de S. M . la Beina Regente. 
—Parece que ayer ingrecó en las prisio-
nes militares el coronel Sr . Tenorio, que 
a c t u ó como fiscal en el Consejo de guerra 
del inferior, que ins truyó la sumaria a l D n -
qua do Sevilla. 
S e g ú n dice un periódico , la autoridad 
militar superior dal diatrito, le ha impuesto 
un arrostro da quince días por detalles re-
lacionados con su part ic ipac ión en dicha 
sumaria. 
jBoJsin.—En el de anoche ee h a cotizado 
el cuatro perpétno , á 58'70 fin da mes. 
O O H S S O S Z T H A N J B R O . 
A S I A O E I B I Í T A I . . — P a r í s , 8 de mareo 
E l Gaulois dice que hay cérioa desacuer-
dos entre F r a n c i a y China que impiden el 
el dobla objeto de celebrar los d ías del Jefe 
da la casa y del bautizo do un hijo de nues-
tro también excelente amigo el Sr . D . F r a n -
cisco Torres. E l Centro Cata lán , de cuya 
Sociedad de Bacreo es Presidente honorario 
el 3r< Gcner, la obsequió aeímiamo con una 
brillante serenata, en que tomaron parte 
artistas tan reputados como los Sres. Prats , 
Abella y Gran y aficionados como la señora 
Gelí do Bobreño , el Sr. Bover y el coro ca -
t a l á n "Dulzuras ds Eaterpe." 
A c u d i ó doede las primaras horas de le 
noche á la casa morada da les esposos Ge-
ner, abuelos y padrinos del niño, qua ha 
recibido ol nombre do Jocó Pablo Torres y 
Gener, una numeroea concurrencia, en qne 
ee contaban varias autoridades y personas 
da dis t inc ión. E l bautizo ee efectuó en la 
capilla de la iglesia de Jesús María y J o s é . 
D a regreso dal templo los Invitados, á las 
aleta y media da la noche, recibió cede uno, 
de manos de los padrinos, un ramo de flores 
con cintas impresas, ostantando los nom-
bres dal niño, de los padres y de los padri-
no?, y llevando además un esoudito de oro. 
Dulces, helados, vinos y refrescos se re-
partieron prefueamente toda la noche. 
E i concierta comenzó á las diez de la no-
che, y en é l fueron extraordinariamente 
aplaudidos la Sra. Gelí de Bobreño, el ve-
terano artista Sr. Gran, que cantó con ex-
quisito g u s t ó l a romanza del "Be lámpago , ' ; 
el inteligente director de la sección coral 
"Dalzuras de Euterpe," Sr. Bover, el señor 
Aballa y sobre todo, el Sr. Prats , que tuvo 
que cantar dos veces la serauata del " T r o -
vador" y la barcarola de "Marina." T a m -
bién el coro cata lán fué muy aplau dido en 
las canciones qua ejecutó. L a fiasta ee pro-
longó hasta después de la una da la noche, 
retirándose los concurrentes, en número 
considerable, muy satisfechos da las aten-
ciones con que les obsequiaron los esposos 
Gener. 
'ttae&uiiHmmnmnmtmviuaiiuuniímui 
alelanfc<j do las negoolac ioaea para la de 
marcacioQ de laa frontaras del Tonquln y 
la oonolualan de tm t - n t a d o do comercio. 
S'^na notiolaa de R^cgoon, la población 
daYem^ liea, en la Birmanla, que está 
gaarcecida con 300 eoldadne inglesen, se 
eaoaeatra tltiada por 9 000 rebeldía. E l 
general Prendergaat se pcao en marcha 
con objeto de proteger dícba pcbli*clon. 
Sa eapera nna batalla 
E l gobierno Ing'éí catadla el proyecto de 
un íervlelo de vaporea correoa entre V»n-
cmvart. la Colombia IngleBS, el Japón y 
HoDg Kong. 
Segnn noticias qnn ha recibido el ml-
niasorio de MBrlna de Francia, la s i t u a c i ó n 
de Cambcdge parece que ha mejorado 
deada el mea de noviembre partlcnlarmen-
tsenlas provio.ola8 dol Gaste E n la de 
Peam Chor, ft la parto oaoldental do 1* C Í 
pitá!, habo nn principio do a g i t a c i ó n que 
se atribuló á la p r e i o a c i a da loa mandari-
nes eaviadoa por el roy & c o b r a r los impnea 
toa del arrendamiento de las tierras que no 
ae pado hacer efectivo en el año anterior. 
Loa malhechorea de la provincia inmediata 
proonran e x c i t a r laa poblaciones do Peara 
Chor. 
E n s u m í , la s i tuación en Cambodge, 
es agitada; y si el hecho es lamentable, no 
por esto se deben hacer cá,lculoa demaaia-
do paslmlata?: los rebeldea no pneden co-
meter sino algunos acto de piratería, pues-
to que son Incapaces de h a c e r frente en 
campaña ni á las faerzae franceeaa ni á las 
milicias indígenas . Para pacifluar el país 
por completo, será necesario establecer 
pacatos mllitarea en el interior y so&toaer 
en ellos guarninion permanente. E s proba-
ble que con e«te objeto re a c a b e de refur 
zar la guarnición do Oochinchina. 
Lóndres , 9 de mareo.—Laa noticias de 
Anuam ananolan que reina ccmplota anar-
quía en el pal;; que laa partidas de ladro-
nes Infeetan el territorio; que la población 
está en revolución abierta contra las auto 
rldadea francesas y que loa rebeldes han 
atacado á los franceses cerca de Hné, tu 
capital, diriglóndoao en gran número háoia 
Qülntone. 
Lóndres, 11 d i marzo—W. conde do 
Kimberley, secretario de Eotado por la l u -
dia, ha propuesto á la cámara de los lores 
al nombramiento de una comisión para que 
w encargaao de investigar lo necesario y 
presentar un informe acerca de la sitúa 
eion actual del gobierno do la India. L a 
proposición ha sido aceptada. E n contesta 
•clon & determinadas preguntaa, lord K l m 
bsrlay ha dicho que, según la opinión del 
virrey de l a l a d i a l o r d Duffailn,laBitnaolon 
da los negocios en Yemethen, en Birmania, 
no es tan alarmante como se ha supuesto, 
aunque la plaza es té ultlada por 9,000 
hombres y aunque ol efecto, el general 
Frandergaat se haya puesto en marcha al 
frente de 300 soldados Icgleses para levan-
tar el bloqueo. 
N O T I C I A S V A R I A S — P a r í s , 7 ds mareo. 
- Ls. Hermana Malegne Caaeponce, Supe-
rior a de latí Hermanitas de los pobres del 
Hospital de Perpifian, ha sido atacada y 
muerta hoy por una partida de miserables. 
Sa supone que el móvil dol asesinato haya 
sido el robo. Algunos de los culpables han 
sido pronos. 
Entre los miembros de la célebre partida 
llamada la "Banda Negra," que han sido 
presos eu París , figura Mme. de Palmado, 
que se hac ía llamar la reina de París . H a 
bitaba en roagnlfioos departamentos en el 
nuelle de Y o l taire. Es ta mujer era la guar-
dadora de los efectos que robaba la parti-
da de los malhechores. 
Sn ha dado en París una velada en honor 
da Mme. Marletta Albonl en celebración 
del 60° aniversario de au nacimiento, que 
faé el 10 de marzo de 1826. Todos ios 
artistas franceses de m&s celebridad se han 
apresurado á concurrir á este acto. Se le 
h a recitado uu hermoso saludo, en ver 
so, compuesta para la función, por MM 
Norman y "Wekerlin. Mme. Alboni quedó 
afectada y agradecida profandamente con 
WÍB testimonio delicado de s impatía . 
Mr. Gladstone está euf armo de reumatis-
n o . Como no abandona el lecho, loa mi-
nistros van & su casa á consultarle los 
negooios que ocurren. Doade la cama dio 
t a las carcas & au secretarlo. 
Dicen de Víeaa que el director de las 
mlnaa de oro de Ynlkay, en H a n g i í a , que 
últ imamente fné atacado por una partida 
de ladronea, acaba de morir de retultas de 
laa heridas que recibió. Han sido presas 
y a diez y ocho personas & conseonenolas do 
este hecho. 
E l 9 del corriente se reunieron en 
Amsterdam tres mil sooiallatas y obreros 
sin trabaja, con el objjto de buacar reme 
dio á la aflictiva s i tuación en que sa en-
cuentran. Rosolvieron enviar una coml-
lion al municipio de la ciudad, & fin de 
pedir que ae empezaran algunfes obras pú 
blisas. 
L a fábrica de hilados de algodón de 
Branewick, de Moeseley, aouba de oer des-
truida por un Incendio. L a s pérdidna se 
calculan nn 60,000 libras esterlinas. Tres 
cientos trabíjadorois han quedado tin re-
cursos. 
T Í A T R O D B I B I J O A — L a preciosa zarzue 
la Cumpanone ee representó anoche en el 
expresado coliseo, por Ja compañía que 
dirigen los Srea. Jul ián y Carratalá. Fueron 
muy aplaudidos la Sra. Cuiranta , el señor 
Castro y, sobretodo, el Sr. Paator, que en el 
tercer acto c a n t ó muy bien, atacando las 
notaa agudas con notable seguridad. L a or-
questa marchó sin tropiezos, guiada por la 
hábi l batata del antedicho Sr. Jul ián. Para 
m a ñ a n a , domingo, se anuncia E l Molinero 
de Subiea. 
L A C A R I D A D D E L C I R R O - — S j g u n hemos 
anunciado en uno do nuestros últlmoa núme 
ros, dicho inst i tutora mañana , domingo, un 
baile de májoaras , que ain duda alguna se 
rá tan Incido como loa anteriormente cele 
brados en el miemo. Se rifará entre les ca-
balleroo concurrentes un objeto escogido al 
efecto. T o c a r á una de las mejores orquestaa 
de la Habana. 
T U B O A P A G A PTTRGOS.—Acerca de cate 
portentoso invento se publica en otro lugar 
un anuncio, hacia el cual llamamos la aten-
ción de nuestros lectores. Reconocida la uti-
lidad del Tubo apiga-fuegos de B u t k r , no 
noa detendrémos aüora en enumerar ana 
ventajas, cocers tándonos á repetir que pue-
de adquirirse en tedas las farreíerlao. 
B A I L E E U T A C Ó N — E l gran teatro esta-
rá de flor mañana , domingo, para obsequiar 
con un baile magnifico á la Vieja, que todos 
los años lo visita por ests época de másca-
ras y bullicio. L a enorme araña del centro 
y la otra, que debe oer de la familia, á Juz-
gar por el parecido, la&zafótí torrentes de 
luz sobre el ospaoioao salón que formarán 
la platea y el escenario, nivelado el piso 
de una y otro; laa orquestaa de Valenzuela 
y Cruz y la banda da Puig tocarán nuevas 
plezaa para festejar á la revoltoea octogo 
naria; y, por últ imo, nada faltará para com-
placar á la gente alegre amiga de hacer pi-
ruetas. Y a algunos cantan por ahí: 
E a sorprendente 
L a diversión 
Qae este domingo 
Se da en T a c ó n . 
Quiere la Vieja 
Casarse al fin; 
¿Con qnlén se casa? 
Con Tríbi l in. 




Y así acabemos 
Nuestra canción: 
¡Yivan los novios! 
¡Viva TacónI 
C H I Q T J I L L C S V A G A M U N D O S . — L O S vecinos 
de la calle de Ravillaglgedo, entre MUion y 
Gloria, noa piden llamemoo la atención de 
l a pol ic ía hácla una terba do muchachos, 
de 10 á 12 años, que diariamente, desde las 
seis de la m a ñ a n a hasta las seis de la tar-
de, obstruyen la v ía públ ica en aquel lugar, 
Jugando á la pelota, al mismo tiempo que 
gritan de una manera atroz. 
También algunos de nuestros suscritores 
que viven en la calle da Manrique esquina 
á Malojs se quejan de una partida de chl-
quilloa vagamundos que á t o á a s horas les 
molestan con sus vocifaraoionoa, sus Juegos 
de pelota y sus traveauras dol peor género . 
Y lo mismo pasa en otroa muchos barrloa 
de la ciudad. 
PERIÓDICOS P E N I N S U L A R E S . — P o r el va-
por-correo de ayer recibió la librería de D . 
Clemente Sala, O'Rñilly 36, una multitud 
da colecciones de loa máa acreditados dia-
rios madrlleñoo y también una buena re-
mesa de los semanarios festivos que con 
más aceptación ven la luz en Madrid y 
Barcelona. Agradecemos los que DOS ha 
enviado el referido Sr. Sala. 
MÚSICA.—En el a lmacén de pianos de 
D . Anselmo López, Obrapía 23, se han da-
do á la estampa un vals dedicado por don 
Néstor Palma á la Srta. D* Rosa B a d í a y 
Abren, denominado Rosa, y u n d a n z ó n de -
dicado á la Colla de Sant Mus por e l Jóven 
compositor D. Pablo Canúa Vallncourt. 
T E A T R O E E A L B I S U — L a compañía im-
perial Japonesa anuncia para mañana, do-
mingo, su últ ima función, que tendrá efec-
to á la clara luz del día, á ñ a de que pue-
dan los niños disfrutar del espectáculo. E l 
programa e« muy variado y atractivo. 
S E M A N A R I O D E D I C A D O ! L A S F A M I L I A S . 
— A última hora ha llegado á nueotro poder 
el número 12 de L a Lotería , coireepon 
diento á mañana domingo. H é nquí los 
ar t ÍJu loB , poes ía í y dibujos que contiene: 
"/Sííaiaráo.—Habana: Baile iofentil en el 
Casino Eapañol , p o r J^sé E , T r i a y . — L a 
pollita, pootía, p o r C J . V a l d é s —Naentroa 
dlbojon, por J . E . T r i a y , — L a elegancia en 
la mt jar , por María de ios Ango lé s .—Lo* 
balieu de color, poes ía , por Jaoobo Domin-
guo»—Tefiferoa y eocledaceo, por D . Gi l de 
laa Oalzaa Verdes.—ATabosoos.—Anuncios. 
Ilustradones.—Recuerdos del Carnaval. 
L * E r m i t a del P o t o s í . - L a Chorrera.— 
L » V e g a . ~ V i » t a dol puerto de la Habana, 
todas por Emilio R^ynoso." 
Llamamos la atención de nuestras lecto-
ras háoia la revista que ce titula Habana, 
y en lacua!, d'} una manera ingeaiosa y con 
gran copia do datos «e describe el baile i u -
fACti l celebrado el día 14 dol actual, en los 
eapücíosos saloofis d<il "CaMno Español ." 
Tiíriblen en E l Libro de las famil ias , 
en<:lolop«dla da ocncoimientos út i les que 
rayala L a Lotería, ee léen Interesantes tra-
bajo»!, entre elloa uno relativo á E l corsé 
qua firma el Dr. Ox.—So admiten «usorlto 
ros al referido saroanailo, en la calle do V i -
llegas, n. 84 
C A S I N O E S P A Ñ O L . — E l baile de dbfraces 
anunciado para la noche de mañana , do-
mingo , en los bermoaus salones del Casino 
Espüñol de la Habana, promete ser esplén-
dido , á juagar por la animación que se ad-
vierte entre la juventud da ámbos sexos ít»-
vorecadora del Instituto. Se noa dice que 
oououTiirán á é l muchas y muy graciosas 
mascarltas. 
L A " F L O R D E V A L D E P E Ñ A s "—Entre 
loa vinos ce mesa exquisitos que hoy obtie-
nen marcada preferencia, no eó'.o en las fon-
das y en Ion restaurants, como también en 
laa casan pnrtlcularea, so cuenta en nrimera 
línea el que se denomina F l o r de Valdepe-
ñ a s y Justifica su titulo por la excelencia 
de s u oalld'id y eu r a o o n o c i d » pureza. Tan-
to el que viene en cuartea de pipa como el 
que ee despacha en garrafones y en cajas 
de medias bnullas, es de la misma proce-
dencia, se distingue por su sabor delicado 
y en cuanto á oreólo basta para apreciar 
su modicidad fijar la vista en ol anuncio 
que publican ou otra sección sus importa-
dores en la Habana, Sres. Pered» y Com-
pañía, Muralla 87 y Mercaderes 29^ 
Correoponden laa Indicadas s e ñ i s , res-
peotlvarapnte, á las locerías L a Bomba y 
L a Cruz Verde, que encierran grandes sur-
tidos de todo lo concerniente á su giro y 
esoa mlemoa efocto* prueden ser adquiridos 
en las propias oaaas con una Importante 
rebaja de loa precios corrientes en plaza, 
según reza también ei precitado anuncio. 
Da modo que en enoa eatablecimientoa pue-
den cómprame á la vez un vino inmejora-
ble y lae copas para tomarlo, pin hacer gran 
sacrificio de dinero. Pedir más fuera golle-
ría. 
T R A N S F E R E N C I A . — C o n motivo del falle-
cimiento del Sr. D. C Irlos Zublzarreta, her-
m a n o del director de la sociedad E l Pro-
grsso de Jdsua del Monto, y por acuerdo de 
la Diroctlva, se transfiero el baile que en 
dicha sociedad debía verificarse mañana 
domingo. 
C O L L A D E S A N T Mus.—Por la secretaría 
do onta sociedad ee avisa al público que los 
invitados ai baile infantil, que se ha de e-
fectuar cili mañana domingo, deberán ir a 
oompañando niños, pues de lo contrario no 
tendrán acceso en aquel local .—También se 
ru^ga á loa concurrentes que entreguen á 
loa porteros una tarjeta en que conaten el 
nombro de los niños y el de ios trajes que 
éstoa lleven, á fin de facilitárselos á la pren-
sa, evitando omisiones. 
E N E L P I L A R . — E i tradicional baile de 
L a Vteia que se efectuará mañana, domin-
go, en dicho instituto, ha de verae muy con 
ourrido. Sa rifará grátla nna bonita masa 
de centro con au precioso florero y un cuar-
to de billete para el próximo sorteo. Si te 
nemes en cuenta que les salones de la de-
cana son Inmejorables que la orquesta de 
Claudio Martínez echa cacó, que las her-
moaaa pllareñas son mny amables y muy 
buenas bailadoras y que L a V ú j a ofrece 
en perspectiva cincuenta mil tules, hay 
que convenir en qae el baile de mañana ha 
de suporar á todos los celebrados por di 
cha Sociedad. 
T E A T R O D E CERVANTES.—Punc iones de 
tanda que se anuncian para mañana, do-
mingo: 
A las ocho.—/?/. Barbián de la Persia. 
A las nueve.—Circo nacional 
A. 1*8 diez —Registro civil 
D I C E N D E G U A N A B A C O A . — M a ñ a n a , en 
1» tarde, con objeto d*» celebrar á L a Vieja, 
so proy eota en esta villa de las lomas una gran 
cabalgata, á la que darán realce muchas 
señoraa y señoritas, que aalstirén en cochos 
prep iradoJ al efeoto.—El cordón se forma 
r á por la^ callee Real, Crnz Verde, Concep 
clon y Pupe Amonio. — También sabemos 
qu-j algnnot] i l ñ : a concurrirán á eea fiesta 
vespirdiia luciendo ouprlchosoa trajes. 
S O C I K D A D D E SOCORROS MÚXUOS D E BS 
TUDIANTÜS.—Ayer , á lau dos de la tarde, 
en el departamento anatón ico , y bajo la 
preeldencla del doctor D. Felipe F . Rodri-
gues, Decano de la Facultad de Medicina, 
tuvo efocto una junta preparatoria, con el 
fia da llevar á término el feliz pensamiento 
da que los eetadiantes se favorezcan mú 
tuamento eu la eofern académica. Reinó 
en olla el m a j o r ó r d e n , y ee acordó nom 
bvar nna comiBlon que rodaetaeo el Regla 
mentó oportuno, considerando como socios 
fundadores á los afeletentes al acto y á los 
que han acogido el pensamiento y contri 
bní lo á la vez para su realización.—Por 
nuestra, parte, celebramos sloooramento la 
conaLituoion do esa sociedad, cuyo buen 
eenildo práctico no tenemos para qué en 
oareoer 
POLICÍA — H a eido reducido á prisión un 
iao.ivMuo que robó uu cajón, con el dinero 
de la venta, on uu pueato de fruta del so 
gando distrito. E l ratero fuó herido lavo 
mente, por ol tiro do un revólver que le 
d iepwó el dueño del establoolmiento. 
—Por robo de un reloj faé dotenido un 
sujeto, ocupándosele dicha prenda. 
— H a sido detenido, en la segunda de-
marcación, un Itidivíduo que se hallaba 
circulado. 
—Contusionea leves que sufrió un more 
no, al ser atropellado por uu coche en el 
quinto distrito. 
D E S D B Q U E S E CONOCE E L P E C T O R A L 
de Anacahuita la tíaia y demás eufermeda 
das del pecho, la garganta y los pulmones 
no tienen ya razón de ser. 72 
L A M E J O R Y M Á S P E R F E C T A EMULSIÓN 
de Aceite de Híga' lo de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofosfltoa de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp 
New-York' 
E s no solamente un poderoso reconstltu 
yeate de laa constltuclonea débi les , y un re 
medio seguro é Infalible contra todas las 
afecciones del pocho, la garganta y pulmo 
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de H í g a d o de Bacalao puro, sino que 
también es en s í él Agente digestivo por ex 
celencia para los es tómagos delicados ó dis 
pépticos . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S DRO 
guerías y boticas. 
M Ú S I C A D E L A E S C U A D R A . — P r o g r a m a de 
las piezas que tocará la expresada en la 
retreta del úla de hoy en el Parque Gen 
tral . 
l í Mazuika "MoroedeB." E . Calviat. 
2? Sinfonía de la ópera "Raymon." 
Thomaa. 
3"? D ú o de tiple y tenor final del tercer 
acto de "Alda," VerdI. 
4? Terceto de "Lucrecia Borgla." Do-
nlzettl-
5* Valses "Chanteurs dea Bois." F h a r -
baoh. 
6» Paso doblo "Fatinitsa." Suppó. 
Habana, 21 de marzo de 1886.—P. A . — 
Julio Goneálee, 
SECCION D E I N T E R E S P E R S O N A L . 
Elegantes y baratos ee hacen los veatidoa 
en ol gran taller do Modista L A F A S H I O 
N A B L E . 
E a una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el máa rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
T a m b i é n hay un gran surtido do sombre-
ros, ú l t ima moda. 
Se venden a d e m á s ricos camisones borda-
dos á la mano y con éncajea, mat lnées , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
t ículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Var iedad en florea finas. 
Todas las mercanc ías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E , 
9 2 , OBISPO 93. 
Cü. 262 P M-l 
Y 
SUCESORES D E BAHAMONDB, BOKBOIJLA Y COMPAÑIA, actuales dueños del popularíslmo estabieoimlento de joyería, muebles y pianos, titulado 
¡LA A 
c a l l a d a C O M P O S T E L A n ú x a e r o s 6 4 y 5 6 . e n t r e O b r a p l a y L a m p a r i l l a , o f r e c e n e l m & s e s p l é n d i d o s u r t i d o d e a l h a j a » q u e j a m á . » a a h a v i s t o e n l a H a b a n a , á p r e pios t a n b a r a t o s , q u e n o 
h a y c o m n r t e i ^ C o m p r a n p r e n d a s de oro y p l a t a , m u e b l e s y p í a n o s . T e l e f o n o n . 2 9 8 . S e a l q u i l a n p i a n o s . 
C¿ 792 15 
CASINO M O L S i ID HABANA. 
SaCOION D B BBOBXO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Ha sido autorltada esta Sección para nr 
ganlBBr los bailes tradicionales del cama 
val, y al efecto en el corriente año se l lev» 
rán á o&bó en la forma siguiente: 
1? Domingo 7 de marzo, grátic para Ice 
señorea socios. 
2? Mártea 9, de pea í lon para los eeño 
res socios. 
3? Domingo 14, grát ls para los señoreí 
socios. 
4? Domingo 21, do poüelon para los se 
ñores socios. 
E n todos ellos se admitirán transeúntes 
siempre que llenen los requisitos de que 
podran enterarse en Contaduría. 
Se observarán las prescripciones genera 
ios respecto de las personas disfrazadas, 
con cuanto más estime prudente la Ssccion 
para asegurar el órden y brillantex prover-
biales en todas las fiestas que se celebran 
en el Instituto. 
A las nueve de la noche darán principio 
los bailes y las puertas ee abrirán á las ocho 
en punto. 
E l domingo 14 se efectuará la Oran Ma-
tinóü Infanti l de Trajes que empezará á la 
una de la tarde, abriéndose las puertas « 
las doce del día. 
Para esta matinée se facilitarán invita 
clones por la oomlülon nombrada al efecto 
tres días ántos al señalado para que se efec-
túe, de 7 á 10 de la noche en la Secretaría 
de la Sección, bien entendido, que carece 
rán en absoluto de validez si las personas 
á favor de quien estén expedidas, no acom-
pañaren niños para el caso. 
Habana y febrero 26 de 1886.—B. de la 
Cuesta, Secretarlo. 
Qt 20b-26 20—d27 
SOCIEDAD CASTELLANA 
DB BBHBFiCENGIi. 
E l día 25 del actual, tendrá lugar la Jim 
ta General ordinaria y de elecciones que 
previene el artículo 38 dol Reglamento de 
esta Sociedad. 
Y en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 37 del mismo, se convoca por este 
medio á todos los Sces. asociados para que 
se sirvan concurrir á laa 12 del expresado 
dia á los Salones del Casino Español, en 
donde se celebrará dicha junta. 
Habana. 16 de Marzo de 1886.—El Se-
cretario, J u a n Antonio Castillo. 
C 344 P 8-16a 8 17d 
CASIMIR SUPERIOR 
A 3 8 
H A Y L Ü T O S 
se hacen por medida 
desde $10. 




D I A 21 D E M A R Z O . 
Domingo TI de Caaresma. Santos Benito, abad y fun-
dador, y iTiloinon y Dannino, mártires. 
E l tránsito de san Bonito, abad, en Monte Casino, el 
onal nmableoíó y propagó maraylUosamnnte en el occi-
dente la disciplina monástica, oaal del todo reliada; au 
vida gloiiosa en virtudes y milagros la escribió san Gre-
gorio, papa. 
• D I A 2 3 . 
San Bienvenido, obispo, confesor, santa Lea, viada. 
F I E S T A S E l . L U N E S Y M A R T E S . 
JUÍSOÍ Solemnes.—Su Balen la del Saoramento, de 7 á 
8; en la CntedTaI,la de Tercia, A lai 8}, y «n las damia 
iglesias Ua de costumbre. 
PARROQUIA DE GUADALUPE. 
Solemnes cultos á. Jesús Sacramentado. 
E l domingo 21, tercero del mas, habrá misa so'emne 
con sermón á las ocho de BU mañana y eipoaioion de 
S D. M 
Por la tárele á las cinco seri la procesión y reserva.— 
E l Párroco. 3471 3-19 
PRIMITIVA 
R E A Y i Y M U Y I L U S T R E A R O H I C O F R A D I A 
D E M A R I A S A N T I S I M A DK L O S D E S A M P A -
R A D O S , E S T A n M í C I H A E N t,A I G L E S I A 
DB M O N S E R R A T E D E L A H A B A N A . 
8ECKETABÍA. 
No habiendo tenido efeoto por falta del número de 
hermanos que marca el Ríglamento, la Junta General 
convocada para ol 14 del actual, esta so vorüi iará el do-
mingo 21, á las 12} del dia, en «1 local ya señalado, onal-
qnlera ÍJUO sea el número de los hermanos qne asistan, 
según lo dispuesto en el articulo 3?, capítulo S9 de los 
Ebtatatos. Lo qne se a "isa á loa Sres. Cofrades para sa 
asistonciaal aito.—Habana, Marzo 10 de 1886 — í V m -
cisco Baliteu León. S429 3-19 
Venerable Orden Tercera de Penitencia 
de Nnestro Seráfico Padre 
SAN FRANCISCO DE ASIS 
D E L A HABANA. 
B / r Manos elegidns para el dcsenpeilo de los oficios, 
senunla novísima regla de 8. S L'.on X I I I de 30 de wisyj 
de W ^ . 
M I N I S T R O . 
Pbro. Ldo. D. Bafael Alomá. 
T I C E - M I N I S T R O . 
D. Gonzilo Goicuria. 
V O T O S P E R P E T U O S . 
Exorno, é limo. Sr. D. Fernando GonEáloz del Valle. 
D. Melchor Gastón y Montilvo. 
T E S O R E R O . 
D. José Gómez y Bernal. 
S E C R E T A R I O , 
D. Santiago Martínez y Martin. 
E N F E R M E R O M A Y O R 19 
Pbro. Ldo. D. P^dro P. Almanaa. 
E N F E R M E R O 2° 
D. Juan C. Hernández. 
C O N S E J E R O S . 
Sr. Cacónigo Dr. D. Mariano Hernández Guillen. 
Pbro. Ldo. D. P*dro P. Almanaa. 
Pbro. D. Bafael Matos. 
Pbro. Dr. D. Santiago Terán. 
Dr. D, Francisco Campos y Biverol 
D. Francisco Cantarero. 
D. Juan Campion. 
D. Kioariio Caballero. 
D. Narciio Perramon. 
10? Juan O. Hernández. 
119 Santiago Martínez y Martín. 
129 D. Josa Gónez y Bernal. 
M A E S T R O D E N O V I C I O S 19 
D. Francisco Cantarero. 
M A E S T R O D E N O V I C I O S 29 
D. Ricardo Caballero. 
Habana y marzo 14 io^636.—Santiago Martínez y Mar-
tin, Secretario. 3501 3-20 
E i Iones 22 de loa corrientes, á laa 
ocho de la mañana, se celebran en 
eota parroquia del Espíritu Santo, 
honras fúnebres por el eterno desean 
so del 
Exorno. Sr. Conde de Gasa Montalvo 
en el aniversario qne, como todos los 
años, le dedica su señora viuda Ja 
Excma. Sra. Condesa del propio tí 
tulo. 
Habana, 20 de marzo de 1886. 
al -20 
JEL- I . DE». 
E l lúnes 22 del corriente, á las ocho 
y media de la mañana, se verificarán 
en la iglesia del Espíritu S»nto hon-
rr.a fúnebres por el eterno descanso 
del que fué en vida 
D. Ignacio ffiaitln Carreras. 
OFICIAL JEFK DEL NEGOCIADO DE INDUBTBIA 
T COMERCIO DEL GOBIEBNO GENERAL. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, pa-
rientes y deudos, ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan encomen-
darle á Dios y asistir á dicho acto, en 
lo cual recibirán especial favor por 
el que vivirán eternamente agrade-
cidos. Habana, 19 de marzo de 1886. 
E l f N o se reparten esquelas de invitación. 
z m A l - l 9 Dl-21 
ÜB F W rao ÜTL 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
PKEMIO MAYOR, $ 75,000. 
B I L L E T E S KJTTKRO'?. $•'5.00 FRACCIOIíES E N 
PKOPOROIOJÍ 
Lotería del Estado de Lonlslana, 
deiB*-
Oertificamos-. lo* abajo fiitmnttt mte baje nuettr* t » -
pervieinn y dirección te hacen todos lo» prepi 
los Sorteos mensuales v trimestrales de Im Loterim i 
todo de Low'siana; que en persona presenciamos la celó-
l//ación de dichos sorteos y que todos se efectúan con Kon-
rurfez, equidad y buena fe y wMrrizataos d la Empresagué 
haga u.<m de e*te. certificado con nucetrat firmas en Aw-
éímile, en tod- y SUÍ anuncios. 
Invento portentoso OOMTRJL E L FITEdO. ^ w v é ú compmrse en todas la^ ferreterías d i í es-
ta Isla, á razón de S 2-12 i oro cada tubo, ó S 2 4 ¿a ápcena. 
F a r a más pormenores; circulares, agencias, etc., dirigirse á 
3458 4 19 
Q 
<4 3 s !> o a 
3 
COMUNICADOS, 
SUEVO WODEIA HABANA. 
Por d'aposicinn del Sr. Preaidfnte ee convoca & Jnnta 
general d-» sacias, qne tendrá efeoto el domingo 28 del 
corriente á las doce del dia, en el teatro de Albinn, con 
objeto de ontnp!iiu«ntar los artículos 45 y 47 del Begla-
mento, onbrir la vacante del Tesorero por fallecimionto 
del qne desempefiaba dlcao cargo y proceder á la elección 
de oaalqoier otro qae resaltara vacante en ese dia. (Con 
arreglo al articulo 50.) 
L a jnnta ae celebrará con el número de «tolos qae 
oonoarriui. 
Habana, marzo 17 de 1886.—El Secretario, Valdivia 
C 854 8-18 
OBSEQUIO. 
E a la noche de aver, con motivo de ser 
los días del Sr. D J -f ó M»rtíaez Gi l . T e 
nlanto de la 8? Compafií* del Batal lón 1? de 
Ligaros, p a B L i o n á obaeqolarlo ios sargen 
tos y cabos de la nf^rlda compañí» con nna 
preciosa espada, colocada en ua magnífico 
eatuch* con eu correagt-: el Sr. Martínez 
obsequió á la concurrencia coa prtfablon, 
dirigiéndoles frases de agradecimiento por 
la cfdrta de las clases que componen la 
comp -ñía; sallando los concurrentes muy 
complacilos de ln amabilidad del Sr Mar-
tínez. 3563 1 21 
E n la noche del Jnéves 18 y en la parroqnla del Espi-
rita Santo, se han anido con el indisolnble laeo del maa 
tHmorio, lavirtnosa; simpáticaSrita. D? Mari» Teres-
Borrego con el laborioso é ilustrado Jó ven O. Justo Mon-
tero; siendo padrinos el Sr. D. Pracoiaco de la Torre y 
en señora seposa, 1)? Inés Borrego de la Torre. 
Les desean á los nuevos cónyuge» una eterna lana de 




LA FLOR i V A L I P I M 
Esto ee el mejor vino de mess. 
Pídase en todos los restaurants y fondas. 
L o venden sns tblccs recapteres. 
P O B E D A Y O a 
Muralla 85 y 87. Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Lccerí \ L a Crus Verde. 
Telefono 68 Telefono 347, 
Un coarto de pipa, 16 pt-soa oro. 
U n garrafón, 3 pesos oro 
Una caja con 24 medias botellas, 3 pesos 
oro. 
Depósitos ó sucursales. 
Matanzas, Rupe/to Crespo.—Cárdenas, 
Gonealee, Morí y C*—Clenfaegos, Felipe 
GMííerreíS.—Gaanabacoa, Serofln Al ió — 
H&bana, Locería L a Vajil la, Qaliano, es 
quina á Z urja y en todas las poblaciones 
loiportantes de la lela 
¡ ¡ ü T E N O I O n i I 
Hemos remelto rebajar el 25 por ciento 
en todos los ari ícu'os de locería. 
Como muaetra hé esta rebaja véanse los 
ventajosos precios sigaientef: 
Todos en billetes. 
Platos para mesa, á 10,1^, 14 reales y 2 
ponos docena. 
Platos para mesa, clase muy superior, á 
18 y 20 reales docena. 
Tazas para cafó, blancas, á H pesos dna. 
Copas de cristal para mesa, á 2 pesos 40 
centavos docena. 
Vasos da ciistal pasa mesa, á peso y me-
dio decena. 
Escupideras cús ta l azul, á 2k pesos par. 
Juegos de lavamanos en colores de mu 
chísimo gusto, con 6 piezas, á 12 peses el 
Juego. 
Juegos de cristal Bacarat, muselina lisa, 
formas elegantes con 75 piezas, entro co 
pas, dulceras y botellas, á 75pe8os el juego. 
Juego da munellna labrada, de muchís i -
mo güi to , con las mismas pieza', 110 pesos 
el juego. 
Surtido general de todo lo concerniente 
al ramo á precies de ganga. T O D O E N 
B I L L E T E S . 
P E R E D A Y C A 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería l a Crue Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
C 369 15-21 
B A L L M 
S E C R E T A R I A . 
L a Janta Directiva acordó qao el baile de máscara*) 
qae se celebrará el domingo 21, en el teatro de Albisu, 
sea grátis para los sefiorei socios, sirviéndoles de billete 
de entrada ol recibo de la cnota del presenta mes, admi-
tiéndose transeúntes en la forma qne prescribe el Re-
glamento, los cuales deberán ser presentados por algún 
«ocio y admitidos á Inicio de la comisión. 
Bu este baile regirán las mismas prescripciones qao 
en los anteriores. 
Alaspersonss extrafiaa á la sociedad que pretendan 
asistir con el recibo de algún socio, no solo no se les per-
mitirá la entrada, sino que les será decomisado dicho 
recibo quedando su dueño bsj a la acción que marca el ar-
ticulo l'i do los reformados en nuestro Reglamento y que 
consta al respaldo del recibo. 
Las puertas del teatro se abrirán á las 8 de la no< he 
y el baile comenzará á las nueve en punto. 
Habana, marzo 18 de 1886.—El Secretario, Pablo Ro-
dríguez. C 362 lb-19 2d- 0 
I N F I E R N O 
DB LA. 
COLLA DE SANT MÜ8. 
S E C C I O N DB E E C K E O Y ADORNO. 
E l domingo 21 se efectuará la Oran M a 
tinéi Infantil de Trojes que empezará á la 
una de la tarde, abxiéndoee las puertas á 
las doce del dia. 
F a r a esta matinée se fitcilitorán invita 
clones por la secretaría de 7 á 10 de la no-
che, laa cuales carecerán en absoluto de 
validez si las personas á favor de quien es-
tén expedidas, no acompañaren niños para 
el caso. 
Todos los n'ños recibirán al entrar un 
programa numerado para optar á la rifa de 
valiosos juguetes que estarán expuestos en 
uno de los salones. 
Por la noche gran baile de pensión " L a a 
Parcas," con la orquesta 1* de F é l i x Cruz, 
R E F O R Z A D A . 
Habana, 16 marzo de 1886.—Baíííomero 
Nesta. Cn 339 1 16a 4-18d 
íüBIáN. 
Se ventie á 1 peso 50 centa-
vos et pomo j 15 pesos docena 
billetes en la peletería La COOPE-
RATIVA, calle de Dragones es-
quina á San Nicolás. 
3443 2-18a g-2W 
T e l e f o n o 1 3 0 0 
Reoibe dlrentamente el rico vino producto de las viñas de casa Juliá en la provincia de Ge-
rona, el qne se recomienda al público p^rsn pureza, exquisito paladar y excelentes condicio-
nes gástricas, vendiéndose á 
S 3 oro garrafón. 
Azdcar blanco de Cárdenas, 
á S 1-50 oro la arroba, 
á % 3-60 billetes idom. 
Excelente azúcar, mny claro y limpio, 
á S 1 oro la arroba. 
Queso Grujere legítimo, 
á S 1 billetes la libra. 
E n pedazos grandes se hará nna srran rebaja en el precio de dicho queso gruyere. 
Vino tinto catalán saperior y puro, 
á S 2-12] oro el garrafón, 
á S 5-10 billetes id. 
Para regalos: exquisitas galletica* de dulce muy especiales, en latas. Cada lata cuesta un 
peso en billetes. Las hay mejores á $1-35 y $ 11-50 una. son dignas para un regalo. 
Dátiles de Berbería 
á 60 cts. billetes libra. 
Ha llegado otra partida de la rica crema de guayaba de 
J . C. PlSEIRO, de la Esperanza fSanta Clara-j 
Se vende en paquetes de 1, 2 y 3i libras y en cajas de 4 libras al precio de 2 0 , 40, 70 y 80 
centavos oro. Es el único dulce de guayaba digno de exportarse. 
[ A ^ K r T T O T A T í A l T i a 1̂ contiene siempre grande existencia de vivares de lo mejor que se prednee, y como i / S L v A \ y i • X l i t J l l l i l i / w X j ea vtmta os macha, se re meva la ex stsaola consíanteoiente , por lo que siempre es 
todo fresco. L a s f imülas prefieren L a Viña, Reina 21, porqua sus precios son los m i s bajos, ios víveres los mejores y más fiesoos, el 
peso siempre completo y además reciben los efectos en s a domicilio libres de oonduscioa y de averias. Si algún efeoto resultase no 
aor á gusto del compr&dor, se devuelve el importe 6 se cambia p r otro. 
Los pedidos pneden hacerse por correo. Reina 21; por teléfono 1,300 6 enviando un simple recado. L a Viña rólo responde de 
los pedidos que se hagan por cualquiera do los madios indicados, siempre que sean hachos precisamente á R E I N A 21. 
RUNA 21. L k V I N A . TELEFONO 1,300. 
a8 17 -<18 18 
FBLETBEUA 
LA MARINA, 
bnjo de los portales de Luz. 
FBOVEBDOBEfl DK LA KKAL CASA. 
M A H O A . 3 3 X 3 F ^ . S X I . X O ^ L 
Bate ea el noubre del elegante calzado para oaballeroa 
reolentumonto recibido dsnaeatra aoreriitadaFABBIGA 
D E CIXTDADBLA.. K l callado M A Z Z A N T I H I os de 
tacun bajo y punta estrecha, pero mny elegante y camo-
do, última moda en Europa y en eata capital. 
L a pelotflría L A M A R I N A agradecida á la proteoolon 
qne sigue mereciendo de las biJiaa cubanas, ha recibido 
na excolenta gnrli'lo de novedades en ca zado para S <t-
STOBAS y NlSTOS, qne omitimos explicar por su gran 
vari dad en cortes y mofiaa. 
A D V R E T I M 0 3 al público para que no ae dejo aor 
prender, que todo «fl calcado qao nnunolatnos ea de la 
F A B R I C A P R O P I E D A D DB E S T A C A S A y lleva en 
la suela el mismo euCo que estampamos rafia arriba y la 
única casa que lo recibe, y lo detalla en au mismo local 
es la P E L E T E R I A L A H A R I N A . P O R T A L E S D E 
L U Z , D E P I K I S C A R D O N A Y Oí 
302 8-7 
non it al tas da 1 á 3. 
Campanario JS1. 
A B O O A D O . 
Domicilio: Lns 7. 
JÜIN M. ESPADA MONTANOS, 
Dlt . E N M B O I C I N A Y O I R V J I A . 
Consultas de 2 & á de la tarde. Habana 49, enquiña A 
Tejadillo. O 286 1-Mz 
G u i l l e r m o £ ! x n a r d 
T 
D E x s x i U L o d o l « r t U O i O O , 
A B O G A D O S , 
ban trasladado su estudio á Teniente-Bey n? 18, entre-
sueloa, entrada por la calle de San Ignacio, de 1 á i . 
307fi 15. in 
Nuevo aparato paru reoouoolmlantos con lúa eléctrica. 
IÍAMPARJIXLA 17. HOMO de cocsaltaa, de 11 á 1. 
itMpeoialidadt l&m». vlaa uxlnarlM. Laringe y alúll-
ÜCM. O». 280 1-Mz 
D r . Jo4>é F e r a a & d e z A i v a r e z , 
MÉDICO-CIBUJANO. 
Antiguo Interno de la facuitml de Madrid. Calzada del 
Monte 30, altos, oonaultas diaria» de 1 A 3. 
26-f.n z 
CENTRO CATALAN. 
TEATRO m m m 
S E C C I O N DB R E C R E O Y ADORNO. 
Gran baile da máscaras, de pensión, con 
admisión de transauntea, qae teud'á efocto 
el próximo domingo 21 del corriente 
Á persr d^ haber merecido el adorno del 
salen el apianoo unánime de cuantos lo han 
visitado, esta Sacíion, deseando dar el ma-
yor atractivo posible á este baile, ha dis-
puesto, de acuerdo con la Directiva, la mo 
dlficac'on del referido adorna. 
Entrada persona! . $ 2 
Entrada familiar ,, 3 
Palcos ,, 2 
Hubana, 18 de marzo de 1886 —ElSeore 
tarie, José Coll 
C n . 361 D3 19-A2-19 




DBPBNDIBSTES DEL COMERCIO. 
BECCIOÜ DB RECEBO Y ADOBNO. 
Dispuesta eata Sección 4 despedir al Oran Rey de loa 
Locoa con toda la pomi>a y ruido qae merece, co omite 
aaorlflnlo alguno, y al efecto prepara para la noohe del 
domingo 21 del actual, en loa auntuoaoa y ventilados 
aalonea de eata Centro laa sigulantea novedades: 
19 Oran baile de pensión que empezará á las nueve 
£en el que tocari la celebrada orquesta de Zapata y lopla. 
2? A laa dooo se decapHtrá con toda la nolsmnidid 
del caso á la Anciana, Señora sent-nciada & tuf rir tan 
terrible muerte por el poderoso Rey de los okr&oterea 
humorísticos. E n este acto cantwáo varios coros y so 
iluminarán loa saloaea con luces de Bengala. 
3? Contlnnacion del baile con arreglo al programa. 
49 A las dos de la mallana se procederá al sorteo de 
los objetos siguientes: 
P A R A SEÑORAS. 
Un riquisimo corto de vestido de seda. 
T7n IUJOBO estaohe de peiuohe con jurga de crochet y 
dos pomos de fitialma esencia 
Dna almohadilla de raso con paisaje y letrero artía ti-
camente dibujado. 
Un elegante abanico de marfil. 
F A R A C A B A L L E R O S . 
Dos bastones originallaimos y de un nsérito extraoidi-
narlo. 
Un estuche con un precioso alfiler de oro para cor-
bata. 
Una -i latosa corbata de raso. 
5? Seguirá el baile hasta su termluaílon, qae será 
hasta laa cuatro de la mañana. 
NOTAS. 
Loa precios de entrada során: 2 pesos los bUletes per-
sonales y 3 pesos loa familiares, y imboa con derecho á 
una panelees de rifa. 
Habana, marao 18 de 1888.—El Secretarlo, Torren*. 
Cn. 857 al-18-d3-19 
MÉDICO-CIRUJANO D E N T I S T A . 
PUADO 115, 
entre Tonlonte-Rey y Dragones. 
Haoo tan uó'o trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mleutraa duran los tiempos 
anormales qne esta atravesando esta Isla. 
NOIA.—Kii juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por «ron mayoría de votos, la honotinca ola-
slficaciou de UNICO de primera categoría en la Habana. 
O 244 26-271" 
TALLKR FRANCES. 
ViUegaa 59. 
E n esta casa, tínica en au clase en esta dudad, se re-
ponen á «u primUlvo estado de fábrica loa encajes de 
tddas olaaea por finos y delloadoa que aesn, uniéudoae 
loa puntos y bordados qne por cualquiera causa se hu-
biesen roto, y dejándolua completamente nnetoa. Pró-
vio avino ae pasará á domicilio.—Fagoa al conttdo. 
3i)4l 
Dr. on Olrujía Dental por el Colegio de Psncllvanla, 
COSISDíVFAM Y O V K R A I H O M K S » K S A « . 
P R K O I O S WOÍÍÍCOS, 
A O T I A K N o U O . 
O 289 22-6Mz 
Knseñanzas. 
I T HA ¡fHtíWHHOllA IMULKMA DK L O N D R K S J con diplomaa da clase á domiolllo en y fuera de la 
Habana, enseña música, solfeo, dibujo, bordados, ins-
traccion en eepafiol y á hablar con perfección idiomas en 
muy poco tiempo. Dirigirán 6 dejar las ssñas escritas en 
Obispo 8í. 3575 4-21 
A.D)atetaáttoaa y dibujo lineal, prspera á vnrios alnm-
noj para el exámon de Junio, comprometiéndose á dejar 
listos á loa mis atraaado«i: precio módico y ocnvanclonal 
para claaoa de apuro. Agalar 76. 
33=5 4-18 
ÜMA SEÑORA I N G L E S A CON IKIUEJít l lA-bles referencias, ae ofrece á dar lecclonea á domici-
lio, tanto en instracoion general en castellano como en 
su idioma. Obrapia42. 33fi0 8-17 
AMELIA HERNANDEZ DB TORMO. 
Profesora de Idiomas 
X ^ a L É S IT F R A N C É S . 
Se ofrece 6 los padrea de familia y á laa dlrectoraa de 
colegio, para la enaeüanza de loa referldoa Idiomas. Di-
rección: oallo de los Dolores número 14, en los Quemado» 
do Mnrlanv.o y también Informarán ozt la Administra-
«Ion del rftATtlo TI« r.A >ffA«;n>. O 3f 7 
Libros é Impresos. 
PA R A C O O I K E K A V Q U E H A C E R E S E N C A S A de corta familia, ee solicita una buena,- no se repara 
en que sea blanca ó de color. Condición precisa ea la de 
dormir en la oaaa y que no tenga familia en ol pala. Ce-
rro eaqaina á San Pablo n. 478, Paonto Cartion. 
3548 4-21 
MAYORDOMO.—UN I N D I V I D U O M A Y O R D E 30 años, muy práctico é Inteligente on mayordomia 
y enfermería, desea colocarse en nna ó ámbaa plazaa en 
un Ingenio: no tiene grandes pretenaionee: díriglrae á 
D. Joaé Fernández, Dragonea 42, cuarto alto. 
3581 4-21 
S i 
E L E M C U l l i M CIVIL, 
pvra Coba y Paerto-Rlco, por D. Antonio Govln y To-
rres 1 tomo de6^0 páginas, $1-25 en rústica y $V 30 oro 
en pasta —De venta en la E N C I C L O P E D I A , librería 
de M. Alorda, O'ReiUy número 98. también as remiten 
á provinclaa. C 364 8 20 
E b O L I C I T A UNA N E G R I T A D E T R E U E A 
catorce años para criada de mano de doa personas: ae 
le dará do aueldo $15 billetes y ropa limpia: ha de traer 
buenaa referenctaa, de lo contrario que no ae preaente. 
Aguacate oaquina á Sol n. f l , altos, de 0 de la mañana á 
"de la tarde. 3647 4-21 
SEÑORES ABOGADOS. 
Los códigos españolea concordados y anclados 12 to-
mos en fáiio nutvAmente emp<.Ñt»dos $10. L?gla1ao1rn 
hipotecaria y del notirlado para Caha y Pai rto-RIco, 
p rBstrnohy Reua, 2 tomos $12. E l código penal comen-
tado, por Viada, 2 ts. Prooodimientos criminales non 
ar. og o á la legialaolon vigente con muchos formularios 
218.^10. Ley de enjolci-miento civil, por Mxnreaa y 
Reua, 6 tj Práctica da los Juzgados municipales, con 
fonnuimioa 1 T. $2. Ortolan, derecho romano 2 ts. $4. 
Diocl..naiio de la lengua oaatellaua 11 $2 O-rooontl 
diccionario de ios sinónimos y rimas 11. $9. Precios en 
billetes. Libreila L a Universidad, O'ReiUy 61 cerca de 
Aguacate. 3431 4 19 
TNA SEÑORA P E N I N H U L A R D E S E A C O L O -
J carae en una oaaa decente para lavar, planchar y r i -
zar: sabe bien au obllg»ciou y duerme en el acomodo, ó 
bien para criada de mane: impondrán Gloria n, 1, eaqul-
naáBconcmia. It'tO 4-21 
DE H E A C O L O C A R S E UNA a H E S O R A PEN1N. nlar de cinco meeoa de parida de criaudera á leche 
entera, la que tit na buena y abundante y con personas 
qne g&rantdoen su bnona conducta: darán ra? on San Mi-
guel 175 bodega: se puede ver de 8 á 12 de la mañana. 
3512 4 21 
JUNTA DE LA DEUDA 
Neoeeitando noa inerte cantidad en títu-
los da la Deuda de esta Isla, compro crédi-
too de la referida Deuda y residuofl en to-
das oantldadea. Pagos de contado. 
L a s proposiciones de cualquier punto de 
la lela c o r á n Inmediatamente atendidas. V i -
llegas 87, entresuelo».— Dirigirse á José 
Lacret Morlot. 2580 27-2Mz 
DE. J. RAFAEL BUENO 
M É D I C O . C l R U J A N O . 
Cnanltaa da 12 á 2. 
3673 
Obrapía 57, altos. 
20-21ME 
DR. V, DE LA 6DARD!A= 
Administra y facilita vacuna -Practica embaleama-
mlentos. —De 11 á 1. Salud 79. 
1242 80-301! 
ÜDRSS TRUJILLO 
A D O S A D O 
Amargara 21. 
:i339 
De 12 á i 
30-17MZ 
A l e j a i i « l r o Testar y Font. 
ABOGADO. 
Ha trasladado eu bufete á la calle de Agnlar 92, (La 
Casa Blanca). Corsultas de 11 á 4. 3270 15MzlC 
I D i - . X J - U L L » 0 < 5 r c l . o x 7 - « » r , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 3 grátls Campanario 107, entre Dra-
gonee y Zanja. Especialidad afecciones del pecho, apa-
rato digestivo 7 enfermedades $9 los nlBos. 
NUEVA L E Y 
D E L TIMBRE Y SELLO DEL ESTADO 
Y 
Rpgl&mGntcs, Tarifas é Instruccioues 
. para la organización del 
REGISTRO MERCANTIL, 
cuyas diapoaioionen han de regir on Cuba y Paerto-
Biooen l í de abril y 19 de mayo próx mos. 
COMENTAD i S Y ANOTADAS POR KL LDO. 
D o n J o s é S e d a ñ o 7 A g r a m o n t s , 
Abogado de este ilustre Colegio. 
Uu folleto esmeradamente impreso y encuadernado, 
$1-50 B I L L E T E S . 
De venta en laa principales librerías, y para pedidos, 
á Miguel de Villa, Obispo número 60. 
C358 4-19 L I N D A 3 N O V E L A S . 
L a sociedad de las mujerra bermoess y otras varias 
interesantes novelaade autorea oMebn-a 12 tornea en el 
ínfimo precio de 2 peaes bllletee. Snlud 23, librería. 
3403 4-18 
por Cervantes, edición de lujo ilustrada con buenas lár-
minas y un mapa de los lugares recorridos prrD. Qui-
jote y Bancbo Pausa. Dos grandoa tomos, buenos tapes 
y vlatcsa paafca con relieves y doradoa, Sa dá por ménoa 
déla mitad de au costo 6 aran "diez pesos" en billetes. 
De venta, calle do la S tlud23. c4r.2 4-18 
PIANOS E INSTRUMENTOS 
DB A N S E L M O L O P E Z . O D H A F I A 33 . 
tritlmos danzones Publicados.-Booaeoio—La Espe-
ranza—El Hueso, de Valenzue'a—Ofe mi ruego, de Ma-
rín Varona—El Chino enamorado, de Fuentes—2f edi-
c'on de L a vuelta al bogar y L a Glorieta, de Cervantes. 
3340 5-17 
m N I M B R I C A 
D E S O M B R E R O S . 
G - r a n s u r t i d o esc g e n e r a l . 
G - r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
G r a n c o m p e t e n c i a . 
A M I S T A D T S A N M I G U E L 
Cn303 BOADELLA 13 7M5 
LA H E V M á 
R I C L i NUMERO 61i 
Relojería de ©arela y H? 
HabtóüdoBe redMdo Ion relojes regulado-
rea Electro magnéticos y Elcc.tru desperta-
dores de bolailio, lo purácl^rdiioa ^1 púb l lqQ 
para que honrándonos con eu ccnfiünz», 
pueda cerciorarse del funcionamiento fijo. 
Invariable y económico á la vez. 
Además del surtido general en relojes 
pared, sobremeta, bolsillo, despertadores, 
etc., recomendamos loa Chinesecs por su 
ñna y bien acabada máquina montada toda 
en rubios y con su centro segundario. 
Como siempre ee garantiza toda clase do 
compostaraa y arreglos en loa relejas, con 
f.irme tiene j a acreditado la oaaa. 
3173 26 13M1! 
Comisarios. 
Los qtie nuferiben. Panqtteros de Nueva Orfeón*, paget^ 
rfrMS en nuestro despacho Los talíetes premiados de ta Lo» 
t e ' í a del Estado de Iiouteiana que nos sean presentado». 
J . Sí . OGLESJSSf . P K L 8 . L O U I S I A N A H A T . 
B A N K . 
8. H . KUWNíIDV, P R E S . S T A T E N A T . B A K K . 
A. « A L D W I N , P í l E S . ABW.OÉtLJfeAKS WAT. 
B A H K . 
Incorporada en 1818 por 25 afioa, por la Legislatura 
para lo» objetos de K lucaolon y Caridad—con un Oftpital 
de $1.000.000, al qua dngde entónoes M le ha agregade 
ana reserva de mas de 9f50.000. 
Por uu iitmeuso voto popular su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del ¿atado adoptada 
en diciembre 2 de 1X79. 
Ea la dnica Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los ooiteoa tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarioa cada tros meses en lugar da cada seis como baa-
ta abura. 
Nunca se posponen, y los premios jamás H reducen. 
S I A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
C u a r t a g r a n s o r t e o , c l a a e D , q a e 
ae n a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
d e M ú s i c a d e N u e v a O r l e a n s , e l 
m á x t e s 1 3 de a b r i l d e 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n? 191 
Premio Mayor, $75.000. 
100.000 B I L L E T E S 1 C I N C O P E S O S UNO. 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DK LOS PREMIOS* 
1 P R E M I O M A Y O R , 
1 P R E M I O M A Y O R . „ 
1 PRKMIO M A Y O R . . . . „ 
2 PREMIOS DK A . $0.000.... 
5 PREMIOS DB 
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1.987 Premios, ascendentes á. $295.500 
Loa pedidos de sododadea deben enviarse solamente A 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otroa Informes se dirigirán laa cartas dando laa 
soflas 6 dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A » 
L E S , Oíros de Expreso ó laa letras de cambio ae envia-
rán en sobres ordlnarloa. Las sumas de $5, ó más en 
efectivo pnoden enviarse por el Expreso, alendo loe gaa-
tos por cuenta de la Empresa. L a correspondencia se 
dirigirá á 
M. A . D A Ü P H I N . 
Nuera-Orleaiu, L a . , 
M. A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las curtas oortlfioadas se dirigirán al 
K E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, L a . 
Manual do Enfermedades, 
por T. I lOU' lIRKyS, JL o. 
ENCTUDKItííAPO IN 
T E L A y D O R A T X ) , 
t tnvta, grato icffi el lCO T-útn 3*.. t?. 7.. 
PBINCIPALES. PRECIO. 
Fiebres, Coiig-stion, Hiflnmacionea ÓO 
Lonibnci s. Fielíre de Lombrices y Cólico od 
_ Umito, Cólico, 4 dentición de lns criaturas oO 
* Pjanfea, en Niños y Adulfo? 60 
6Um¡&tík, Retortijones, Cólico bilioso Mt 
tí Cólera Monéi, Vómitos U 
Tos, Resfriado, Cfonquitia jjO 
\curali?ia. Dolor do mudas y de cara OO 
Dolor do UabCzá, Jaqueca Vabidos 50 
íMypcpsli, EsttSitutta bilioso 




\ \ S t e u c ó m t t . U 
líflCnn., Tói, U-
50 
m i m m "u FRAUCIA" 
Teniente Bey mím 39. 
Limpia y tifie toda olaae de géneros y reforma la ropa 
de caballerea con sin igual perfección. 
Teniente Eey n- 39. 
La última moda del Perú, qne tanto ae nos on Parla, 
(Madrid, Vlena y demás grandes ciudades de Europa ee 
encuentra en la zapatería 
E L M O D E L O , 
Ban Bafael n. 1, al lado del restaurant E L L O U V R B . 
XI gran calzado, el más elegante, el más de moda son 
los P E R U A N O S . 
No bay en el extranjero quien se precie de buen guato 
que no loa lleve. 
Se aljfuen fabricando en E L tHODKLO loa verdade-
ros C A R O L I N O S , beobos con legitima P I E L » B 
ITAP, asi como toda claso de calzado desde $1-25 cta. 
oro para arriba. 
Los P E R U A N O S valen $6 par y los C A R O L I N O S 
Í6i par. 
NOTA.—131 calzado por medida tiene un pequefio au-
mento de precio y se puede haoor en algunas horas. 
istruacion muy pro 
cion diíicif 
l'-lllteánin :,..':iU.'. -Erisipelas, Erupciones.... 
l.'flfeimttismo, Dólorea réuirtiticoa 
lOlFiebces Intcrmltor.;».-... y rémltenfea 
P7 .Klmorntbás, ahnplea ó sahgrantea 
1!! ¡CHtnn-o, Fluxi-'i, aj'uda ó crónica 
Ji(( ¡Tos l'i-iii!'.. Tos violenta : • 
321: DeMBdad eeneral, tlesfallec-mictito físico 
71 Mal d? Hirtontfi 
S OcbÜMad de los i-rv-i i?, derrames seminales . . ! .«« 
0 Eiifcrmnlndes do la orina, incontinencia o» 











«'¿•;l>e venta en las pnoapalea boticas de U lera. 
Agencia y dcijósito gcntrul JÍKtica COsUlopoiltanr 
. lUfitellVo. 11, Hubana. 
E B I X B Y . 
K n c a j a s de l a t a , 
p a r a o í c a l z a d o 
de c a b a l l e r o s . E a 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D K J t 
P U L I M E I N T O 
N E G l l O q a o 
p r o d u c á . B r i l l a 
Íironto, r e t i e n e e l astro y es e l ( m i c a 
que c o m b i n a e l 
p n l i m e n t o Kepjro y ta, proaervac ion de im 
p i e l . L o u s a ñ loa l i m p i » botas i u t e l i « 
gentes . 
Merced número 56. 
Para ol aervlúlo de nn matrimonio ae solicita nna oe-
fiora peninsular qua «ntienda de costura. 
3,16: / -2l 
LA P R O T W J T O R A N E C E S I T A B U E N O S orlados, hembras y varones, cocineros v coomo-
ras, ayudar tea de cocina, fregadorea, repartidores de 
ropa y oantlnn?, loa dnefios de casas p;.d»n y során ser-
vicios. Amargura 61. 3556 4-21 
Se solicita 
un dependiente para trabajar de galletería. Inquisidor 
número 15. SM» 4-21 
NA S E HORA B L A N C A D E S ¿ A C O L O C A R S E 
' en cusa particular para lavar y planchar ó fervlrá 
un mattimocio solo; darán razón C'ompoitela 109, acce-
soria A. 35a2 4 21 
Se soiicitéi 
un moreno para criado de mano, que tenga quien reBV>rn-
da de au conducta, no siendo asi que no se preaonta. 
Pabláis . 3531 4-01 
N C R I A D O D E MANO D E M E O l A N A E D A D 
desea colocarse de portero 0 de orlado en casa de 
corta familia que sea decente: aabe su obligación y pue-
de presentar informes: darán razón Ban Joeó i8 el por-
tero. 3V71 <-21 
D n S E A C O L U C A U S E UNA J O V E N o P A R A criada de mano y coser en oaaa decente, teniendo 
norfonBS qne respondan por su oonducta. Palgueras 
frente al n. 8 darán razón. 
S'ÍGJ *-21 
R E A L " 
BIXBY. 
V.H v n fuetnn l í q u l d * <fe lga» 
do y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l co lor y e l b r i l l o A tedos l o s 
efectos de p i e l negxOf fila 
neces idad de c e p i l l o . 
^Torto C A L Z A D O D E S E « 
N O R A , q a e se b a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o c o n e l aso , v u e l -
v e a r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor negro . No 
m a n c h a l a r o p a , n i deKtrnye 
l a p i e l . F a r a dttrahllidad del 
lustre y « n a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a n i n -
c u n otro en sn c l a s e . 
" J E L L U S T R E KKAL»* e n i 
bote l las de p a t e n t e de B i x b y , / 
c o n corcho t a m b i é n d e p a - f 
tente , es t a n tí p r o p ó s i t o , q u e í 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
l i a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D I ' 
recc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n c n q n e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
•e f lora debe e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y * 
tJnlcos JPabrtcantess 
M B I I B m o , toa M J ( U " 
AUA E L V E D A D O , - S E S O L I C I T A U S A C O -
olnera paro una corts familia y que ayude algo en los 
quehaceres do Ja cas»: ha de dormir en el acomoda y 
traer bnf ñas referencias Ofloios 14, altea, de 11 á 4. 
3554 4-21 
PA R A P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P R 1 -marla elemental de rlfioa, en casa partiou'ar en la 
ciud»d ó en ol campo, ae cf ceoe ua hombre de edad con 
buenas r ferenciaa: se prefiere el campo mejor que la 
" da. ciudad viva calle del Sol número 8 f.)n 
353T 4-21 
I O N 
C O T T 
de Aceite Puro do 
HÍGADO de BACALAO 
> Y DE LOS 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
&s ¡añ agradable a l paladar como la ¡eche.-
Posee todas \m Tiiiudea del Aceite Crudo de 
Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitoay 
Curadla T i s i s . ^ 3 , 
C u r a 4a Debil idad C e r . Q r a S ^ 
C u r a l a Í B o r o f ú l a . 
C u r a el P e u m a í i o m o . 
C u r ^ !a T o s y K e f f n a d o s , „ 
C u r a ei Raqui t i smo on los Sí ! ino3, \ 
D Manuel S. CastciUr.os Doctor ca Medicina déla* PaCül» 
'.Rilt L ds Para y Madrid, Subdelegado principal do iledicin» 
yGirujia, &c. • . . . , j ' 
CnRTiFico: u;:a!iehet!iousocon frecuencia en tu c.ienteiade 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
deCal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce cn los enisrmos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina», y que 
rehusan por el mal sabor do la primera de ellaa. -i 
AdemiB estoy Convencido que los estómagos delicadCf la 
.eportan * * " " " " " ^ I ^ E L T ^ A S X E L L A N O S , ^ 
Habana, Marzo 8 de i88i„ cj, . 
Santiago de Cuba, % de Abtü, «Mt» . | 
Sres. Scot t fe Sownk, Nueva York. _ 
Muy Sres. míos : Doy á Vdi. el parabién por haber »biaO 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, prato al paladar, 
y lar^a conservación; sus resuludoi teraptuUCOf.SObu Wa» 
en ios niños, son maravillosos. y 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo pubUC* 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M. ^ ' 
Dr AMBROSIO G R I L L O ^ 
V>t -naí» «a %sáxt 'i** W c a i y J! por mayor P°r K ^ ^ f * ? ! 
P E P S I N A . C m B T A O N i L 
D B C ARL. L . J E N S E N , 
i l b a a d q u i r i d o f a m a « i a i g u a l p a r a l o » a i g u i e a t e a t r a t a m i e n t o » , 
1. E n varias clases de dispepsia. 
2. E n debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia mnco-pnmlenta. 
4. Inyectada como resolvente para l a sangro coagnlada e n l a 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membranas dif-
téricas , osando nna solución caliente & una temperatura que no pase 
de 130° Fahrenheit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para l a disolacion y expuls ión de materias acumuladas. 
8. P a r a hacer digestiva la leche, mezclando & cada pinta de lecha 
oallente algunos granos de pepsina p i é v i m e n t e disnelta en un poco 
de zumo de l imón: indudablemente superior á la pancreat ln» , y m&s 
económica. 
PáSTILLAS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en dtfsis de gr. y Tale on p m . 
De venta en la Isla de (Juba en todas las droguerías principales. 
New-York, ftnioo agente para 1» expor tac ión , L A S M A J I & K K Í P , F I L A D E U I A . 
208 
LA - U O R ^ X A T a i M D A D A L F O N S O D E S E A sa-ber ei paradero de ras bijon el moreno Joeé León y 
A fo^so y AjfjündraLeon y A fonsc: pueden dirigirse 
« a u»rt* 6 peraonalmente a Gaanabaooa, c tóede Oorral-
F i so 13?, que ae a^radeoerft, suplicando & la prensa la 
I t ' ^ n n ^ n . rinPBto «nnnolo. 349.'> 4-20 
in.UU.Js A I T A J A C I N T A D E L C A S T I L L O , 
lie vire en la calle de ios (Jórrales 125, desea saber 
«1 iiaradaro de tn madre Q-regorla del Castillo. 
aiQ'» <_<>0 
S« solicita 
una criada de 12 á 14 años para ouldár un nî .o, dVjíc-núo 
presentar referencias. Prado «0. 
3391 í - lg 
U SA - t S o R A P E M K S U L A K D E C U A T R O Y •Hedió mes-a da parida, con buena y abundante le-
e\% d sea colocarse de oriander» & leche entra, tiene 
«0 i en re'oonda por su conducta: darán razón Merced 92 
•S™» 4-20 
V I A J E , 
U-.a señor» inglesa que esté, acostumbrada i vlajsr, 
«3 ofrece p^ra acompañar á una familia de moralidad 
p -a los Kstados-Unidos ó cualquier parte de Europa. 
O'Rv"'- 23 3475 4-70 
San Jo>-é 48, 
p so segundo, se roüoita una seOora inglesa para la edu-
«»¿ion ce tría ñiflas: se exigen buenas referencia» v que 
« n ñ.in» »400 8 20 
S e. s o l o l i A Ui^* i t tUUEAA DB ¡yih, OIA JíA ->dad para cocinar y l'mpiesa de la cas» de una sefiora 
« r a con la precisa condición que duerma en el acomo-
d a sin esto que no se p'e?ent«: paga $15. Obrapia n. 98 
4110 la mañana en adelante. 
tn* 4-20 
> .<t-* M A t i E J A B . M I S O S S E K E C E S 1 T A UNA 
jórnn de color. Paul i n. 3. 
t-AUDA UIÍKEKAL LAVAKDfeHA Y 
lan-hadora, desea colocarse en nna casa particular: 
tiine qui- n respcEda por *u conducta. Aoosta n. 66. 
" ' ^ 4-20 
S » . . . A. aX» i « Cn- lAUA ANCIANA O CNA h oa d**11 a ;2añra para i-ervir & Ja mano á un ma-
t." Jionio.- Habana número 1Í7, altos. 
^•H) 4_»0 
Í S K S O L I C I T A 
J wia Marta S8 uu cri«do de m»no da color de 12 á 16 
a i w qne terg« -ecomendaoion y quien lo garantice. 
^'O 4 20 
. - . ^ ut> I .AS H UAÜ PABÍSLLON del 
. fddf>iDcUll. SA'O'ioitannB tnanfjadora de niños, 
b.-Ü-T» v qun te- jta buenas le 'er ín daa. 
s i 4 8-20 
E 
U »A S b . ^ . H l T A F t i A > C i i S J l D E U B D I A N A dflid .«"Sfa co ocarse en casa de familia para cuidar 
oifi.s hih'a fmncói, inelé* y arreglar la ropa. I n -
f, - «-Í». T «i sugg 420 
Se compran 
mueb'ea en pequeñas y grandes partidas, pagándolos 
bien. S in Mieuel 71. S W -̂21 
Se compran 
muebles, en pequoíss y grandes partidas, 
n. 100. 3566 
San Bafael 
4-21 
Onja de Ahorros. 
S-i compran csrtifi jados en oro y billetes en todas 
cantidades. Monte esciuina á Egldo, peletetia Las Nin-
fas, de 7 á 10 de la mañaca. 3i3" 10-13 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y métodos da música; desea emplearse 
un efeetivo coa !a venta.i» de volver á vender loa mis-
mes bbros. Librería L a Universidad, O'BeiUy 6'. cerca 
de Aguacate 33il 8-17 
SE C O M P R A N L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S É I D i O Q L A S . 
S a l u d mlmero 23, Librería. 
3287 20-16M 
C O M P O S T J S l i A S O . 
Se cempran mueble!, pagándolos bien. 
3224 26-14 mrz. 
S E C O M P R A N 
bibliotecas, se a'quilan libros para leer á domicilio y se 
venden barates, Übi«po núm. 135. 
?827 26-6 Mz 
MUHBX.ES. 
Se compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda case de prendas. Neptuno 39. 
2577 28-2Ms 
S jee tn TA t - - c u O f c K A PEM1>8C¡LAR . i raiga muf t-ueoaa reoomendaolones para corta 
f ía i l -a . s« ;o dan 30 p bil-tes: también se silicita 
U i port-roqua tenga algún i ficio y se le da casa y co-
K ta tet nido la obliga-ion de r-gar nn Jardín por la 
m -lana j una vez p r semana freg»r lea suelos. Indus-
ÉrfO«« 3 4-20 
¥ | . , u u . & n fL.>!>> ; j , - H U E M R A C O L O C A R ^ 
VJ a» para manejar nn n:Bo óacomnaSar uca corta fa-
m'. la- prtÜero sea en la población: tlen« quien responda 
pjc su nuducta; i iformaján Mercaderes 39. 
• " I 4-20 
N e s o l i c i t a 
a i ^ criada de 14 á 16 f ñ^n para manejar niños. Lagunas 
4 20 
ba L e c í s i t a n inteligentes cottn eraa 
é s mod!'t«» en L * í'aahiocab'o. Obispo número 92. 
Se solicita 
a i profesor de primera enseñanza. 
3190 
Ü; 
Genios rimero 15. 
4 10 
r í i A t A ^ A ^ ' l E A ^ T I « i ü O D B F l R I W . 4 -
I cia. solicita una farmacia de un» viuda 6 butioa bne-
n« par» en̂  arg* lo, tanto en esta como en el carrpo; f»r-
wa «d» de San Juan Evan^s'iata, calle de Je!<us Uaria 
M S J S E C E - 1 T A 
a i b a J n criado de mano que baga poco que ton?ó 'a 11-
c -.i . i* y que hay» petalo de asistente con algún cflolal. 
A • • A - n ^ r o 91 3497 4 20 
B A R B E R O S . 
Baia*co»ln 50. 
-:od 
Se s o l i c i t a 
ua muchacbo de 10 a 12 años, para criado de mano, y 
B i a 'A'-ir»T». S » 8? 3438 4-19 
Oasas de s a l u d , Hoteles 
GRAN HOTEL t i l P M I 8 . 
38, FAlíBOÍRfi IO\Tli lTRI 38 
P A K I 8 . 
P K O P I E T A S Í O : 
m n m í y o l 
Aposentos desdo 2 hasta G írapoosfiiarioí. 
Habitaciones para familinn de ti á 12 francos. 
Mesa Red nda: almti'ji zu ,'j francés: comida 3 francas ? 0. 
Servicio pwtloalar & la caita, comprendidos todo 8 y 
ESPEESBNTáNTE; CARLOS BáBIN 
( d o l e » T Y A 3Et A l X r A . ) 
3457 4-19 
HOTEL SAR4T0GA 
S E H A T R A S L A D A D O 
GiLfADá DEL MONTE IfOM. 45. 
K E G - B N t A D B E L 
D c ñ a H e s a r i o d e A l i a r t . 
Situado en uno de los puntos más (éntrioos, frenta al 
Campo de Marte y estación de Villana*va. próximo á 
los Parques cuenta ron niagblfioBS v ventiladas habi-
ta,iones tedas e n balcón, disfrutándose de un hermoso 
panorama v frasca temperatura excelente cocinero y 
precios módi-xs 3á3S 8-1!) 
C R I A D A 
S i ccüdta una blanca que sepa fcwr para el servicio 
i » n n « » - f i ^ r « . Aeniar'01- 3421 8 19 
i n o U E R A D B 1 8 A S O S U E S E A C O L O -
r-c de criada de mano en casa parrcular: f>ne su 
apaíera/ta que responde por ella. S*n Lázaro núra. 8. 
3t24 4 19 
T 'MAS .HABI .SO D E S E A S A B E R E l . P A R A -dero de su hermano político D Manuel Casáis E o -
dt1gn«i; «I solicitante vive calle de Cuba 23, el que agra-
d iwrá lcs in formea qTse la dea. ya de palabra 6 por 
•Sffito. scplieando la repr.-'dmcion á loa demás perió 
d' 54 «9 4-19 
E !í 1 * A C A D E - H I A N C E 8 T R A S E Ñ O R A S A K -* Ana se solicitan dos niñas de 10 á J2 afles para 
Soi quehaceres deméxtioos, retribuyéndolas en algo con 
!a lustruccioB y e' caleado dsl int-» ion de más ed«d que 
no se n'eoeaten de 8 » 10 y de 5 á 7. Campanaiio 17. 
4 - 9 
A^«»»fc» f K . - L > s L l ^ U S e D E S E A C O L O ' 
t*z de criada de m»nr; tiene personas que respon-
dan p .r ella: calle del Soi 42 impondrán. 
4-19 
S E S O L I C I T A 
un oocinero de color: fa m»cia Saita Rita. Mercaderes 
n ú n 19 3150 4-; a 
fc."» fK.-<±>SL l^Kil. D E S i t A C U C U C A R -
je, s«» en casa particular ó aimaoen; también para 
vi «¡ai; ha eatado en las principales casas de ia Habana 
y tiene qnien re«pcnda por sutonducta: para más infor-
3474 4-19 
D i 
o «IfT * R • r a 43. 
S E N E C E S I T A N 
u i a criaba de maso y una msn^idora: en el Arsenal 
p.vgintar por la oasa del S? aoxlliar. 
4-19 
Í S E S O L I C I T A 
Cuba número 81. nu «•«artidor de cantina. 
4 19 
U&-e . iAi.t ,". » .A*AKOEttAS Y PLA1»-
abkitns solicitan colocación. Aguacate núnero 20: 
ttan n ntreoL.if que r**p-ndan por tilas: en la misma 
a ly nn CH'pmttro que dere* colocarse. 
^ 4-19 
( 3 . i vn 
. i.v i t iv - JJS S A R u K N T O 
'aTenci*ce. bien para ^orte o sereno guarda eo Dn-
6», almacén 6 iD^en-o; tsmb en de escribiente, pues en 
e i t í lo tl'ae dt««-mp fi.do í n varías tlep^ndeneias á t.a-
t l i f v í i o n te su» infea: tiene intschibío conduota: darán 
»4 5oa Aguaca-e 45 t.eu da lavado. 
S a *' 4^9_ ' » ^ ' C l í A L.« L'.iUblTU P A R A C H C I N A R ..yudar a lea quehaceres de una casa: sueldo 3" pe 
• • bmetes: o« requieren buenas referenoiss San L i z a 
t i 2*3 esquina á B laaooajn, de nueve de la mañana en 
3«42 4-19 
S e s o l i c i t a 
n í a cxiaiaque sepa lavar v planchar y que tenga bue-
n*- referen, ias- informaián 6 todas horas San Ignacio 
nft-""-^7 0 W 4 19 
T | - K % C O L O C A R S E UNA S E Ñ O B A P A R A 
'lada de m»no, raanejidora 6 cocinera ya sea en la 
H-b-na ó en el cimoc: ti ne qnien responda por ella: 
caio dt» Cha OP n? 5 d»ráa razou. 
ese so l ic i ta 
uiOTisdop^niníular c<in buenas rfcf3re''claa para Hm-
p eia (1P casa ^queentier^R algo de cocina. San tana-
Teniente-Rey 15. 
P R O P T E t A R I O P E D R O R O I G . 
nabilaciones amuobiadaa con asistencia 6 sin ella, 
cuartos espaciosos y frescos para familias, almuerzos y 
comidas en mesas separada» á las horas qne convengan, 
abonos al restaurant, precios módicos p ira la estación de 
verano. E l nuevo propietario de esta antigua cas* de fa-
milia ha int ioduúdo en ella todas las. mejo'r&s necesa-
rias para la comodidad de loa señores huéspedes. 
2910 1S 7m 
eres 
GA K G A . — E a $12 oro te alquila la cisn Esoebar 27, con sala, sálete, seis cuartos y plama de agua: la 11»-
V Í en la hodeea de Líguuasí informal án Cemfttstela 165 
y en el paradero da YíJlanuer», tíBorsría. 
3557 4 21 
Habifeaciones amuebladas 
se aiquiUn á oabalierrs 6 matrimonios. Bemata fio, en-
tra Teniente Bey y Muralla. 3569 4-21 
C|f aJquüa 1» casa de zaguán, Merced 9, casi esquina á 
»-Jia Aiameda de Paula: tiene sala, comedor, cocina y 
cuatro cuartos en los b^Joa y tres habitaoiones en los 
a t s: impond'án Salud 8. sitos. 3572 4 21 
E? Vo 0Fl^^lauü* ^ ca8* ,San Miguel n. 196, ooa • s'ila, comedor •JU persiana. 4 hermosos cnirtos y es-
paciosa cocina: en el n. 190 está la l ave v San Lázaro 
número 18t su dnefio. 8S60 4-21 
s alquila la casa calle de Komav n. .'9 muy h«rmosa sala, oomeder, f e s ou<rtoa, salones, rocina grande, patio enlosado, agua de Vento, muylbsrais, y también unos altos oon balcón á los dos frentes para usa corta familia. Pilaseoa número 6. S529 4 21 
C U B A 46 
Se alquila un coarto bajo: en l& misma se vende una 
cuna d« meta' eleganiísima y muy barata. 
3528 4 21 
SE A L Q U I L A 
E l 59 50 p-sos oro la (ttsa u° 101 do la caU«» de 14 H a -
bina entre Amargura y Teniente Rev. fio ocustiuacion 
moderna seca y f esoa, con sala. Saleta corrida, dos 
cuartos bajo espaoioea íosíha, tres cuartos altos dos 
de e los oci balooo 4 's calle y depsrtatnentos para la-
vadero y oorina, esc-l^ra de caracol en la saleta y otra 
en el patio, agna en la p»i t J baja y a'.ta: la Uava 6n Iren-
te: impondrán y^ptnno 92. 3!."e 4-2l 
A T E N C I O N . 
rrente al patntta Central, casa de familia respetable 
se alqaüan habitociocee aiUo cen vista á la oalie v toda 
aa'8t*n'-i» á personas deientes, propias para mitri-
momo Precio médico. Pra'io ' 16 353» 4-21 
Régla 
E n r s oromensnolpRss daur.a dalas boniUs ctsas 
Cíl eKea \ l -4y l5^yBaenavUta3Sv 85 en la bolega 
de l a ^ e q u i n a e s t á n l a s i l a v í s v Galiano 124. ferretería, 
informarán. Í514 4-21 
Salud 105 y 107. 
Tres y cuarto onzas oro menfna'e» se da cada una, son 
bonitas y ploma de agua: en el n ICO están las llaves y 
Gaharo 124, ferretería, ir fjrmarán. 
3M3 ^.2i 
345 4-19 
^ A ^ Í ^ A E S K ^ G.»»EKAL,COCINE-
J-^I-O á la crio la aseado y de buen» conducto: se vende 
n i qu tnn con trraoa da parrj* en muy bntn estado por 
no ne «sitarlo su du»Bo y un cabaUo de silla de 7 nar-
t»i buen gualtrapeidor. paso nadado y marcaa. Balas-
0->tif n^Tiî ro 9» 3-61 ' 4 19 
Se solicitan 
aorandlces de sastre 8de:ant«dos. Obispo 125y Compos-
td * "4fi1 4-19 
Detrás «lo la ig esia de Josü» dsl Monte 
y en crsa-quiiita se alqui aa tres haiilta 
cienes con mm ha equ:d»ü por desear estar aoompaft:-
dos, á nn milntotanio sin hij ;8 ó familia depoois perao 
aas: icEorisiarán en la calzada de .Tosns del Monte 416, 
aioiacen de vi ver- a 3r.3>< 4..21 
Se alquilan los eepaoloaos altos, con agua, gas, ocolna. 
excusados y lavaderos: hay dopartsmentos para matri-
momos con balcón á la coile y habitaciones para hem-
3537 8-21 bres solos. 
CJa alquila en G-aanabaooa nna bonita «ssa bastante 
^cómoda de mamposteiía con un magnífl so pozo fértil 
y buena agua, se da barata: en la loceila esquina i 
Animan está 1» llave, División 41 impondrán. 
3i35 4 21 
Herradores con gruadafla 
Es neoesiton 20 para segar yerba á sueldo 6 un tai 
pir (.a^a. Infanta 17 osqum» á Concordia, da 11 á 1 y de I informarán Obrapia U 
Se solicitan 
dis aprendices ee sastre uno adelintado qn« selepa-
p»<t. .i» frente á la Tnn^hl»rla. ¡'440 4-19 
T T « «í!.í.í!.ttAL. C o C l M i K U y R E P O S T E R O 
^nt^ñ"^6 ^ 8 t ^ ^ intsligenclay sabe "u oblip¿-
Oion, ha OUUÍ ado las pnnripales casas de esta oapitaT 
O ™ ? ™ ? * r6gPondap ™ conducta y m o S d . 
8e alquilan 
la hermosa oasa S ¡n Pe-lro 6, f.-enta á la Machina, tam-
bién la ossa Sm Ignacio 19, entra Lamparilla y Obrapia: 
3*26 8-21 
Se alquilan h 3 espacioaos bajos y tamolea aignnea hermosas y fcesoas habitaoiones indepenüientes, 
desda $8 oro, esmerado servicio y Havin; y ron asisten-
cia desde $25 oro menaualmente O Reilly 23. 
?574 4.21 
L O S 
S E A L Q U I L A N 
B A J O S T E N T K E S U E L O S 
U > A » f c S 0 í . A V i U D . * J 0 V E W , D E S E A C O L O , carse parad gobierno de una casa y coser ó cuidar 
tt i niño, ron la condición de na salir á la calle: impon-
d^r. ripho t9 3447 4-19 
U SA " E N t l R A D E n i O R A U D A D D E S E A FN> oontrar colóos cien en casa decente para el servicio 
d< maco y ayudar a coser á mano y & máquina y zarcir, 
p ira acompaBar á ura sefiora 6 manejar un niño: tiene 
pír tona' ra- patibles que abonen por su conducta, pero 
n»ia de fregar suelos: informarán San Miguel 118. 
3^9 4 18 
Se H U L M O T A UNA S E Ñ O R A D E ALGÜVA edad, que dé leodones de primera enseñanza en bo 
ra* detormiruMlas á ciños, darán razón de 8 á 11 de la 
m fi «na y de 3 á 5 de la tarde, G-nanabazoa, Conorpcion 
n- 60 -KOí 4-18 
LA OASA BtiANOA, 
Aguiar 92, entre Ohiapo y Ohrapia, 
L a oasa ocupa uno de los máj céntricos lugares déla 
Habana y poséa las mis recomendables ventajas, asi en 
comodidad y ventilación, como en el Injo y buen gusto 
con que ha sido fabricada. 
E l número de sus habitaciones y departimantos es el 
siguiente: Sala- tienda oon piso de 
mirmol, oieio raso, un ele-





Una msguiüoa cocina 
oon horno. 
Doble surtido de agua de 
nr«L«?IÍ ti:I t0 .•por P6'0 0 ? C0laida. debiendo presentar buenas referencias. Villegas LÚm. 01. 
34 5 4 18 
S E S O L I C I T A 
nn criado mano de 15 á 20 afios que tonga quien res-
ponda jwr f u conducta, Zaragoza tú:a. 13 Cérro 
3418 
L'aves de agua, incluso 
una para regar la calle. 
Cuarto para baEo 
Dos techos de cristal que 
cubren los dos patios y se 
abren por fioi! mecanismo. 
A prepósito para Bancos 
Restaurants, (Jata de ba-
ños. Droguerías, Almace-
nes, Casas importadoras ó 
vastos ettablosimientos. 
luformaráu en l a misma casa. 
C 317 8-12 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D X S I f E M B S C O F B R B Z 
B l R N A Z a 39 7 41, H A B A N A . 
B t t e a t s e s t a b l e c i m i e n t o e n c o n t r a r a n l a s f a m i l i a s t o d a s , c u a n t o p u e s a n a p e t a c e r y d e s e a r á p r e c i o s a l a l -
c a n c e d e s u s f o r t u n a s , 
i E n C A M A S s u r t i d o g e n e r a l . H e c o m e n d a m o s e l e s p e c i a l b a s t i d o r m e t á l i c o C U B A , c u y o p r i v i l e g i o e x c l u -
s i v o e s d e e s t a c a s a . T o d o s e e n c u e n t r a e n r e l a c i ó n e q u i t a t i v a c o a l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l a é p o c a y l a g r a n 
© s i s t e n c i a q u e t i e n e a l m a c e n a d a . C n 3 6 8 1 5 2 1 M z 
Obrapia 89. 
Se alquilan fx-eŝ as y ventiladas habitaciones, a'tas y 
bajas, á dos cuadra* de los parques y con llavin, i $¡2 
14. 17 y 20 billetes. Obrapí * 1-9 3477 4-W 
En la calle del Casillo número 63. se alquilan «antro eSpac'oacs salnnes altos, con agua de Vento, excusa-
do, cocina y tedas las comodidades para una familia: cn 
lá m'sma impondrán. 34S5 8-20 
Se alquila 
Egido ?7, con sala, romeior, cinco hermosos cuartos, 
agaa, et .̂ en $100 B¡B. Obispo S7 impondrán. 
3494 * V 4-20 
Se alquila barata la cas»Industria 25: tune 3 cuartos grandes y uno ohiDO, miy frescos é inmediatos á to-
dos los parques y baños de mar: ai fronte n 2 B, está la 
llave y su dueño con quien se ettenderán para sa ajus -
te. 34S4 4-19 
Se alquila ia casa Botr'd a n 161, da dos ventanal, her-mosa sala, comedor, cuatro cuartos seguidos y uno 
alto bnan patio v demá» comodidades.'^n muy módico 
praoio: la llave aí hidO: impondrán Esot bar n. 174 6 cal-
í í d a d̂ - Jenua del ÍIonte48?. 3451 4-19 
Se aüquihm 
habitaciones mu3- fresoas y l'aratac: nna accesoria pro-
pia para eatabUcimianto: darán razón Habana 12?. 
Ste-o 4 19 
$3e alquilan los hermosos altns muy vtín;ilad'?s y es-
C?oscio8os de la gran casa Tenl''nte-Eey y Cuba, con 
todos los S'rvloios necesarios, en los hijos informarán. 
3373 .1-1H 
Sb alquila 
tf.ci regalada la bien'situada oasa, G Vilano 55. no hablen 
sino con el dueño. Mercaderes 23 choco!atetia. 
34'2 4-18 
S E A L Q U I L A N 
las casas l úmero» 16 y 58 de .'a oalie de Gervasio, tienen 
sala, comedor y tres cuartos. E n el núm. 18 impondrán. 
3411 6 18 
Se alquila en el Cerro calle de ralgneras n. 23, á una otladra del parqne del Tulipán, Ta muy bonica casa 
de alto y baio. de mamposteria, compuesta de una gran 
sala, dos aioobas y cocina en el piso haj-i; en el alto, 
sala, comedor y cinco cuartos, con llave de agua y sus 
correspondientes inodoros, su precio tres onzas mensua 
les en 1% misma darán razón. 3392 C -8 
Cerro: ee alquila 1* hermosa, ftesria y Uí'on situada oasa, calzada 478, alta de la mi'onio oon cuartos á les 
dos lados, se da en pttoo alquiler, la llave en frente é 
impondrán estudio do1 Lao. Carrion entresuelo, San I g -
nacio l'S. 3470 4-19 
¡ATENCION! 
Sa alquilan bonitas, frescas y baratas hibitaclones al-
tas y bajas, para hombres solos y familias: mucha mora-
lidad y portero á todas horas. Amargura 5*. 
3395 11 {wl Se alquila la oaóa ^urtuiSes n. 116; tiene sata, comedor, tres ouArtflo, buc:;a cooioa, patio grsnd» y pluma de 
agua: Impondrán á todao hoi ai Cuba 52, altos, 
3397 S-18 
L O S M A & N I F I C O S 
b^jos áo la hermosa casa, Cuba n. 52, esquina á Empe-
drado, se alquilan muy baratos, Blando propittí paíR un 
©soritorio 6 esoribaíiía prtr su araplltnd, caridad, fres-
cura y damas COtnodiilades úue "bilnñk !» tS í i : en los a'-
tos informarán á todas horas 
SAN DIEC^O »E I>08 BAÑOS. 
HOTEL SARATOfiA. 
B E P R I M E K A G L A S E . 
E l duefio de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecí dores y al público en general, en la presente 
temnorada, con el buen servicio qne tiene acreditado y la mayor rnodii idad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. . , . , , . . 
A loa Sres. viajeros qne deede la Habana se dirijan á los bafios, esto hotel se haca cargo de abonar todos los 
gastos, como son pasaja .lol ferrocarril, almuerzo en Paso Real, oa-raa.?e desda esto punto hasta San Diego, ida y 
vuelta Us correspondientns ornsultasy papeletas del módico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, toüo por la 
insignifl lauto suma de $85 oro en primera y $60 en segonda De este modo se evitan los abusos que se cometen 
con quienes por neorsldad concurren 6los bafics- , , . , , , , 
Dirigirse & D. Pedio Murías, caüo de Zalneta esquina & Apodaca donde previo paga, se facultan las corres-
pondiontes papeleta» y cr.au tos iofornifs se desee". 
P L A Z A D I S A N F R A N C I S C O . 
Esta antigua casa reformada hoy por com-
pleto, ofrece siempre por su posición céntrica, 
la comodidad á los viajeros de estar junto á 
los muelles y oficinas. 
Habitaciones frescas, buena mesa y precios 
módicos. 3148 8 19 
f tíOTEL p R I v A D O D E M M E G R I F F O Ü 
1 «os d ^ V n i * HaZfiiV^10 ^8La fa;miU*9' ,6 Pjeolos muy moderados.-Mosa ¿ l a francesa.-Almuer-] EOS de 7 4 12.—Comida de ej a 8.—Todos los empleados hablan español, francés 6 inglés. 
í898 S-18 
Síl!^1;Ql'.!IjAr'-,¿'n J'8113 del Monte—C»1 lo de Ma^ 
^ d r i d enauma Ala del Marqués de la Torre n. 47. á una 
cuadra de la calzada un» hermosa oasa de raaiupostería 
y azotea r«ni inmensas comodidades, se da mny barata 
J oon obllgscion por aüo se hace nna rebaja. Impoudjá.a 
Calzada de San Lázaro 225. S410' 8 IB 
O J O A L.A GAKÍSA.—Se alquila eh el püebiodeí Calabazar «ara la temporada, lü camoda y pinto-
resca casa, callo de Espada, linda por el fondo oon la 
G.orleta, en ella se encuentran los saludables batios co-
nocidos por de Vmto, tomándel» por año se da suma-
mente barata: calzada de San Lázaro 225 impondrán. 
3»09 P 8 J 8 
Se alquila 
é s e vende fnny birata la quinta, calzada de Almonda-
tns n. 4, en Marianao: en la misma impondrán. 
3386 4-18 
Habitaciones altas y bajas 
;« alquilan enn teda anistehoia por dos onzas oro: son 
frescas y tsmosas: S^h Kifael 36, frente al Bizar P a -
riglen . 3337 8 17 
G T J A N A B A C O A . 
Vista Hermosa 24, entre Rfal y S .n Jos'j, so ¡llqnila: con 
tres veaianas, oabalien^a, za^ntin. ci roed >r con p rsla-
nas, Tcnartos en oí primer patio y 2 en el ecrundo, des-
pen«a, f. ur.a cuadra del colegio de Escolapios y tres de 
la eícacíon del torrucarril do la Bufcia y de todos los Cen-
tros públicos, en 31 pesos oro meneuéles. 
3̂21 (M7 
LA MSÜOUClüi OS IIA M í 
m iBBáL, 
S E V E N D E 
la casa oiille da la Amistad 95. Virtudes 98 informarán 
_ 8365 8-1? 
O J O . 8K V E N D E N L A S C A S A S 8 I G C I E K T B S 1 Una de esquina do establecimiento de bodega con 
llave de agua redimida y libre de gravámen en S2,000 
oro; nna en la calle del Alambique en $1,609 billetes y 
otra en intramuros nn $1,800 oro: de más pormenores 
Dragones 20, d6 7 á 12, fábrica de óiganos L a Idea. 
334Í 8-17 
BO D E G A : S B V E S D E UNA E N L O DIAS C E N -trico del pintoresco pueblo del Vedado, frente á la 
linea del Urbano, cor tener qne Ir su dnefio á la Penín-
sula. Informarán Lealtad 65 café. Habana. 
3221 8-14 
S E V E N D E N 
la oasa calle de la Picota n. 61 y la casa calle da la In-
dustria 20: informarán botica de Belén. 
3149 15-13 
Se vende 
una bodega en la calaada de San L á s u o , por no poder 
atenderla su duefio. E n la misma calle informarán, café 
esquina á San Nicolás número 133. 
3127 10-12 
Se vende 
una bodega por no poderla atender su duefic: en la mis-
ma Marin» 48 Informarán. También se vende la íinoa. 
3144 8-13 
E N G I T A N A B A C O A , C A L L E D B SAN S E B A S tlan2fi, entre Concepción y Animas se vende una 
oa*a moderna con sus zapatas de mamposteria, sala, co-
medor cerrado, tres cuartos, buena cocina, patío, tras-
patio ron árboles, pozo inagotable, á una cuadra de los 
bafios de S inta Rita: en la misma impondrán. 
3138 8-13 
Eíí MARIANA O. 
Se vende ó se alquila una casa de mam postor ia y tolas, 
onn íal*, comedor, cuatro cuartón y cocina, nn enarco 
p;q lefio al fondo y un hermoso patio, con un pozo de 
agua superior á la de Vento: calle del Paseo número 
15, muy próxima al paradero, la llave está en el lúmero 
S. Se dá en predo muy barato pnr tener su duefio que 
embarcarse para la Península. Darán razón en la oalie 
de la Muralla n. 22, platería el Dedal de Oro. Habana. 
3107 26-12 m. 
De animales. 
V E N D E UNA P E R U A P E H U I G C E U A I H -
Cjglesa oon tres perritos da 3 meses, ó so oamtian por 
pájaros y aves, y se necesita un muchacho para criado 
de m>kno: calzada de la Beina n. 60. 
3568 4 21 
Se vende 
nn caballo moro, propio para un tllbnri 6 de monta, en 
Boonomia 7 á todas horas, s i da barato. 
3tfl3 P-?0 
PJ»KNMNECE"*1T/»KSIÍ»'E V E N D E E N D I E Z y siete ps^os M latea una chiva de leohe, reden pa-
rida oon sus dos chivitas. l íaptuno 2tl informarán. 
242' 6-19 
E U F i l D A NUM. 18. 
Sa v e d e nna muía oon su carretón. 
34?0 4-19 
Se veíide 
aumamenta barata una preMosa cachorra bull-dog de 
ojho mesoa: timtien se vende un galápago fnmcéj . 
Manrique 5 3(39 4-19 
¡V| U V B A K A T O S E V E N D E UN i t tAGNIFIt iO ca-
171. bailo moro de cencha, de cerca de 7 cuartas, degual-
traneo, marcha y pa> o nadado, se puede ver en la calle 
de Sin Joaquín 69,de8 á 10 de la mafiana y de 2 A 4 de la 
tarda. 33*0 4 18 
Se vende 
un caballo americano, alrzán de mny burna estampa, 
maestro en pareja y solo, uuy sano. Concordia 9?. 
3332 4-18 
S E V E N D E 
por no noce sitarlo su duefio un rabfllo smfericano color 
moro v sin resabios: Impendí áu cn Ban Nicolás 21. 
•3?73 , 8-16 
c a r r u a j e s . 
í*«nr.?t"?f55P'ríS5adeIf>lnE?r,de8Pne,'<le,,luohoí i¿08 de pruebas 
f o r m ^ f a i ^ t e l o t 1 ^ 6,1 ̂  ^ oonsegul íoTa^r laí 
14 S s & r ? ^ - " •• - '"«r» T la c u i r u máquina de coser llamada 
":5<'l—«.-.-fK y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas úni-
cas Uoj qus no se les pu.ide pedir más, y para oonvenoerso de lo qne de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entenlido qne seguimos ex-
pendiendo las Man conocidas máquinas de familia que acaban deJle-
gar, mái reformadas que nunca y que las damos tan baratas qne ya no 
cabe más. y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquinus de n 
«ftr, coslnaB ocemimicas. Lámparas do onorda ar.tó'nAtlnjta* y gran va-
rlftded de ottoo «rtlonla!. 
Infltamos cordial diente á tas sefloías á visitar ndestra oficina 
úfeta Ihspsooionar nuestras dos nuevas é inooriípárablés máquinas la 
O S C I L A N T E y la de B R A ^ O A L T O , r gustosos darémos todos los 
Informes de sus inmensas ventolas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitarnos A L V A B E Z fi H I N S E . O B I S P O 1*3. 
011.637 3l2-28Mt 
Ofe VEÑ1ÍE UN E L ^ n U K T E i R l N O J P E A L -
Obbito y bl̂ o de Última mo^a además 4 flamantes 
« u l t r i ^tbuoa pSí-a el c&mpo, anchos, con sus estri-
bes di ratven. además eus arreos de pareja y trio de 
quiiilu ¿ Bn «atallo, todo pe da muy barato^ iro-
pondrán S¿n Joaé £6 aa-ü ' " 
ün elegante laiid- u-berliua 
francés d Habricaate Bínder; un petit-duo propio rara 
manejar 8< uoras; un coupé Ciarer.ce, de cuatro a-I«n-
toi>; otro conpé ob co mu < l trato; un faetón Principa 
Alberto, un ratton de i apier.to» muy barato; nü vis a-
vis de nn favila cas' nueVj. un t onco 6 arreos pr.ra pa 
ífja y unr. diii jesa de medio UEO: todo se vende carato 
S sa admiten cambitía 1 or otrbs carruajes. Salud 17 á to-
dai horas. 3.̂ 10 5-20 
O J O : S E V E N D E UNA M U f l C E S A , F A B R I C A , cacien fiancesa, nn caballo americano, arreos y 
ai maiio pata los mismos. Acosta 19, esquina á Damas. 
3535 8-20 
mis qne el 
g « • í C A ? extirpador de callos. ÍTo prodncq dolcj: nlnjuno y.cuta de fai í fodo.ol«He de C A L L O , O J O DE 
K G A L L O , & No man<iha.,n? «stisutii», uj molesta, como sucede con los P A R C H E S y otros medicamentos 
análog .». Jíe úf. madiiftmento conooiJo con muchísima ventaja. ¡Ya nadie usa para los Cilios 
B A L S A M O T U R C O J iBespondemos de sus resultados! ¡¡Onraclon sogura y radical1! 
Se vendo en todas H^^armáciai—Agente único Allroao Póre» Carrillo, Salud 38, Habana. 
61 Obrapia 6! 
Gapg>.—Se venden dos ll'buris, uno con fuo'le y el 
otro sin 61 Z i i i 4-19 
SE V B h D E E N U!V P^iEC. lO Sl l»lAin.Et«TE B 1-rato U"a duquesa mignífií» oon sú limóíiera, adjuntes 
tres caballos maestros sin resabio, tolo jU'rto 6 separa-
do so resliza por tener que embarcar para la península 
para asuntos do familia de 7 á 10 de la mafiana se puede 
ver, San Miguel 173. 3384 4-18 
Be muebles. 
Se a quí,an unos magnlflcosaltos con 8 iiaoítooíorés. entr^dade osrrunje y cuantas <̂ liiodldartes puedan 
de^oarso, caliada de Galiano n. 9 Y una casita con dos 
ÍUbitacic<leB, ba a y agua, Trocndero n. 68 esquina á 
Uailano; impondrán Ancha dnl Norte esquina á Campa-
narío, almacén 3;P3 8-16 
Se a qtulan en la calle de la Concordia n. 9?. uros íis-raeintos a'tos y entreanelnn, con iouen huevo habi-
taciones, servicio da asna y buen cofeiudor, con entrada 
da enrrnaje y cabaileríÉa, y en la calie del Campanario 
n. 1 A nba casa pon cuatro babítaoiones y asna, infor-
marJu AncUa ¿el Norte esquina á Campanario, almacén 
3?82 8 16 
Se alquilan 
jantes 6 separadas las casas núms. 18 y 20, callejón del 
Suspiro, oon onartos interiores: informarán Rioí»n. 
sedería de Mestre. 3 97 23-10M 
^Je alquila en la ca zad* de Bao-os Aires n 23. la bonl 
O t a quinta conocida por de PlíTA, tione jardín, árbo-
les frutales y nn hermoso bafio: i apondrán de su ajaste 
Manrlqne46. 3207 8-K 
So alquilan en módico precio la.i casas Lacena 9 y 1 rsoien pintadas, con agua y todas las demás comodi-
dades que puede necesitar una familia. Las llaves están 
eu Lacena 7. Impondrán Mercadores 28. altes estudio 
del Ldo. Coronano. 3183 1S l i 
S E A L Q U I L A 
en lo más paño y fresco do Jesús del Monta la pintoref ca 
casita de mamposteria acabada de f »bri,)ar. Santa Poli 
oía 17. impondrá su duef.o. 31«S g. 14 
Ĵ>« «iqullit 1» parte alto ae la hermosa cura calie dsl 
^Prado 118. cenooída por 'Washinííoa: su situación in-
mejorable, frfnts al parque Central, la reoomienda para 
una sociedad de recreo ó para una iamllia acomodada 
E n la barbería d» ab*jo impor.drísn. 
3096 10 12 
R í a r i a n a « > 4 
Se alquila por año 6 por tereporada la hermosa oasa 
calle de San José n. 4 esquina á Santa Lucía, con como-
didades para una familia de posioion; está á dos cua-
dras del paradero: infermarán en el n. 6. 
3097 10-12 
SE A L a ü I L A N 
San Bafael en los entresuelos del café "San Bafael 
(¡re Amistad y Aguila. 
2766 15-5 
S E D A E N A L Q U I L E R 
un negrito de doce afios, inf jrmaián Galiano n. 9 O. 
3562 4.21 
D E L A C A L L E D E IWDÜüíTaiA NUM. 13'J H A desaparecido nna perrito ratonera, negra, con las 
orejas cortadas, las patos de un amarillo oscuro y un co-
llar de niquel con candado y cascabel.- se gratifloará ge-
nerosamente á quien la traiga ó de raíon de ella y no ae 
le preguntará nada 3;ftl 4 21 
Lamparilla «3 antiguohr.ttl Union: sea'qailan habita-ciones en el ontresueloy principal con balcones á la 
calle mut frescas y amuebladas á 18, 20 y 25 posos bi-
E l lúaes 15 del corriente, desdo el poblado de Jamalna 
calzada de San José de las Lajas ai del Cotorro, en di-
cha carretera, el testimonio d^ la escritura drl cafetal 
demolido Nuestra Señora del Cármen (ó) Booaiandro, y 
se gratificará al que lo entregue en la Hanana ó dé raz«n 
donde se encuentra á su dnefio D. Manuel G-sroia VI-
llarely; calle de Cuba número 39 (altos). 
3«w 4-20 
Zaragoza núm. 13 Cerro. 
4-18 
lletes. otras oon suelos de mármol ron vista á la plaza CAfíA C A T . L E D E M A N R I Q U E N. 93, 
del Oliste: en 17 peeosoro se alquila el zaguán. I í r E? ha extraviado un perro cachr.rro, mest'zo de Bul-
3478 4-50 
E M P E D R A D O 13. 
^J^U(r f^ . ,nArPPar í ldor - DePásito de Irjia. almidón 
70?JLBÍ £rail é l ^ « x á J'Selquintol, Pogones 
j j ^ A 7oamo'"'a«'to 1* panchas 3400 4 18 
8 K h O L I C I T A 
naa cocinera par» una íffiora soU y que tralca buenas 
Teferen ias impondrán Trocadero núm 37. uu«"laB 
3<U i-18 
T \ R S E A C O L O C A R S E UN4 S F Ñ O H A D E C A N A -
- L ' n a s de cuatro meses de parida de criandera á lee he 
t V i í v Z T r ^ ^ í i ^ darán 182011 
L a casa Norte 88 entrt Industiia y Crespo se arrienda ó se alquila, c n sala, comedor, trece cuartos y agua; 
puede verse y tratarse en la mii ms.—También se vendé 
un pianino casi nuevo, grandes voces, por tener qne 
ausentarse la familia: nna máquina de coser Amuríoana 
Rt-formsda. SVQ 10-20 
S E A L Q U I L A 
1* bonita y cómoda casa Neptuno 123 casi esouinaá 
Perseverancia, sn da en proporción: 1» llave en Concor-
dia 44 esquina á Manrique. 3514 4-20 
dó; es color negro, cateto, patl blanco y la punta de la 
cola blanoa: al que lo presente se le frratifioará. 
3^8 4 19 
PE R U I D A : S E S I I F J I C A A L A P E R S O N A qué haya encontrado en el último baile del Círculo H a -
banero uoa pulsera de oro filigrana qne sus dos extre-
mos fsrmsn nna mano. 88 (irva entregarla oü la calle 
dé las Virtades 18, nondoee grat idiwá generosamente 
por ser un recuerdo de familia. 312Í 4 ¡o 
Se alquila 
S E N E C E S I T A 
la casa 14 San Nicolás: tiene sala, comedor, lies cuar-
tos y cocina espaciosa y un alto: impondrán 22 Santa 
Ciara. 3513 4.20 
carro por tener portada á la calle del Valle n9 4, á nna 
cuadra de la zanja en $10 blletes, su dueña Aguacate 
n? 12; también vende una vidrierita para tabacos en $6 
billetes, Lagunas 8 informarán. 
3Rxi ^20 
^ e a'^nilaen 1» casa^Utíolus'74. curca de los vapores y 
I TTíTolar oreado con »gaa y una cómoda habitación U patio para cria de anima les.y lng*rpara un coche ó 
YT> A-ÍA'TILV B C I - N C U U S E K O D E S E A O 
U lo-arse en casa cecento, rocina tonto á la espafioli 
e->m a la francesa ó inglesa - cuanto se le pida en t 
« n o cu inaro en la calle de Villegas 73 infirmarán: tle 
y «¿tura- time qnien abone por su conducto; aunque la (imlo, entrada ft toaas ñoras 
n'fta no n-torba «oeptaxía un sue do. aunque fuese corto. 
D- , n ^ , > . b A E 9 M E K Ü A N A » . » K C A N A R I A S , ana de 15 aftos de edad y otra de 17 afios. solicitan co-
tocao OB ae criadas de mano, manejadoris de un nifio ó 
nira acompifiar á una sefiora; ámbas están prántioas en 
e* s qn-haoere.: llenen persoaas que abonen su buena 
Sminora: darán ri.«on San Miguel eíqnina á Espada, 
s 2 4 ' . ^ e l solar L a Tranquüidao. 
SE V E R D E E N E L V E D A D O . C A L L E T R E S número 30. nn solar oon tres cuartos y una accesoria 
de madera y tejas: produce al mes veinte nasos: se da en 
mucha proporción. Salud n. 90. 35̂ .5 4.21 
E N 36 UNZAS D E O R O L I B R E S P A R A E L ven" dedor, se v«nde la casa calle de la Plorida 80 do seia 
y media vwas do frente por veinte y dos de fondo de ta-
blas y tejas, oon un costado de mampostera, pago eu 
arrimo, libro de gravámen y contribuciones enrrientos 
imf.onrtr»ncalle délas Lagunas 11? 2 ó s u dnefio nevilla 
-"63 Casa Blan-a. 3534 4-21 
4-20 
Se venden 
en $1 000 oro U solares 6 sean des sótims» partes de un 
loto de'-uarenta y nueve oa'zada del Cerro al lado de Sw ¿ ^ l í n h»b.Itaolol'j>!,: "on sumamente f rtsoas: las la quinta gantovenia. Prado 50 darán razón, nay altas y bajas; se dan oon asistonoi», viviendo en 3527 «u«r»uiazjn . 
f «uilia: se responde á la tranquilidad de la casa: hay en-
tra ia á todas horas. T-niente-Key 61, entre Villegas v 
Aguacate 3507 4-80 
<-l8 
Se sol L ita 
Se alquila Ja casa n. 78 de ia oa'le de Paula, censta de sala de mármol, comedor, cuatro ouarcos bajos y dos 
altos, sena de Vento y demás comodidades: Informarán 
de ella Empedrado 28, botica: la llave está en Pavona 21 
al dob'ar Ja cali». Í615 10-20 
A V I S O . 
Por no poderla asistir su duefi» se vende una bedoga 
en la calle de Espada esquina á Vallo: se da en mny po 
co dinero, propia para un principiante. 
3570 4 21 
E n $1.550 oro 
una roínsiadora que no se» muy Jóven- ha de traer bue-
C» ^ om.wiHart'Ti. Pu^a 122. PSPO 4-'8 
/ - • W ^ E t t . U . — t N - H A E S T R O C O C I N E R O , A L A 
V/ftanee-a. española 6 inglesa, oon altas recomendacio 
H-je de grandws casasen donde ha trabajado «lesea co 
loíacicri en cna qu era pnnto de la isla. Jeana Peregrino ! 
UHK̂ -O u 3?9l 4 18 
¿».C4^1Sh.« 
a'64 
- _J panadería de en 
frente está la llave é informarán Sol n. íO. de 7 á 12 de la 
mafiana v de 4 á 6 de la tarde. S478 4-20 
j^ealud^23i—Se alquila en el barrio de Colon, barato; 
itiene hermosa sala, comedor con persiana, tres cuar-
tos grandes, patio, azotea, en $25-60 cts. oro: la llave ea-
K B F U S T E R O ACOSTUIH- fronte é Informarán Campanario 107, entre Dragones y 
brad» á trabajar para más de den personas en eate Z t D ^ 3<69 4 19 ' 
f j ^ ^ f ^ l de8ea ^ hoí/1V £!bri0* 6 cualquier CJ« a qui a una hermosa casa en ei barrio del Cerro 
^ ^ m ^ r ' T f Ü ™ } ? 0 ^ ^n,8: ren";9- * o ^ r a s de la calzada; tiene portaL 
e",^o^,í>melldl,0'oc: á t0*1*8 en Cuartales 22. «ala, comedor, cuatro espaciosos cuartos bajos, dos al-
4-18 tos, gran cocina, fl..res. alglbe. oabaUeriza toda de azo-
T N T E I I E S A N T B . - S E V E M D E UN D E P O S I T O D E 
itabaoos, acreditado y situado en nno de los mejores 
puntos de esta capital: se da muyen proporción por que-
re sus dueños ausentarse para la P«nín»ul8: dan razón 
fe»n Bafael esquina á Galiano, peletería L a Moda. 
3*81 4-20 
t « J O V E M B L A K C O O D E C O - í8? y otTas «>niodidades: se da muy barata: la llave al 
«JJJT do 12 á 1» »£o8, que sea ir t-rligente. para dr<iloar- lado en el n- 21. 7 de su ajuste en Manrique 18. 
ia • maud»doa y wvloio domésti-xK ha de presentar bue-
B*a "ííJa1101"6 áo sn oonjuota. Prado 13 impondrán. 
5-19 
B A R B E R O S . 
Por dejar el oficio sn dnefio se vende una barbeiía bien 
acreílita j» y en un punto muy céntrico: informarán O-
brapía esquina á Aguiar, barbería. 
3508 4.j0 
4-18 
SS s - U t ^ I f A U--*A ' R l A D A D E MANO P A R A ¡m matnmoBlo y man-Jar nna nlfi*, prefiriéndola 
b.*cc>»: >.a de presentar mny bnejioí inltom^S! ee le da 
tte n ^ M v f U billetes y ropa napla. Saina 49 
Se alquilan 
C K . - í j í . l L a Í A . r i t t H A Ü H U B L A S C O PET 
vJniEítuar para el trabólo de la caía y que entienda al-
ga de ooolra; La de tener parsonaa que le garanticen f n 
í u w » oonduct», InduBtrla 144, 29W 15 7 
á personas deosníea dos habitaalones altas, fresoas y es-
paciosa ; impondrán San Miguel 144. 
i m 4_i9 
oas dei Monta y en la caüe de Santos enarca 61 
A , se alquila barata la bonita y cómoda cata de mam-
posteria y azotoa, con sala persianas y mamparas sa-
leta, cuatro cuartos corriios, cocina, patio, traspatio v 




un potrero de tras y media oabal'erías de tierra, á tres 
leguas de la capital, Jnrisdlocion de Santiago de las Ve-
g*8. Concordia 3¡ impondrán. 3518 4-20 
I ? N 8 1 0 0 0 O R O V S I N I N T E R V R N C I O N de 
iTT J 6ro8e.,vendennBCa8adoma,DIx>Bteiía y azotea 
iiDreae gravám6n,oon salann onarto v otro alto, al-
í i ' Ü ^ T ^ 0 ^ ^ 8 me8e« en garantía. Dragones, entre 
Manrique y_ Campanario, platería Impondrán; 
1 
A QD1 E S — 6 S I L L A S V á S ü l . O N E S « 1 6 ¡ UN silirn viaje $f ¡ una sflita de nifio S?; una caralta de 
nifi j $16; silica nuevas á 12 realrs; sillones á i* l; en la 
misma so doran y fljrfian eamaa al olio, náda de caroo-
maniaa: t&mbién ee compran camas vmnobles en cual-
quier cutido. Merced 8678 4-21 
L L Y — 1 0 » . 
de cristal, buena s, bonitas y más 
barates que en casas de emptfic. 
IMISTáD 75 Y 77. 
GRANDES REBAJAS D E PRECIOS. 
FáBRIGACION WáCIONáL, GOMPBTBNGIá á TODOS LOS METALES 
La mejor garantía es que ni nna sola qneja ha tenido esta casa en 1 5 años. 
Habiendo obcenido graudea de?cu«iDto8 y oonetdBrab'es rebajas en todca los cbjetoR 
en general de la célebre y sin r iVtel P L a T A M E N E S E S y i 'gnMiecido del públ ico que 
tanto le b;» favorecido con saa pedldoa, aa ofraoen íasegroa al público para que éate pue 
da diefrntftr do elloa. 
2.000 ouduraa ricamante plateftdaa $ 12.75 oro docena. 
2.000 tenedoras Idem Idem » . . . 1 2 . 7 5 . . 
2.000 cunbllloa idem I d e m . . . . 1 2 . 7 5 . . 
Llevando las tres docenaajuotae 34 oro. 
2.000 cuebaritas da c&fó Idem Idem 7 . 0 0 . . 
CuoharltaB de cafó, cuebaronea, trlnobantee, cacharitRfl de refresco, cubiertos de 
postrea, cubiertoa de niño de 3, 4 y 0 años, vaaoa para colegloa, jarrltoa con asas, ban 
dejaa, azuoareraa, jaegoa de café, Juegos de lavabos, oeotros, prenderos, tarjeteros. Ja 
rroa para agua, todo cuanto se pueda nocealtar ou servicios da mesa, para casas particu-
lares como para estibloclmientoa da café ' , fonias, botelea y reataurant. 
I O S — O ' R E I L L Y -
Cn 342 
U NA C A R T I I V A V n O f T l l A D C i H . V A H A C A F E c n sn-Uvede agaa $'5—nn bxncodo carpintero oon 
tornillo de hierro y VAriaa herramientas $18—mesas de 
marmol redondas pié de hierro á $10—dos barriles man-
zanilla v varias bea'das pera café. Aguacate f 0. 
35i7 4-21 
TRÜSPABBNTBS para balcones, ventansp mostradores, ato . de toc'os 
tamaücs y dibnlo». 1? f Abrirá «n Espsfis, de Taime B i a -
da Estudios, 10 Barcelona. Unica casa que se dedica á 
esta espapla'ldad. ]2Mi 
V ENTA UK M U E B L E S . — S E R E A L I Z A N L O S siguientes de un matrimonio que se susents: un es-
caparate g ande, de hombre; un tocador, una mesa es-
critorio,- una cama camera dorada con su bastidor de 
alambre; mes!ta de comer, jueeo de sala, etc., etc.; todo 
muv nuevo: se podr«n ver y tratar sobre sn precio Ke 
na tí?, a tes, «lo 1̂  á 4 de ia tarda. 3419 5-19 
Para evitar abusos se hace saber á los consumidores del 
A G U A A P O L i L I N A R I S q n e la tan afamada 
MAGNIFICO PUNIM. 
Completamente nuevo se vende uno construido por 
encamo especial, de un caballero para eu hija, y por 
luto defiinilia seda porménos dala m tad de lo qus ha 
costado; es de caoba, enchapado de palisandro, por lo 
que no admite comojen, oblicuo y montado sobre hierro, 
es una verdadsra a hija v xang* que toia persona de 
¡rnsjto dohe aproveiliar. Viiljjjas 79. 
3485 4 !9 
MUY BATATOS. 
S-J vpnden nn escaparate y vailas mesas de tabaque 
rí»: ioformaráo Concordia ITS. 3414 4-19 
G ANGA SIN I G U A L E N I M U E B L E r : fOR tener qae d. s onpar el 1 ical no juego de sala $210 otro 130, 
otro H'oiio id. f n $6'; uno id. daqu^sa $50; lavabos con 
espejos á$2':; tocadores deíds 11 haáta $60. y otros ran-
chos mnnblns camas y f ilierli do todas c'tses, Galiano 
100, entre Zinja y San José. 
3304 4-18 
O O K L A T E B C E K A I - A R T E D E L C O S T O S E 
• vende una precsiosa urna con su mesa, las perstnss 
devotas, cofra-llaa. ó eatableoimlentos piadosos tienen la 
faoilidaddeobtsniír un oratorio de mucho güi lo con 
pDro dinero- -i ireccion San Lázaro 127 átf das horas. 
se detalla en la Habana á 60 centavos blUetea la botella. 
Cúiiiese de las falsificaciones. 
THE APOLLÍiáEIS GOMPÁNY 
^ « I.imited 
19 Kegent Street 
London. 
Cn 319 15 lOMz 
u m 
de tedas o'ases á hs precios 
de fábrina para lianidar. 
áMiSTiO 75 Y 77 
LOS HACENDADOS. 
de S e g u r i d a d Patente de 
S E VENDEN 
un Teodolito, instrnmenco matemátioo para medir án-
^ . ^ ' T •ua xy.a!t?ra8' y nn a*™1-Io» cuales sirven para Ingeniero 6 Agrimensor. 
61. M O N T E 61, 
F R E N T E A L C A M P O B E M A R T E . L I B R E R I A . 
S E WESTOIS 
un Pian'iio en precio muy burato, propio para aprender 
Aguila 277, entre Apodaca y Gloria. 3136 8-13 
m a q u i n a r i a . V w * J U \ J * J * J ^ , premiadas 
con medalla de oro en varias Exposiciones co- ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
r . , _ * * l t i " t * w * w * v * « v « w garanlizadeberbu^nay sa praeba ántes, demá4 ¿K>r-
mo superiores a todas las conocidas. 
Más de 300,000 caballos en nso en los Estados Unidos y Europa. 
Más de 1^,000 caballos en nso en esta Isla. 
menores informarán baño del P iaje esquisa á Zu'neta 
de 9 de la m»nana á 11 y de 2 á 4 de la tarde. 
3189 4.20 
S E V E N D E N 
dos calderas casi nnevas de 35 piéa de largo y 5 de d!á 
me;r) etn dos Anees interiores de 18 puleadas: infonus. 
rán Obrapia 36, altes. 3299 8-17 Niagun hacendado las ha desechado y casi todos han repetido eus pedidos. 
Durante la zafra tendremos u n número de ellas en depósito en loa Almacenes de la 
Fábr ica y en esta lela par» que c n caso urgente puedan los Sres. Hacendados T E N E R 
L 4 S F U N C I O N A N D O A L O S Q U I N C E O V E I N T E D I A S de hacernos el pedido por C o m e s t i b l e s V b e b i d a s 
t a l é g r a f o . 
Tratará de su ajuste y colocación VAIiERA Y Ĉ " 
141 PRINCIPE ¿LFONSO 14 
GRAN DEPOSITO 
A, 
S A N I G N A C I O 60 
52 3 E 
ED 
Obispo 65 entre Aguiar y Habana. 
AVISAMOS 
á LOS SÁSTEES Y GOMSEGIIKTES 
haber recibido un inmenso surtido de muselinas de novedad y 
otros génwros para varano 
Armours y forros fantasía. 
RECOMENDAMOS 
los surtidos y precios como los más módicos de plaza. 
I.A S O C I E D A D 
OMspo entre i guiar y Habana. 
; T A POS E S B K C O R C H O O K T O B A S C L A S E S 
Y T A l U A S O S I M r o n T A D O S r»E L A S M B J O -
B E * F A B R I C A S B K ANBALTTCIA, B K S D E 
40 CTa1. O R O M I L L A R E N A B E L A N T E . 
Especialidad en vinos recibidos directamente de los 
cosecharos. , „ ^ 
A Z U L E J O S de la mejor fábrioa de Sevilla. Buena 
calidad v capriohoaos dibujos. 
C A R T U C H O S de papel de todos tamaños para en 
•ase. , , , . 
B O C A O O S y E S T R I B O S fin- s, del mejor frestero 
de Sevilla. 
141-PBÍNÍ)ÍFS álF0NS0~141 
H A B A N A . 
15-13» 15-14d 
ojo, m COMISE, 
Se vendo el antleuo y aoreditldo estableoimieuta de 
baños y hermoso aalon de barbería, calle de Cuba 45 on-
t.-a Obispo y Obrapia S E B A F-Mif ATií i) r eerle im-
posible á uno de los socios atrnulor á él y sa invita á las 
Sersonaa que deseen adquirirlo, pasen á informarse de ia buenas condiciones de dicho eatablecimiento. 
3183 6-20 
A R A T A S S E VE1> B E N L A » C A S ü S A R A M 
bnrn números 42 y 44, de esquina y de construcción 
moderna; siempre están alquiladas: impondrán Cuba 
número i"». 3484 4 20 
O B E G A t E N M U C H A P R O P U R O I O N S B ven-
de nna por no poderla asistir su dnefio, hace una 
venta muv regular de contado, pudiendo presenciarla 
el que desee l'>s días que qul«ra: propia para un princi • 
Slante por ser depooo dinero. Habana 127, entra Sol y ttiralla impondrán. 3417 4-19 
V E N D E N L A S C A S A S SIGt)I t£NTE«i E M -
pedrado 64. $t,200 oro; enarez 97. $4,200 oro; Vives 68 
en $ ?.200 oro; Monserrate 135, $2,000 oro. Indio 60 $700 
Sne^ 
S E V E N D E 
la casa situada en eeta ciudad, Villegas n. 27 de mam-
posteria, hermosa ea'a, cemedor, 3 cnartos, patio y de-
más anexidades. Informal án Marcaieres ¿Selpor'ero 
3104 4 Í3 
S E I F E M B E 
la casa calle de Pnerta Cerrad» 27, SuareB 18 tratarán 
desuajnste. 8<76 4-18 
i J E VKNUK E N » 4 6U0 U R O UNA C A S A , T O D A 
Ode mumposteiía y azotea, s i túala en el hamo de Ce-
len, buen punto, oon sala, comedor y tres cuartos batos 
y uno alto: demás pormenores Aguacate 56 de 11 4 3 es-
tudio del Ldo. D. Eatóban González del Valle. 
8»70 4_18 
F£N « 3 , 0 0 0 BItJL.fcTE» S E V E N D E UNA C A S A •*de maoiposteiía, maderas y tejas, con cuatro cnartos, 
8 varas de frente y 90 de f.indo, calzada de Jesús del 
Monte, Inmediata á la esquina de Teja; otra en la de 
Cárdenas, una onadra de la Pila de la India, oon tres tambiañ « n ó i n n ^ T ^ , , ^ „ i „ ""i'wuui-u. vium • en »ÍUU oro; mounerraiB lay, .iiz,uuo oro, inaio cu ¡fTUü i ua a s,  a  a  i  ±nia  la i ,  t  a»KoSo ^ P ' l ^ 8 » WOesorl» prop:a para ] oro: Esperan™ 36, $1,009 0W: de lo á á Centro, Obtspo cuarto.: o » ! » ^ del Monfc) n. 93 impondrá de íl á 3 lo 
Muchos son los anuncio» pomposos y majestuosos que 
con respecto á vinos se están publicando en los perió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo M A L O 
es B U E N O , dírémos eenoUlamente Q U E N O H A l í 
VINO B E 31E-«A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
Q U E P U E D A C O M P E T I R E N C A L I D A D , P R E -
P A R A C I O N V P R E C I O C O N E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA FEDEAJA. 
Bate vino ee puro; lo garantizamos hoy, mafiana á 
siempre. No contiene absolutamer.to drogas nocivas y 
la salud; es prf-oigamente 
p a r a l a l e l a d s C u b a , p a r a q u i e j a s s 
s a b e n a p r e c i a r e l l e g í t i m o z u m o de 
u v a . 
Bste vino de meaa sustituye con notable ventaja á 
loe vinos franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Restauran ta, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á aúplicas de pereon&s 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
L o d e t a l l a m o s p o r c u a r t e r o l a s y 
g a r r a f o n e s á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Depósito permanente, Oficios n. 10. 
c e 
AUIBL Y CP. 
78-310 
Droguería Y Perfumería 
POLVOS DIGESTIVOS. 
Estos polvos ae toman como refresco y son de uu sa-
bor agradable. Se usan contia el eztreñimiínto crónico, 
las indigestiones, accedías, jaquecas y K áreos y cura la 
dispepsia. Purga con fatiiidsd, combate las disrreso 
biliosas, y les nifios y señoras los ban adoptado cerno 
una panacea en las enfermedadea del tuba digestivo, 
Obispo número 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS. 
Usanse estos polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitentae, de frío, ten lanas, etc.—Cada caja va 
•oompañada del modo de emplearlo! j «on efioaoiaimes. 
2' Obispo 27. 
DS VISTA KNTODAfl LAB FARMACIiST D SO QUERÍAS. 
B E P O S I T O -
Obispi 27.—Boüca.de 8A5T0 BOML\G?.-(lbisM 27. 
C336 8 U 
PERSIá. 
Cosmético inmejorable para teñir el cabello. No con-
tiene nitrato de plata.—Desde 18'5 goza de gran boga 
P'T sus excelentaa reeu'.tados. 
Se vende «n Droguerías, Fivnr.acias, Perfumerías, <&. 
On 267 l - M . 
JARABE V E G E T A I S l E M ' A DE VACA 
D S L 
DR. ROCAMORA. 
L a tos por fuerte v orónica qut sea se alivia siempre y 
fe cura c«n e-te jarabe. A l tomar las irimeraa cuchara-
das so tiente ya un gran alivio. E l pecho y la gari^snía 
se suaviz ¡n, la eapectoraclon ee produce oon gran facili-
dad y los accesos de tos van calmando notablemente, ton 
tan rápidos y seguros los efectos de eate jarabe, que casi 
siempre deeaparece la tos ántoa de terminar el primer 
fraico. 
Djpósitos: Droguerías de Sarrá—de Lobó—Botica " L a 
P-eina" y demás fannácUs acreditadas de la Isla. 
Cn 278 . 4-7 
EJ D O U T O H C H U R C H I L L , autor 
de! deúb'Sbtiaiíftíío J é las propiedades 
curat ivas iic ¡oü 2JiT»'«*£>?fif>>s en- 1* 
T i s i s p u i m o n a r , pone en c o n ü jirrricnlc? 
de sus coiegas los s e ñ o r e s m é d i c o s que no 
reconoce como verdaderas n i recomienda 
ningunas otras preparac iones que las que 
son fabricadas por M' S W A N N , F a r m a 
ceutico, 12, cal le Castiglione, en P a r í s . 
L o s J a r a b e s de Hipofosfitos de 
S o s a , de C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos c u a d r a d o s . C a d a 
frasco verdadero l l eva e l nombre de l 
i D O C T O R G H U R C H I L L en e l v idr io , 
I con su firma repetida cuatro veces cn el 
' sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el t a p ó n y ademas la etiqueta con la 
marca J e fabrica de la Botica de S W A N N . 
Se espenden en las principales Boticas 
A E R E A B A A N T I B I U O S A . 
1XVENTADA EN 1 S 3 0 T PFBFkCCIONADA KR 1 8 4 0 , 
por D. J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
hídos. Jaqueca*, superabundan cia de bilis, flatos, ácidos 
del estómago, careos on lao naregaoWnes. retención de 
orina, arenas ó piedra en'la vej'ga, extreHimiento, etc. 
Recomendará como la mejor y más eficaz según innu-
merables certificados que obrsn en mi peder de varios 
faoultativos acreditados de eata Isla como de la Penín-
sula. 
Poseo tengan especial cuidado los Sres. consumido-
rea. pTies lus cubiertas llevan por contraseña con tinta 
roja Miguel J . Márquez. 
8e halla de venta al por mayor v menor en eate labo-
rotorio, San Ignacio 29. 315 24-1 PE 
Miscelánea. 
ly BOTEIáLiAS Y . G A R R A F O N E S 
vac'"s en buen eñtado, se pAzao A Snén rrsc'O, Gal'ano 
8ooiedirt CooperiLtiva de Consumo: eo desea com-
prai una muía. 3*53 4-21 
\ l .OS O F I C I A L E S B E B o W B E Í Í O S . - S E vende 
. - i .* , a f,rez de Mmrcina^a com-
^ » Un Bl| uiyxj-wu.r*— 
plenamente nuevo y oaal regaladc i Umblan as vende nn 
«msotto oantaícr 6 fe trita por üaa bnefift nar»ja de 
canarios criadoi03 Reina n. 19, frenfó á la P.;a¿a del 
V»por. 3605 l-ÍB 
D E 
O R A 
N A Ü D 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Beiicado, Stíave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
E l J a b ó n I x o r a , s u a v i z a y blanquea 
el cut i s , c o n s e r v á n d o l e u n a l i n u r a y u n 
alcrciopelado inalterables . 





LfS PLUS HAUTES RÉCOMPEHSES 
C i O S estra ajeros 
' m p ^ ^ 1878 < 
K T T E V O «i 
^ T R A . T i l . I Y 5 I E . W T O 
i * t cenAClON DE r.AS ENt-BilMÍOAuES 
del Estómago y del redi?, 
de Consunción, Languidez, Aseinia, 
Diarrea crónica. Pérdida del Afetito, etc 
(Carne asím./able y Fosfatos orgá-Zoos) 
LA.Uniento de los Enfermo» que no pueden digerir^ 
PoderoBO Reparador de las fuerzas debilitadas ¡ 
por la eda?.. la fatigabas liebres, la crecencia 
de los Niños, el desarrollo do l=s Jóvenes; 
facilita el amamantamiento, etc. 
PlUS, rw St-tiiteiUe-hsl, í l 
& , e» ludas Ui h k * S * - ¿ p 
Depositario en l a H a b a n a : J o s é SAJUUL 
I I 
E. o o u x m & Y 
PfltFABiDO BPfCIíLWlrrEpin la nemiñañí* ¿e! CABELVO • 
RecomeftdamoS este producto, 
que las Celebridades medidles considmil, ÜOrsn 
piihci|iiode 0 i i iná ,cofnbelREQEífEa. lD§Rm8S 
pdderóso que sé cohcic». 
ÁRtiCUlOS R t C n M E N D A u j S , , . . 
PERFUMERÍA A LA LAÍFÍMAS 
Recomenú^di por /as Celebridades Uidicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S p r » e l p i f i n e l e 
A G Ü A D I V I N A llamada agua ds ¡alud. 
-=— 
S£ VENDEN E.Ñ LÁ F¿3RIC.t 
PARIS 13, rne d'Enphien, IS PARt§ 
Depósitos pn casas de los principales Pe fumistas, 
Bíticarios ? Peludusros -de ambas I S trica».- , i 
• • e s o — C f t c é s 
C o d e m e 
T O l U 
E l J a r a b e del Dr Z e d es un cal-
mante precioso para los N i ñ o s en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tisicos, las Afecciones de 
Jos 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rué Drouot, y en las Farmacias. 
Medalla de LonJres 13G2. - Dos Medahae de rlata 
Esposicica univ. París 1867. 
A L A M B I Q U E S 'y Productos quimicosT 
iTuevo A p a r a t o de áes l l lac ioa continua de 
B C W O T , para destilar Aouardientes, E s p í r i t u s de 
Vino ron, Aguardiente de arroz, olrece las ventajas 
de Instalación y marclia fácil, a la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo que resulte u n 
em balaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse Wen con el vapor ó c o n te 
a c c i ó n d i r e c t a de l fueg-o. 
B o m b a toldo p o r t á t i l sencilla, fácil á tras» 
portar y puede servir como bomba de Incendio. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878: 
i aíedailas de oro y I Medalla de P'-itx 
IPeiaret l o s O a . J D a . l l o s 
Empleado con el mayorexi to en las Cuadras reales do S S . MM. el Imperador del B r a s i l el R e y 
de Bélg ica , el R e y de los Paisea-Bajos y el R e y de Sajonia . 
( § 0 m a s ( $ u e g o 
n i O e t i d a c X & i P e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
recionlesy antigua3,las X . l s í a d u r a s , 
Esgrulnces , A l c a n c e s , M o l e t a s , 
1 A l i t a í e s , E s p a r a v a n e s , S o b r e h u e s o s , F l o -
i j e d a d e I n f a r t o s en A p i e r n a s de los j ó v e n e s 
'caballos, etc., s in ocasionar llaga n i caida de 
i pelo aun durante el tratamiento. 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
s i nsr - B L i v L 
L o s extraordinarios resultados que 
lia obtenido é n las diversas A f e c -
c i o n e s de P e c h o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , M a l de G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , e tc . , no admiten competencia. 
L a c u r a se Tutee d la 7nam en 3 m i n u t o s , 
r V ? " " ^ " " f « " « « a m i e m u ^ l sin dolor y sin cortar n i afeitar el pelo. 
^ S ^ ^ ¡ ^ J ^ * ^ P ^ ^ ^ ! S * ^ ^ £ ^ O T ^ 2 7 5 , y en todas la» Famaciai. 
C Á P S U L A S 
M a t h e y - C a y l u s 
P r e p a r a d a s p o r el DOCTOR CLIN P r e m i o M o n t y o n 
• • 
L a s C á p s u l a s M a t h e y - G a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s tómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Par i s , Londres y Nueva-
York para curar ráp idamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l cue l lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s d e la v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
use Cada frasco va acompañado con una inttruocion detallada. 
JSícyanse ias Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylus de C L I N y C i a de P A R I S 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguer ías 
A N E E V I S A L A S V E R D A D E R A S CHLOROSIS 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
NO ESTAN PLATEADAS 
E n cada una de e l las es ta impreso oon le t traa negras e l nombre 
Del informe dado k la Academia de medecina de París r«81?I^L ^ • ¡ - e 5 t 2 
todas las preparaciones ferruginosas, las yerdaderas P I L O O R A S 
V A L L E T son las qut presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
/^JÓÓCTJS^. A v i s o . — Prevengo a l publico que 
mis Pildora* solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 




comma paran lia 
d'origiM 
da produH. 
E X I J A S B L A r i B H A 
origine 
prcdii) 
(19 , rae Jacob, cn Par i s . ) 
E L I X I R t G U I L L i e 
T ó n i c o , A n , t i - F l e g n i 0 8 0 y A n i i - B i l i o s o 
Preparado por P A U L G A G E 9 Farmacéutico de Ia Clase, Doctor en Medicina 
de la Facultad de Paria, y ÚNICO PHOPIETARIO DE E S T E MEDICAMENTO 
F A - I R I S — 9 , r n e e l e a - r e n e l l e - S a i r L - t - G - e r m a i n . , 9 — U P ^ K I S 
Una experiencia, de mas de s e s e n t a a ñ o s , ha demostrado que ti E l i x i r G u i l l i é 
ha ienid/) una eficacia indisputable contra las E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o y del 
E s t ó m a g o , contra las D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , las F i e b r e s e p i d é m i c a s » 
la F i e b r e a m a r i l l a , el C ó l e r a , las A f e c c i o n e s g o t o s a s y r e u m á t i c a s , 
las E n f e r m e d a d e s de l a s B Z u g e r e s y las da los N i ñ o s , y contra las 
E n f e r m e d a d e s c o n g e s t i v a s . 
E l E L I X I R G V I L L I É ! , preparado por PAUL GAGE, es uno de los medicamentos mas 
eficaces y el mas e c o n ó m i c o como P U R G A T I V O y como D E P U R A X X V O ; es út i l , sobre 
todo á los Médicos de los Distritos rurales, a ios Misioneros, a las Famil ias que residen lejos 
de los puntos en que liay los ausilios de la Medicina y a la Clase obrera por que la economiza 
los considerables gastos de los medicamentos. — Como p u r í r a t i v o , el Klixir es t ó n i c o y a 
la vez refrescante; no exige una dieta rigorosa y puede ser tomado, con el mismo buen 
éx i to , por la mas tierna infancia que por la vejez sin temor do accidentes de clase alguna. 
Dtsconfiese de las Falsilicaciones. - Erijase el Verdadero ELIXIR de GÜILLIÉ. pe UeTa la Firma de PADl GAGE 
y el Folleto titulado. Tratado del Origen de los Flegmas, Qao Ta nnido i cada Botella. 
PILDORAS PÜRGÁTIYÁS de EITSACfO del ELIXIR TÓNICO AKTl-FLEGMOSO íel IKGOILLIÉ 
que, en ¡".eños voliimenes, contienen todas las propiedades 
.ciiico-purgativas y depurativas de este E; r. m 
Cepositui&Qtolfa&ana t Jes» SABRA; — lOBÉ y c; — D ¿Atonlo M m w . 
J 
